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s i m i a 
D e a n o c E i e 
Madrid 9. 
E S T R E N O . 
E n el teatro de l a P r i n c e s a se e s t r e -
n ó anoche u n d r a m a del dist inguido 
poeta peruano Santos Chocano, t i t u -
lado « E l Conquistador.'* 
I N A U G U R A C I O N . 
Se tía inaugurado el " C í r c u l o C a s -
tel lano", sociedad de l a que f o r m a 
parte lo m á s dist inguido de los n a t u -
rales de las once provincias que c o m -
p o n í a n los antiguos reinos de C a s t i -
l la y L e ó n , residentes en M a d r i d . 
E l acto r e v i s t i ó inus ida s o l e m n i d a d 
y en é l se pronunc iaron p a t r i ó t i c o s 
discursos. 
E L R E Y 
S. M . el K e y l i a ido en a u t o m ó v i l á 
Jerez de la F r o n t e r a , as ist iendo a l 
tiro de p i c h ó n . 
E n d i cha c iudad f u é a c l a m a d o con 
entusiasmo. 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O 
E l Minis tro de E s t a d o , D u q u e de 
A l m o d ó v a r del R i o , h a regresado á 
esta Corte y le esperahan e n la esta-
ción- del f errocarr i l los Pres idente s 
del Senado y del Congreso, muchos 
senadores y diputados y numerosa 
concurrencia. 
Muchas son las felicitaciones que 
recibe dicho minis tro . 
L O S I N D U L T O S . 
E l Ministro de G r a c i a y J u s t i c i a h a 
salido para Sevi l la con objeio de des-
pachar con S. M . los indultos que, 
s e g ú n costumbre, firma el R e y e l 
Viernes Santo, en la a d o r a c i ó n de l a 
Cruz . 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la B o l s a l a s 
libras esterlinas á 2 8 ' 9 S . 
S e r v i c i o d e la . P r e n s a A B o e i a d * 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
Nueva Y o r k A b r i l 9 . — E n te legra-
m a de N á p o l e s e , a l E v c n i n g Stm, se 
se anuncia que son menos a larmentes 
las noticias rec ibidas esta m a ñ a n a de 
los pueblos situados en las c e r c a n í a * 
del Vesubio , porque desde anoche 
se ha detenido l a corriente de l ava 
que se d i r i g í a h a c í a T o r r e de l a 
Anunc ia ta y no son t a n violentas 
las erupciones del v o l c á n . E a l luv ia 
de cenizas que h a b í a cesado durante 
la pasada noche, h a empezado nueva-
mente á caer esta m a ñ a n a y h a l lega-
do á intervalos has ta Ñ a p ó l e s . 
R E F U G I A D O S 
" E l Oiovano", dice que proceden-
tes de los distritos afectados por l a 
e r u p c i ó n del Vesubio se h a n re fu-
giado en Ñ á p e l e s como 1 5 0 , 6 0 0 per -
sonas quíe h a n abandonado sus casas. 
L O S R E Y E S D E I T A L I A 
E l R e y y l a R e i n a de I t a l i a h a n v i -
sitado esta m a ñ a n a los pueblos s i -
tuados a l pie de l Vesubio . 
D E C O M P L E T O A C U E R D O 
L o n d r e s , A b r i l 9 . - E l gobierno de 
la G r a n B r e t a ñ a a p o y a r á las gest io-
nes d i p l o m á t i c a s que h a g a n los E s t a -
dos Unidos i )ara conseguir que se 
aplace l a Conferencia de l a P a z en l a 
H a y a ; y aunque no se h a y a indicado 
t o d a v í a l a fecha en que h a y a de cele-
brarse aquel la , y s i a embargo d e 
creerse en el Depar tamento de A s u n -
tos E x t r a n j e r o s , que l a é p o c a m á s 
conveniente p a r a la c e l e b r a c i ó n de 
la ra fer ida Conferenc ia s e r í a e l ñ n 
deliOtofio,el Gobierno b r i t á n i c o acep-
t a r á l a fecha que los E s t a d o s U n i d o s 
consideren m á s á p r o p ó s i t o p a r a no 
per jud icar e l Congreso P a n - A m e r i -
cano de R i o J a n e i r o . 
P E T I C I O N 
Washington, A b r i l 9 . - - L a J u n t a 
D i r e c t i v a de l a E x p o s i c i ó n de J a -
mestown h a pedido a l Minis tro de 
C u b a en los Es tados Unidos que s u 
gobierno construya u n edificio que 
represente á l a I s l a de C u b a en l a 
E x p o s i c i ó n de J a m e s t o w n . 
E l s e ñ o r Gonzalo de Q u e s a d a pro-
m e t i ó recomendar a l g-obierno c u b a -
no la p e t i c i ó n que se le h a dir ig ido, 
N O T A D E G A S T O S 
E l Secretario S h a w h a enviado á la 
C á m a r a de Representantes , á in s tan -
cias de l a misma, u n a nota de los gas-
tos hechos por l a C o m i s i ó n de R e c l a -
maciones del T r a t a d o de P a j í s , c u y a 
s u m a de 64:2,208 pesos se d i s tr ibuye 
en l a forma siguiente: ^ 
Sueldos y gastos 2 9 7 , 4 6 8 
Defensa de costas.. . 2 4 0 , 3 9 9 
Concesiones á r e c l a -
mantes 8 6 , 7 4 0 
O t r a s reclamaciones 
pendientes 1 7 , 6 0 2 
P R O Y E C T O D E D O W B 
Chicago, A b r i l 9 . — S e g ú n noticias 
rec ib idas de l a c iudad de Sion9 e l pro-
feta D o w i e piensa d a r ios pasos ne-
cesarios p a r a que l a p o l i c í a arres te á 
su sucesor el s e ñ o r Y o l i v a , y á varios 
miembros del consejo sionista, á quie-
nes a c u s a de c o n s p i r a c i ó n . 
L a s pretensiones de D o w í e h a n 
causado g r a n e x c i t a c i ó n y se dice que 
s i e l dest i tuido profeta l leva á cabo la 
a n u n c i a d a d e t e n c i ó n , á esta s e g u i r á 
la de é l bajo acusaciones mucho m á s 
graves de las que has ta ahora se h a n 
hecho publ icar . 
D E C O M U N A C U E R D O 
Li t t l e JRock, A b r i l 9 - - A su paso por 
esta c iudad , el exprofeta D o w i e h a 
manifestado que en v is ta de l a espo-
sa de no querer v iv ir m á s con é l , h a 
decidido hacer lo mismo que e l l a . 
D o w i e espera l legar á Chicago m a -
ñ a n a per la noche. 
D I A T E R R I B L E 
S ú p o l e s , A b r i l 9 . - - E l d í a de hoy h a 
sido terr ib le p a r a los habitantes de 
las poblaciones s i tuadas a lrededor 
del Vesubio . 
Noticias no confirmadas elevan e l 
n ú m e r o de muertos y heridos á v a -
rios centenares; pero hay pocos d a -
tos p a r a basar l a exact i tud de c á l e n -
los. 
L a s i t u a c i ó n á media noche parece 
ser algo m á s consoladora; los t o r r e n -
tes de l ava h a n disminuido en varios 
lugares y en algunas direcciones han 
a s m a q u i n a s 
T l n c t e r i v o o c i , 
R E P R E S E N T A N E L 5 4 
P O R C I E N T O D E L T O T A L 
D E L A S Q U E P A S A N P O R 
L A S A D U A N A S D E L A 
I S L A D E C U B A . E L R E S T O 
L O C O M P O N E N P E R O 
L A M I N O R I A N O I M P O R T A . 
i C U A L E S L A M E J O R 
M A Q U I N A Y L A M A S P O P U L A R ? 
C h a m p i o n ¿ P f P a s c u a l j 
cesado de correr . U n copioso a g u a -
cero que h a c a í d o h a enfriado la lav a 
estacionada en algunos parajes. 
L a a ldea de S a n Guiseppe , que con-
taba con 6 , 0 0 0 almas , h a sido des-
t r u i d a , y sesenta personas que esta-
ban haciendo rogativas en u n a igle-
s i a resu l taron gravemente her idas á 
consecuenc ia de haberse desplomado 
dicho templo. 
E n Ottanjaus c inco iglesias y diez 
casas se d e r r u m b a r o n á consecuen-
c i a de l peso de las cenizas y resu l ta -
ron g r a n n ú m e r o de heridos. L a a l -
dea f u é aba n d o n a d a inmendiatamen-
te. 
Todos los p u eblos de l a costa h a n 
sufr ido terr iblemente . 
S a n J o r g e , O r e m o n a , P o r t i c i , R e -
c i ñ a y T o r r e de l G r e c o h a n sido com-
p l é t a m e nte abandonados. 
L o s habitantes de T o r r e A n n u n g i a -
ta se preparan p a r a h u i r á l a m á s l e -
ve s e ñ a l de pel igro. 
C r é e s e que g r a n n ú m e r o de perso -
nas p e r e c e r á n en las casas que se des -
plomen, y que no e s t á n construidas 
p a r a res is t ir e l peso de las cenizas . 
L O S R E Y E S D E I T A L I A 
E l R e y V í c t o r y l a R e i n a E l e n a h a n 
vis i tado e n a u t o m ó v i l los distritos 
damnif icados con objeto de l levar a l -
g ú n consuelo á los habitantes . E l 
a u t o m ó v i l r e a l f u é envuelto p o r u n 
p e q u e ñ o c i c l ó n de cenizas que casi 
c e g ó á las r e g i a s personas que lo 
ocupaban. 
E s t a s tuv ie r o n q u e h a c e r parte de l a 
j o r n a d a á pie. Afor tunadamente n i n -
un a r e s u l t ó h e r i d a de c o n s i d e r a c i ó n . 
C 700 1 A 
Noticias (Jornarcuues 
Nueva. York . A b r i l 9. 
Boaosde Cuba, 5 por ciento (es-infcerés 
105. 
Bonos rasristrad os de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, e x - i n t e r é s , 103.1[2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.{V, 
5.1i2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V, ban-
queros, á $1.81-50. 
Cambios sobre Londres 5, la vista 
4.84.25. 
Cambios sobre París , 60 dfv. banque-
ros á o francos 1 8 ^ cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, á 94.5i8. 
Centrífugas en plaza, á 3.17i32 á 3.9il6 
centavos. 
Centrífugas, n ú m e r o 10, pol 96, costo 
y flete. 2.3[16 cts. 
Mascabado en piaza, 3.1|32 á 3.1il6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.25t32 á 
2.13il6 cts. 
Manteen del Oeste, en tercerolas. $9.05 
Harina, patente Minnesota, á $4.45. 
Londres^ A b r i l 9. 
Azflcar centrífuga, pol. 96, á 9*. Gd. 
Mascabado, á 8s. 3 Í . 
Azácar de remolacha (de la nueva. 
secha, á entregar en 30 días) 8s. 6 d. 
Consolidados ex- interés , 90.5{8. 
Descuento Bancó Inglaterra, 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaf íol , e x - c u p ó n , 
ny,. 
Izarla, A b r i l 9. 
Renta francesa, ex- interés , 99 f r a n -
cos 15 cént imos . 
-Cr-
D e oro , p l a t a , a c e r o ó n i k e l 
los relojes 
G 
son de exact i tud c r o n o m é t r i c a g a r a n -
t i zada é i rreprochable e legancia. 
Prec iosas decoraciones, nuevos est -
los p a r a s e ñ o r a s y caballeros desde 3 
pesos á 4 6 0 . Se venden exc lus iva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
O B I S P O 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
T E Y O ' R E I L L Y 51. 
c 735 1 A 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 9 de Abril, he cha 
al aire libre en E L ALMEJÍ DAR ES, Obis-




2 6 ? 
2 0 ° 
Fúrnkút 
79" 
6 8 ° 
Barómetro á las 4 P. M: ^65 rurm. 
L a s personas caritativas, que v i en en 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la l ista 
de los donantes. 
D r . M . D e l f n . 
DE LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigrac ión , au-
xil iada por las Sociodades Eegionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y A s o c i a c i ó n de Dependien" 
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Trlscornia y en la H a -
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigrac ión de la L i g a Agrar ia , se-
rá gratis. 
Dir ig irse á la L i g a Agrar ia , calle de 
Cuba número 53, T e l é f o n o 406, H a b a n a 
8 e c c i é n M e r c a n t i l 
A-Spaoto do l a f l a z a 
A b r i l 9 de 190o. 
Azucares.—Con motivo de acusar fir-
meza los telegramas do Londres y New 
York , este mercado abre con buena de-
manda, la que ha dado por resultado que 
se hayan concertado algunas ventas im-
portantes á precies sostenidos por centrí-
fugas y con una pequeña alza por los 
azúcares de mieles. Las ventas dadas á 
conocer son como sigue: 
5.000 s p cenf. pol. 95i95.1i2, á 3.95 
reales arroba en esta. 
4.700 sil id. id. pol. 95.1^96, de 3.82 
á 3.85 rs. ar. en Cárdenas. 
4.00C id. id. pol. 96 á 4 rs. en Sagua. 
10000 id. id. pol. 96, á 4 rs. en Cien-
fuegos. 
1000 s. az. miel, pol. 89, á 2.9[16 rea-
les ar. en Cárdenas. 
Cambios. — Abre el mercado con de-









Londres 8 d?v . 
••«Odfv 
Parts,8 <x\v 
Hamburgo, 8 d|V 
Estados Qnidos 3 d(V 
España, s; plaza y 
santidad 8 diT. 9 á 8.7i8 
Dto. papel oonaerclal 10 á 12 actual. 
Monedas ectranjeras.-^Se cotizan hoy 
como sigue: 
Ghreanbaoks 8.7 [8 á 9.1 ¡8 
Plata a naar i can a , 
Plataeapafiola . 96.1i4 á 96.5[8 
Valores y Aooions*—Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
$5.000 B[B, á ^ l ^ . 
C O L E G I O B E C O l E I M i 
C O T I Z A C I O N O J B I C I A L 
C A M B I O S 
Basqacroj Coaereio 
Londres, 8dir 19% 19 
„ 60 dpr „ 1S^ 
París, B div _ 5% 5>á 
Hambargo.S djv 3^ 
„ 60 div 2% 
Estados Unidos, 8 djr 9% 8% 
España B\ plaza 7 cantidad, 
8 div.. SVá 9 
Deacnento panel coma roía t 10 12 
MONEDAS Comp. 










8% 9>'S p§ 
^ 96>í 96% Pg 
A Z Ü C A K U S . 
Az&oar oentrífajia de grnarapa. polarizaoldn 
96',en almacéná precio de embarque 3% rs. 
Id. d« miel noIariEaclón 89, en almacén á 
precio de embarque 2 9il6 rs. 
V A L O R E S 
FONDOS PÜBHOCM. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llonea 116 
Deuda interior 103 
Bonos de la Kepíblica de Cuba 
emitidos en 1696 y 1897 113 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(KhiDOteca) domiciliado en la 
Habana exc 118^ 
Id. id. id. id. on el extranlero id. 119 
Id. id. (2* bípoteca). domiciliado 
en la Habana id. llf? 
Id. Id. id. en el extranlero... id. 116^ 
Id. l í id. Ferrocarril de Cienfae-
«os 123 
Id.2íid. id. id 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién , 115 
Obligaciones Hipotecarias Onoan 
Eleotnc Oí N 
Bonos de la Compañía Cabaa 
Central Railway N 
d. déla Oí de Qaa Oabana 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara i 
Holrnfn „ 
Id.del Havana Elcctrie Kailwais 
(Co. en circulación) 102 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ceba 120 
Banco Español de la isla de Ou-
ba (en circulación) 113}̂  
Banco Asrícóla de Pto. jeríncioe 80 
CompafiíadeF. O. Unidoa de la 
Habana y Almacenea de JSogla 
(Limitada) N 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Mafcanzasá Sabanilla...Exd 137^ 



















Compañía Cuba Central Raílway 
(accione» preferidas) 116 
Id. id. icu (acciones comunes) 65 
Compañía Cubana de Alnmora-
do de Gas 18 
Compañía Dique de la Habana^. 85 
Hed Teletónica ce la Habana 
Nueva Fábrica do Hielo 135 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co Exd 83^ 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 41^ 
Habana. Abril 9 de 1906—El Síndico 









C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO ESPAÑOL da la Isla 
de Cuba contra oro 4>g á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 96^ á 96% 








Bmpréstito de la RepdbUca de 
Cuba N 
Id. de la R. de Cuoa (Deuda an-
terior 107 110 
Obligaciones hipotecaría Aynn 
tnmientoií híñoteca Exd 118% 121 
Obliefaciones H i p o t e c a r i a» 
Aynntamienro 2;.... Exd 115% 118 
Obligaciones H'DOtacarias P. G. 
Oienfnegos á VQlaolara Excp 115 130 
Id. id. id.. 2" id. 112 sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarién 112 sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 100 sin 
Id. 1? San Cayetano á Viñalea 3% sin 
Bonos HlooteoariOB de la Compa-
ñía de Gaa y Electricidad d » •« 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones grles. (perpótuaa) 
consolidadas de ios F . C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía G>vs Cubana 
Bonos de-la Repííblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2; Hipoteca The Maganza? 
Wates Wo'rkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadon?a 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de üaua 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Farrooarruea uni-
dos de la Habana y Almacenea 
de Regla (limitada) „ 
Compañía de Caminos de Hierra 
deMataazap á Sabanilla.. . .Exd 
Compañía aei Ferrocan-il del Coa-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Perrocan* oe Gibara & Holeulru. 
Compañía Cubana ae Alambraao 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 
Compañía del Dlqae Flotante 
Red Tele tónica de la Macana.....» 
Nueva Fábrica do Hielo 
Compa&ia Lonjade Víveres data 
Habana „ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes^ 
Comp. Anónima Matanzas 
Habana 9 de Abril de 1908. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Abril 9—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
,, 9—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,, 9—Excelsior, Nueva Orleans. 
,, 10—Europa, Hamburgo. 
„ 10—Moterey, New York. 
,, 12—Lindo, Buenos Aires, 
,, 13—Cimbi, Amberes. 
,, 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 14—Pió IX , New Orleans. 
„ 15—Saint Jan, Hamburgo. 
,, 18—Vigilancia, New York. 
„ 16—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Nordamerika, Hamburgo. 
17—Sicilia, Kambugo. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
,, 20—Puerto Rico, Barcelona. 
,, 29—Catalina, Barcelona. 
SALDRAN 
Abril 10—Seguranca, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
,, 10—Stasfurd, Bremen y Amberea. 
,. 14—Monterey, Nueva York. 
,, 15—La Normandie, St Nazaire* 
,, 15—Pió I X , Barcelona y escalas. 
,, 15—Linda, Buenos Aires. 
,, 16—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Yucatán, New York. 


























P U E R T O D E _ L A . H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 8: 
De Nueva Orleans, en 2 días, vap. am. Excelfe 
sior, cp. Hopner, ton. 2542, con carga y piÜ' 
sajeros á M. B. Kinsbury. 
De Veracruz, en 3% dias, vp. am. Seguranca, 
cp. Oakes, ton. 4033, con carga general jr 
110 pasajeros á Zaldo y Cp. 
H o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Esperanza: 
Sres. S. Morrill—H. Lintka—C. Cifuentes-T» 
L. Riticuis—W. Robatus—J. Remi—B. Vinguti 
— E . León—R. Suarez—L. Stevens—A. Hoppei 
— J . E . de Alacan P. SU^rke—G. Enriqueá 
—W. Alien—N. Bruce—T. Mulba P. Na mi 
burger—A. Hashin y 1 de fam—C. Willor. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Gulfport (Miss.), v. Mariel, barca italiana 
Nautils, por Dussaq y Comp. 
Mobila, vp. ingr. Prinoe George, por L. V PlacS 
Delaware (B. W) vp. ngo. Molina, por Carlos 
Reina. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. a m. Clinton, por J» 
Me Kay. 
Veracruz y escala?, vap. am. Esperanza, pot 
Zaldo y Cp. 
Nueva York. vp. am. Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsir, por M. Kins-
bury. 
Bremen y escatas, vp. alm. Staasfurt. pojr 
Schwab y Tillmann. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
v Comp. 
Con 8,033 si azúcar, 91 bles. 3,150 i3 y 255 
pacas tabaco, 3.573,126 tabacos, 88,215 caji-
llas cigarros, 12,000 paquetes cigarros, 891 
kilos y 53o Ibs. picadura, 44 tortugas, 778 
lies cueros, 4 bles, y huacales viandas, 358 
id. naranjas, 76 id. miel de abejas, 2,661 id, 
legumbres, 120 id. cebolla», 690 id. piflas, 4 
ci dulces, 96 pacas esponjas, 8,293 piezas 
madera de caoba y 275 btos. efectos. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de In m a ñ a n a . — A b r i l 10 do. 1G06. 
( M i l i M H i 
U Di I I I H 
ü i i a n o t i c i a p u b l i c a d a e n n u e s -
t r a ú l t i m a e d i c i ó n n o s a n u n c i a b a 
q u e los r e p r e s e n t a n t e s m o d e r a -
dos h a b í a n a c o r d a d o p e d i r l a 
c o n v o c a t o r i a u r g e n t e d e l C o m i t é 
E j e c u t i v o de l P a r t i d o , " p a r a t r a -
t a r d e l c a s o d e l S r . de l a O G a r -
c í a . " 
N o c r e í a m o s q u e Jos d i r e c t o r e s 
d e l m o d e r a n t i s m o t u v i e r a n q u e 
r e u n i r s e p a r a d i l u c i d a r u n p u n t o 
q u e es p e r f e c t a m e n t e c l a r o p a r a 
lo s q u e n o e s t á n , 6 n o fingen es-
t a r , c egados p o r l a p a s i ó n , y q u e 
d e b i e r a s e r c l a r í s i m o p a r a todos 
lo s c o r r e l i g i o n a r i o s d e l r e p r e s e n -
t a n t e e l ec to p o r las V i l l a s . 
D e s d e e l p u n t o de v i s t a c o n s t i -
t u c i o n a l es i n n e g a b l e e l d e r e c h o 
q u e posee el S r . d e l a O G a r c í a 
p a r a r e p r e s e n t a r u n d i s t r i t o ó 
u n a c i r c u n s c r i p c i ó n e l e c t o r a l e n 
e l C o n g r e s o de l a R e p ú b l i c a , c o n 
t a l q u e h a y a s i d o r e g u l a r m e n t e 
e l e g i d o . E n n i n g u n a do las e x -
c e p c i o n e s q u e c o n s i g n a r e s p e c t o 
á este p u n t o l a C o n s t i t u c i ó n d e l 
E s t a d o e s t á c o m p r e n d i d o a q u e l 
r e p r e s e n t a n t e , p o r q u e e l C ó d i g o 
F u n d a m e n t a l n o las e s tab lece 
p a r a los c u b a n o s d e n a c i m i e n t o . 
D e s d e e l p u n t o de v i s t a e l e c t o -
E L R E L O J 
M A R C A L A 
No reconoce c o m p c í k l o r . 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h a y c a l i d a d . 
J . C o r e s s. e n C . 
4 É L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
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r a l l a r e s o l u c i ó n do l a C á m a r a a l 
a p r o b a r ó d e s e c h a r e l a c t a de u n 
r e p r e s e n t a n t e se basa , ó debe b a -
sarse , e n l a s c o n d i c i o n e s e n q u e 
l a e l e c c i ó n se h a r e a l i z a d o , s e g ú n 
l o q u e r e s u l t a d e l a c t a m i s m a y 
de los d o c u m e n t o s q u e l a a c o m -
p a ñ a n . L a s pro te s ta s á p o s t e r i o r i , 
es d e c i r , d e s p u é s de r e a l i z a d o s l a 
e l e c c i ó n y e i e s c r u t i n i o , n u n c a 
h a n m e r e c i d o l a a t e n c i ó n d e n i n -
g ú n c u e r p o d e l i b e r a n t e , n i a u n 
e n l a h i p ó t e s i s d e q u e f u e r a n f u n -
d a d a s . 
Y d e s d e el p u n t o de v i s t a po-
l í t i c o se c o m p r e n d e , p o r q u e se 
v e c o n s t a n t e m e n t e , q u e el a d v e r -
s a r i o n o v a c i l e en l a e l e c c i ó n de 
r e c u r s o s p a r a a b r i r b r e c h a e n l a 
f o r t a l e z a e n e m i g a ; p e r o q u e l a 
b r e c h a se a b r a d e s d e e l i n t e r i o r 
de l a p l a z a p a r a d e j a r e s ta i n d e -
fensa , s ó l o t i e n e c o m o e x p l i c a -
c i ó n d e c o r o s a ó l a i n c o n s c i e n c i a 
ó l a m o n o m a n í a s u i c i d a , l a c u a l 
a t a c a á l a s c o l e c t i v i d a d e s lo m i s -
m o q u e á los i n d i v i d u o s . 
¿ E n q u é v a á f u n d a r e l C o m i t é 
E j e c u t i v o d e l p a r t i d o m o d e r a d o 
e l e x á m e n "de l caso" d e l s e ñ o r de 
l a O G a r c í a ? ¿ P o n d r á e n t e l a de 
j u i c i o l a r e g u l a r i d a d de u n a e l ec -
c i ó n q u e a p a r e c e r e a l i z a d a s i n l a 
p r o t e s t a m á s i n s i g n i f i c a n t e , y de 
u n e s c r u t i n i o q u e no h a p r o v o -
c a d o o p o s i c i ó n a l g u n a ? E n t o n -
ces l a s e l e c c i o n e s de todos los 
d i s t r i t o s y p a r a todos los cargos , 
s i n e x c e p c i ó n , o f r e c e r á n i d é n t i -
c a s d u d a s ; e x i s t i r á c o n t r a e l l a s 
u n a f p r e s u n c i ó n de i l e g a l i d a d , 
t a n t o m á s v e h e m e n t e c u a n t o q u e 
s e r á n p r e c i s a m e n t e los v e n c e d o -
res q u i e n e s l a e s t a b l e z c a n . 
¿ E s q u e se t o m a r á c o m o p u n t o 
de p a r t i d a p a r a e l e x a m e n Ja 
c i r c u n s t a n c i a d e n o h a b e r s i d o 
e l S r . d é l a O G a r c í a r e v o l u c i o n a -
r i o ? ¡ P e r o si se t r a t a de caso y a 
r e s u e l t o ! R e s u e l t o por l a l e y e n 
p r i m e r t é r m i n o y p o r l a p r á c t i c a 
d e s p u é s . E n l a a d m i n i s t r a c i ó n , 
e n l a m a g i s t r a t u r a , en l a c a r r e -
r a d i p l o m á t i c a , h a y s e r v i d o r e s 
d e l E s t a d o q u e n o h a n s i d o pre -
c i s a m e n t e r e v o l u c i o n a r i o s . E n l a 
C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e figu-
r a b a u n a n t i g u o a u t o n o m i s t a , 
q u e l l e g ó á a q u e l c u e r p o s i n h a -
berse a r r e p e n t i d o de s u h i s tor ia . , 
y q u e h o n r a d a y d i g n a m e n t e 
m a n t u v o s i n d e s f a l l e c i m i e n t o s 
s u s i g n i f i c a c i ó n y s u s a n t e c e d e n -
tes a n t i r r e v o l u c i o n a r i o s ; y e n l a 
C á m a r a de a y e r y en l a C á m a r a 
a c t u a l , figuraron y figuran a l g ú n 
a n t i g u o a f i l i a d o a l p a r t i d o d e 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , q u e á d i -
c h o p a r t i d o d e b i ó c a r g o s d e e l ec -
c i ó n p o p u l a r , y a l g ú n e x f u n c i o -
n a r i o q u e c o b r a b a s u e l d o d e l E s -
t a d o E s p a ñ o l d e s p u é s de h a b e r 
c e s a d o e n C u b a l a s o b e r a n í a es-
e s p a ñ o l a . 
L o s q u e d e v e r a s a s p i r a n á l a 
c o n c o r d i a e n t r e los c i u d a d a n o s 
d e b e n f e l i c i t a r s e de q u e se p u e d a 
p r e s e n t a r esos e j e m p l o s p a r a de-
m o s t r a r de u n m o d o m á s e f icaz 
y p o s i t i v o q u e p o r m e r o s t ex tos 
legales , q u e l a R e p ú b l i c a n o e x -
c l u y e á n i n g u n o de s u s h i j o s y 
q u e e f e c t i v a m e n t e se h a f u n d a d o 
" p a r a todos" y debe c o n s o l i d a r s e 
y e n g r a n d e c e r s e c o n e l c o n c u r s o 
de todos . P o n e r e n d u d a e n estos 
m o m e n t o s y c o n ta les p r e c e d e n -
tes e l d e r e c h o d e u n c u b a n o q u e 
n o h a y a s i d o r e v o l u c i o n a r i o á fi-
g u r a r e n Ja p o l í t i c a d e s u p a í s , 
s e r í a t o r p e z a i n s i g n e ; q u e esa d u -
d a l a p r o v o c a s e e l p a r t i d o m o d e -
r a d o c o n s t i t u i r í a u n caso de de-
m e n c i a p o l í t i c a . 
N o h a b e r s i d o r e v o l u c i o n a r i o 
es e l p e c a d o v i t a n d o q u e se a p a -
r e n t a r e p r o c h a r a l s e ñ o r de l a ü 
G a r c í a ; p o r q u e l a a c u s a c i ó n , i n -
d e m o s t r a d a é i n d e m o s t r a b l e , de 
q u e a q u e l r e p r e s e n t a n t e e l ec to , 
q u e es u n a b o g a d o m u y d i s t i n -
g u i d o y h á b i l , s i e n d o c u b a n o y 
p r o p o n i é n d o s e s e g u i r v i v i e n d o 
e n C u b a c o m e t i ó l a n e c e d a d de 
p r e t e n d e r i n s c r i b i r s e e n e l r e g i s -
t ro de e s p a ñ o l e s , es i n v e n c i ó n t a n 
b u r d a , q u e p a s m a y a p e n a el v e r 
q u e p o r u n m o m e n t o s i q u i e r a 
h a y a n p o d i d o d a r l e c r é d i t o perso -
n a s q u e se t i e n e n — ¡ y q u e t e n e -
m o s ! — p o r d i s c r e t a s . 
E s t e a s u n t o no nos a fec ta p o r 
e l s e ñ o r de l a O G a r c í a , á q u i e n 
s ó l o d e r e f e r e n c i a s c o n o c e m o s , 
s i n o p o r l a f o r m a e n q u e h a s i d e 
p l a n t e a d o y p o r e l a l c a n c e q u e 
t i e n e en e l o r d e n p o l í t i c o y e n e l 
o r d e n s o c i a l . S u d e s e n l a c e s e r v i -
r á de i n d i c a c i ó n a l . p a í s p a r a 
a p r e c i a r h a s t a q u é p u n t o l l e g a n 
l a c o h e s i ó n y l a d i s c i p l i n a e n e l 
p a r t i d o m o d e r a d o , y c u á l es e l 
c r i t e r i o d e l a m a y o r í a de d i c h o 
p a r t i d o a c e r c a de l a p o l í t i c a de 
c a s t a s q u e a l g u n o s d e s u s m i e m -
b r o s p r e t e n d e n i m p l a n t a r e n 
C u b a . 
~ P a r a ~ B Í j I ^ b a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 3 7 ^ , a l t o s , e s c n i i n a i 
A b r i l 3 de IDOS. 
H a b l é , hacfi dos meses, del plan de 
neutriili/ .ucióu de las F i l ip inas . E q 
esta sernaua, la Comis ión de Asuntos 
Insulares de la Cámara de llepresentan-
tea dará audiencia á varios hombres 
distinguidos de Boston, que informarán 
eu lavor de esa medida. 
Y a , en Diciembre del a ñ o pasado, á 
los pocos d ías de reunirse el Congreso, 
Mr. Hardwicke , de Georgia, p r e s e n t ó 
en !a Cámara de Representantes un 
proyecto de resolución conjunta^ en la 
que se dec ía : "No bien exista en las 
islas F i l ip inas nn gobierno estable y los 
Estados Unidos hayan cumplido los 
deberes que les incumben por el trata-
do de Par í s , se concederá al pueblo 
filipino libertad ¿ i n d e p e n d e n c i a " . 
Esto, como se vé, era cortar el cable y 
dejar que el A r c h i p i é l a g o se las compu-
siera como pudiera. Otro Keprosen-
tante, Mr. Burgess, de Tejas, amplio, 
algunos d ías después , el pensamiento 
de Mr. Hanhvicko. E u el proyecto de 
resolución de M>. Burgess, se ped ía al 
Presidente de los E-itados Unidos que 
abriese negociaciones con los gobiernos 
de la Gran Bretaña. Alemania, F r a n -
cia, E u s i a , Ital ia , E s p a ñ a y el J a p ó n , 
con el l i u d e a j u s t a r un tratado para 
que, establecido en F i l i p i n a s un go-
bierno independiente, fuese "recono-
cido y c o n s e r v a d o 1 M i e n t r a s ese go-
bierno no se estableciese, el A r c h i p i é -
lago sería territorio neutral, cou arre-
glo á la resolución Burgess; y, cuando 
ya estuviese establecido, se o b l i g a r í a á 
mantener iguales relaciones comercia-
les con todas las naciones firmantes del 
tratado, y, en caso de guerra, fuesen 
quienes fuesen los beligerantes, á per -
manecer "neutral. 
A los demócra tas Ies parecieron bien 
estos dos proyectos de resoluciones: 
que, t a m b i é n agradaron á algunos ele-
mentos del partido republicano. V i n o 
luego, un tercer proyecto: el de Mr. 
Me Cali , Representante del Estado de 
Massachusets. Su texto es: " E l Pre-
sidente abrirá negociaciones con las 
d e m á s naciones para obtener de^ ellas 
un acuerdo para la neutra l izac ión de 
las F i l ip inas y el reconocimiento de su 
independencia cuando la concedan los 
Estados Unidos". Esto proyecto es el 
que apoyarán, ante la Comis ión , esas 
personas distinguidas de Boston, á 
quienes se unirá, s egún se dice, el fa-
tnsso millonario Carnegie. 
Mr. Me. Cal i , en el preámbulo , ex-
pone que uno de los argumentos aduci-
dos contra la independencia de F i l i p i n a 
es que, si los Estados Unidos abandonan 
las islas, podrán ser ocupadas por otras 
naciones; peligro que, s e g ú n él, se evi-
ta, si por medio de un pacto entre los 
Estados Unidos y los gobiernos de 
Europa y de As ia , se asegura la inde-
pendencia del A r c h i p i é l a g o y se decla-
ra á este territorio neutral, en las mis-
mas condiciones en que es tá Suiza. Mr. 
Me. Cal i afirma que los principios fun-
damentales del sistema po l í t i co que r i -
gen en los Estados Unidos exijen la 
independencia de aquellas islas; 
¿Qué hará la Comis ión de Asuntos 
Insulares! Mr. Cooper, que la preside, 
manifiesta que no sabe cual de los tres 
proyectos de resolución será aceptado 
ni si serán rechazados los tres. Sa .•.¡•,)e 
que se dará largas al asunto; porque 
aún los po l í t i cos mús opuestos á ^ 
los Estados Unidos conserven las i s i ^ 
reconocen que están planteadas, ahor;»' 
cuestiones más urgentes, como la ^ 
las tarifas ferroviarias, la do ia inuii-
gración. la de las concesiones arancela-
rias á Fi l ip inas , etc. 
Mientras todas, ó las más de e iU^ 
no hayan sido resueltas, no se potlr^ 
prestar atención, por el Congreso, á 
esa otra. Y así por ahora, no saldrá 
de la fase académica . Se hablará ban-
tante ante la Comis ión y se escribirá 
mucho en los per iód icos ; pero no ven.' 
drá una d i s c u s i ó n eu las Cámaras. s8 
entiende, á no ser que, por a l g u ^ 
c o m b i n a c i ó n , siempre posible, á a l g u i e u 
le convenga un debate sobre ese tema, 
para que no los haya sobre otro cual-
quiera, considerado peligroso. 
E s indudable que de a lgún tiempo 
acíí, han ganado los partidarios de la' 
independencia filipina; pero es pron-
to para ver si son más ó menos fuertea 
que los adversarios. 
x r /V. 
Con tiempo regular, muelen todas las 
fábricas de la j u r i s d i c c i ó n de Sagua. 
Los brisotes de estos d ía s han oreado 
los caminos y cou actividad se lleva ca-
ña á las esteras. 
Hacendados y colonos se proponen 
aprovechar en lo posible, la Semana! 
Mayor, y han acordado moler hasta el 
jueves y recomenzar las faenas el sába-
do. 
E l azúcar conducido por la "Cuban 
Central Raihvays" á sus tres puertos ' 
de Cieufuegos, Caibarién y Sagua su-
maba el sábado 1.062.325 sacos. 
Cuando la mujer es saludable pasa 
sus meses sin Hxperimentar dolor ni 
gran molestia. S i ocurre dolor, exceao, • 
etc., debe apelarse á las Grant i l l t s , ' 
que son sin duda alguna el mejor t ó | i - j 
co uterino que existe. P í d a s e á la cuBai 
Dr. Graut-s Laboratories, 55 AVorih 
St., New Y o r k , el libro número 13,] 
que trata de las enfermedades de la ! 
mujer. 
L a misma casa manda grát i s tm 
frasco muestra de Granti l las. P í d a s e . 
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
Coipap ic &éiiéral8__Transaílaiiííaii3 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
!»]o contrsto pestal cas e! G&bierao íisbíís. 
F X VAPOR FRANCES 
LA NORMAN DÍE 
C a p i t á n Le lauchou 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U H A . 
S A N T A N D E R Y 
S T . N i Z A I R E 
e] 15 de A BRIL á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
rssto de Europa y la América del Sor. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
M en el muelle de Caballería. 
Los bultos dé tebaco y picadura deberán en-
Tiarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 
Para comodidad de los SR.NORES PASAJE-
ROS, ponemos á su disposición en la Macbina 
un remolcador que los conducirá á Dordo, por 
la reducida cuota de 20 centavos pistaespafio-
la: en dicho lugar encontrarán también una 
lancha que conducirá los equipajes, cobrando 
20 centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Mabhi-
na, de las que deben reeojer el recibocorres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleado» autoriza 
do al efecto, cuyo recibo solé hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
5017 21-20 
VAPOR 
C a p i t á n K . D i u m m t . 
Este vapor saldrá directamente para 
sebre el 18 de Abril á las cuatro de la tarde. 
Admtte pasajeros para dichos puertos. 
De irás pormenores informarán sus consig-
ralarios 
B r i d a t , Mtínt 'Mos y Compaí i 'm 
MERCADERES 35. 
5018 25-20M 
l í U B i l 
P a r a pasajeros y m e r c a u c í a s 
entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u b a , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los coafo rtibles y uue -
vosivapores siguientes: 
C Á L I F 0 R N I E , 
L 0 Ü I S I A N E , 
M E X I C O 
de í > , 0 0 0 toneladas c a d a uno. 
I T I N E R A R I O 
H a v r e , B u r d e o s , \ri<?(>, L a H a b a n a , 
Progreso (facultativo) 
V e r a c r u z , T a m p i c o y New O r l e a n s . 
D i r e c t o p a r a V e r a c r u z , 
P r o g r e s o T a m p i c o 
y N e w - O r l e a n s 
Saldrá para d'chos puertos sobre el día 1S 
«e Abril el rápido vapor francés 
L o u i s i a n e 
Capitán L A U R E N T 
Admite carja y nasaieros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto do Europa. 
Los vapores de esta Comuañía í;ia:uen dando 
«. los señores pasajeros el esmerado trato nuc 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consiena-tanos 




DE L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
CJHieiNbitrff A m e n r a n l . i n & i 
C O M A r s I m l E F í E s w ) T Í Í R E T p T a i i c í a ) DOVER 
(Intíaterra) y BAMBüR&O l M m \ , 
Unica comunicac ión directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldré sobre el 16 de A B R I L ei nuevo y espléndido vapor correo alemin 
K R O N I N Z E S f I N O E C I L I E 
Admite carga á fletes medióos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece ua trato es 
meradp. 
Los pasajeros con sus equipaje5! serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bo.'-
do del vapor en los remolea"dore-i de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimiento? directos á fleta co-
rrido para un ¡yran número de puertos de Inglaterra, tloianda, Bélgica, Fr meia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa crasboráo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Corufía y Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada, 
(irán rebaja en los precios de pasaje ae onmera clase. 
I-ara. cuiiipiir el L . oei Gobierno ae España, lecna H2 de Agosto oe I9tj;í, no se aamitirá 
en el Tapor más equipaje que ei oeciarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignaiariii.. 
i n t nte, i cin.naoieii j caict eobre tetes pasaies acúdase á los agentes: 
Correo: Apar tado 729 . 
c 729 
M M I L B V T Y I l A S C H . 
Cable H L E I L B Ü T . San Ignac io 5 4 , H A B A N A . 
1 A 
H A 
l i í l lS 
(Haio i in Aiericau Line) 
El nneTO y espléndido vapor correo alemán 
ALBINO 
saldrí directamente 
P a r a Y E R A C R Ü Z y T Á M P I C D . 
sobre el 19 de ABRIL de 1933. 
p k k c i o s m : P A S A J E 
ai 
Para Veracruz $ 36 | 22 | 14 
Para Tampico í 46 $ 30 $13 
íEn oro esoaño)) 
V ia je a V e r a c r u z eu í>0 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para coa-
dueirlos jnnto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informaíán los Consig-
natarios 
H E Í L B Ü T & R Á S C H . 
S A N I G N A C I O 5 4 A p a r t a d o 7 2 9 
c_768 10-22 
i m de w m m m m m 
de 
F I K Í I L O S , ÍEOÜÍERDO Y C P . 
de C á d i z . 
E l vapor espafíol 
Capitán SUBINO 
Saldrá de este nuerto F I J A M E N T E el 21 
de ABRIL á las i de la tarde, DIRECTO pera 
los de 
¡Santa C r u z de l a P a h u a . 
S a n t a C r u z de T c u e r i f e , 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Aomiic pasajeros para loa referidos puertos 
en tus ámpims y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Btín José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
M u r v é é JJermmtos <f; Ca» 
£ 5 * * . - o . X s ' J ü - ' . i ' S t o i o X S 
c620 28 M 
e s 
por ol vapor a loman 
j 5 L 3 X r 3 3 3 @ 3 S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
E l vapor ANDES es de rftp do andar y pro-
visto de bnenos corrales é inmejorable venti 
leción, lo que lo naca muy apropó.úto «.ira e 
T r a n s p o r t e d e g - a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á ios señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
£u capacidad es de G50 cabezas grandes. 
Pai a más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
C 731 1 A 
V A P O R E S O O K K 
a x i t b s u a 
A I T T O I I O L O P E Z ? Q' 
2 3 1 v ^ ^ > O j r 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n C a s t e l l á 
jaldríi para Veracruz sobre el 17 de ABRIL 
llevando la correspondencia pútlica. 
.oemite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Les billetes de pasaje tolo ferán exoedidoa 
hetta las diez del diade salida. 
Les pólizas de carga se firmarán por el Con-
íignatario untes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
. 1 1 M i 
Í5 y " r í í í í \ 
D E 
M E Ü A C Í 6 N T M N S f f i M C A 
' O L C H 
E L VAPOR ESPAÑOL 
I G ü E L G A L L A R T 
C a p i t á n S e r r a 
Recibe carera en Barcalona hasta el 30 de 
Abril o.ue saldrá para 








Caita r ías . 
I'uerto Jileo 
y jPoitce. 
Habana 5 de A b r i l de 1900. 
C770 20-10 
e o s t e r o a ? 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
S I v a v o r 
desde el lunes 19 de Marzo, suspsnde sus via-
jes á 
C o i o m a , 
P u n t a d© Ca<rtK.!s. 
B a i l ó n v 
Oarté», 
por tener que carenarse en Cienfuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será debidamente atendido con loa vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
dr.-ln de Batabanó todos los limes y jueves per 
la noche. 
La carga se recibe diariamenta en la es-
tación de Vilianuova. 
Paiam&a imormes, acüdase a la Compañía 
C743 
Z U L U JUTA l O (bajos) 
73 1 A 
^ O B E I N O B B E H Ü S B I I 
í*. en C. 
SALIDAS CE LA HABANA 
d u r a u t e e l m e s d e A 1 > U 1 L 
d e 190(>. 
va iDor m J U A Í 
D í a 10. á las 5 de ]a ta H e 
P a r a G i b a r a , V i t a , Ban«*t'. l^iraeONi 
y Sant iago <le Giiba. A ia rneita to-
c a r á en Puerto Padri". 
V a p o r N U S V I T A S 
• D í a 15 á l a ? 12 d « i d í a 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G n a n t á n a m o , 
i s o í o á la ida) y Santiago de C a b a . 
No r e c i b i r á c a r ^ a p a r a Nuevitas . 
V a p o r C O S M E C E H E R E S H A 
D í a 20 , á l a s 5 de l a t a r d e 
P a r a G i b a r a , B a ñ e s , Sagua de T á -
ñ a n l o . B a r a c o a , G u a n t á n a i n o (solo á 
la ida) y Santiago de C u b a . A ia vue l -
í o c a r á a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A , 
D í a 25 , á l a s 5 de i a t a r d e . 
P a r a Nuevita? , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y ^ r í , B a r a c o a , G - u a u t á n a m o 
(solo á la Lia) y Santiago de C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
D í a 30 , á l a s o d e l a t a r d e 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , B a r a c o a 
y Santiago de C u b a . A la vuel ta toca-
rá a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r A V I L E S 
Los domingos 1? 15, 23 y 29 ú las 12 
del día . 
P a r a Nuevitas , re tornando d irec to 
á l a H a b a n a . 
V a p o r R I T A 
Todos los domiogOs á las 12 del d ía . 
P a r a I s a b e l a de S a g u a y C a i b a r i é n . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta Iau tres de la barda de'. ' dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinoo da i* fcirle del dia 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de lo-í dias 5,15 v 25 9,1 muelle de 
Caimanera; y los do los días 8 y 20 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C.) 
c 747 78-11 A 
I . i B A N C E S Y 0 9 M P . 
O B 1 B P O 19 Y 11. 
Hace pagos por el cabld. íaciiioi cicSu 
crédito y ¡rira leoras ácorcx y l^r.í i vnta soar* 
las principaio* plazas de ê oi [tU y lis £4 
Francia íujlaterra, Alaniait. iJmi, í-stii»! 
Unidos, M¿x.00, Atípacini, í m v j ü í j , C i l -
na, Japón y sjore to ii-t l n jui l i l i i y i 13 Jloi 
de España, isla^ Bdearei, O j a m u j fotlii. 
o 749 7í- 1 A 
L S I Í O l C l l i F G O i i i 
Bauouercs. —.\í.erv.ad«res i¿. 
Casa oriurmaimente esoaoieeida mu LS4t 
Giran letras á la VTíta sooro do í'm Ioj ÜiaoJS 
Nacionales de ioá iúscüd.H uaiioa / dan oipa-
.cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A ^ O R E L C á B L E . 
c 75a 78-1 A 
H í J O S D E R . á a ^ J E L L E S . 
15 A N Q L E J Í O S . 
M E H CA o t: i¿ KÍ :s a. - // AÍÍ .LXÁ. 
Telefono aúm. 70, CaM3i: "Kamonirifi» 
Depósitos y Cuentas Co.-rie i m . -Dap íítt i-
de Valores, haciéndose oar^o del Co*:* / fia» 
misión de dividendos ó intérajej. —Prí i i van 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra / 
venta de valores públicos é indastrialoí.-" 
Compra y venta de letras de cacabioi. ~ J j J r J 
de letras, cañones, etc. por caonti asfei».— 
Girossobie las princinalet plazn y t%ra.b\f>^ 
sobre los pueblos de tíspaiia, Is ln Bilearea ? 
Canarias.—Pagos ñor Cable y Corsas ds Orí-
dito. C187S 156m?l-Oc 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letr is 4 3 >f 
ta y larga vista sobre, New-York, Loodre?, P v 
risy sobre todas la» capitales y paebloi da Kí-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compaaia da áa'uroj coa5fi 
incendios. 
I N A M A R I A C E I S T I N 
C a n i t á u F e r n á n d e z 
ífaldrá ara 
C O E U Ñ A Y S A N T A O E E , 
el 24 de ABRIL, á las cuatro de ia tarde, lle-
vando Ja correspondencia ptibhca. 
Admite pasajeros y carga general, inclnaat». 
baco para dieboe nuertob. 
Recibe azücar, calé y cacao en partidas afl«v 
i te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijcn, Bilbao y tían bvbastian. 
Los billetes de pasaje polo eerím expedidos 
basta ]as diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
(•ignatario antee ae correrlas sin cuyo reqr.iaito ' 
terán nulas. 
fce reciben los documentos de embartme has 
ta el día 18 y la carga á bordo basta ol día t9. 
La correspondencia solo se admite en la Ad 
minifetración de Correos 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADÜY.OFIClüa N. 28. 
e 746 78-1 A 
m y . i i o a j G . ) 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vaoores de esta Etnure-u dorante el pr esente mes de 
A i B R . l L de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escilas en Cieníuegos, Casilda, 
Tunas, Jácaro , Santa Cruz, Mau/xnillo y Ensenada de Mora. 
c 751 156-1 A 
N . G E L A T S Y O o m D -
lOíS9 A&wiar, 1 0 8 , esquina 
a A.mu,rauram 
H a c e n pairos por el caole . t 'acíl ltaa 
©artas d© c r é d i t o y « i r a a íetr-áA 
a c o r t a Tiarsra vista, 
sobre Naeva York, Kueva Orleans, Veriicru! 
México, San Juan de Puerto fUco, Londres, P» 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romia 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantea, Saint Quintín, Dieppe, Toulons* 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., a» 
como sobre toda las capitales y provincia da 
E s p a ñ a é I s las C a n a r i a s . 
ó71 
S a c í e l o - v O l P i 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, giran latr u í o* 
ta y larga vista y dan cartas de crSiit» síbr» 
New York .PilaoelSa, New Orleans, dan &e*a 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y d* 
míiscapitales y ciudades importante! de lô  
Estados Unidos, México y Europa, aú oom> 
sobie todos los pueblos de Espada y capital / 
uertos de México. 
En combinación con los señores F . B. Holu * 
&Co., de Nueva York, recibenórdenus paral» 
compra ó venta de valores ó acciones cÓjIí*" 
bles en. la Bolsa de dicha eludid, cava i sjuit*' 
cienes se reciben oor cable diariamsnis. 
c 751 7^1-A 
Eomingo V- Vapor 
Miércoles 4 ,, 
Miércoles 11 
P p m i ü g o ló ) „ 
Miércoles 18 
Miércoles 25 ,, 
Domingo 29 * ,, 
Ant inóg0ne3 Monéadez. 
Pur í s ima Concepción 
llciina de los Angeles. 
Ant inógénes Menéhdez. 
Purís ima Concepción. 
Reina de los Angeles. 
Ant inógenes Menúndez. 
Los vaoores de los miércoles recib rán car^i bastí la» i r ; d3 la tarle de \oi raiíiaj, por la 
Estación de Villarmeva. 
Ivos vapores que sal'jn lo 5 domlasos recjibirá.i cirgh hasta el viarnas á la $ 1 ds la tarda 
por la Estación du Villanueva. 
Los señores pasajeros (jaa tornea pasaie pa-a l-j» vap iras da esta B norata ciu'j salen de 
Batabanó lo« miércoles por la nochi, deberán toma- el'trea expraio que saldrá da la Estación 
de Villanueva a las ocbo de la noch3 de dich > día. 
E l tren para ol vapor de los domln jos saldrá di Villanueva á las 8 y 3 > a. ra. ds dichos díai 
A partir también del dia 14 ds .vía/o, los oiUetJi ds o asa je para tolo> uaaioroi vaoore? dj 
beráu tomarse precia uñante eu Us .v^ja j i u da es; 1 ¿i n jra j i "en U rfao ma y B i:abinó y lo) 
dasajeros que se presenten á bordo sin tañer ei corras jo i'iieat '• olllata, oararán su unaj i aoa 
el aumen 10 dol 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expida 1 en e i t l hasfc 11 n c 11'.- > i i la - ar i i l í'. li i ia j ili la. 
Para más informes dirisirse á la Agracia de la E:nDra^a, OBI3PO 3i. 
c 72á 1A 
8, Ü ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A U K i t K í 
Hacen pagos por el cable. Facilitan oarj* 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nev' 
Orleans, Milán, Turía, iloma, Venencia, l1 ia' 
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Oibraltaff 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nautas, 
Burdeos, Marcella,Cádiz. Lyon, México, verv 
cruz, San Juan de Puerto Rico, eic, eia. 
sobre todas las capitales y puerooj soh?9 Pj" 
made Mallorca, Ibiaa, Mahoay áaata Cruí i ' 
Tenerife. 
i i 
obre Matanzra, Cárdenas. Heme iio« - •*>1 '1 * 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande. ' 
Cienfuegos, Bancti Epiritus, Santiago de U 1 
Ciego de Avila, Mansaaillo, Pinar de üi í> • 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 75U 78 1 A 
i . -
D I A E I O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 10 de 1906. 
N o es p o s i b l e n e g a r s e á l a i m -
p r e s i ó n de fíbrror q u e p r o d u c e n 
fos ú l t i m o s t e l e g r a m a s de Ñ a p ó -
les c o n s t e r n a d a p o r los i n m e n s o s 
r í o s de l a v a q u e v o m i t a e l V e s u -
b l U n a p o b l a c i ó n de 1 0 , 0 0 0 h a b i -
t a n t e s — B o s c o t r e c a s e — h a s i d o y a 
d e s t r u i d a , s i n q u e s e p a m o s s i los 
q u e e n e l l a m o r a b a n h a c e tres d í a s 
l o g r a r o n s a l v a r s e ó p e r e c i e r o n . 
O t r a p o b l a c i ó n m a y o r , ^de 3 0 
m i l a l m a s — T o r r e A n n u n c i a t a — 
ge e n c u e n t r a y a r o d e a d a de l a v a s , 
y h u y e n sus h a b i t a n t e s á r e f u -
g i a r s e en las c i u d a d e s v e c i n a s , 
h a b i e n d o s i d o d e s t r u i d o e l O b -
s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o , c u y o 
p e r s o n a l l o g r ó e scaparse . 
L o m i s m o a c o n t e c e e n S a n S e -
b a s t i a n v o tras a l d e a s e s t a b l e c i -
d a s e n las f a l d a s d e l m o n t e . 
N u e v o s c r á t e r e s se h a n a b i e r t o 
e n s u c i m a , p o r los c u a l e s se e le -
v a n t o r r e n t e s d e m a t e r i a s p é t r e a s 
v b i t u m i n o s a s a c o m p a ñ a d a s de 
g igantescas n u b e s de h u m o y 
l l a m a s . 
N á p o l e s , l a c a p i t a l , q u e h a s t a 
a h o r a h a b í a v i s t o c o n i n d i f e r e n -
c i a e l f e n ó m e n o , t a n a c o s t u m b r a -
d a e s t á á e l los , c o m i e n z a á t e m e r 
s e r i a m e n t e á l a i n u n d a c i ó n q u e 
a v a n z a , y s u t e m o r se c o n v i e r t e 
e n p á n i c o a l s e n t i r c o n m o v i d o s 
sus c i m i e n t o s p o r u n t e m b l o r d e 
t i e r r a q u e r o m p i ó t o d a s l a s v e n -
t a n a s de c r i s t a l e s y c u a r t e ó s u s 
m u r o s . 
E i c a b l e d i c e q u e n o se r e c u e r -
d a u n a e r u p c i ó n d e l V e s u b i o m á s 
a c t i v a q u e l a d e a h o r a . 
¡ Q u i é n sabe s i h a b r á r e s e r v a d o 
l a P r o v i d e n c i a á l a p r e s e n t e ge-
n e r a c i ó n p a r a s e r tes t igo d e u n a 
c a t á s t r o f e i g u a l á l a de los ú l t i -
m o s d í a s de P o m p e y a ! 
A c á p o r C u b a — e n b u e n a h o r a 
l o d i g a m o s — n o h a c e n e r u p c i ó n 
los v o l c a n e s p o r q u e n o los h a y ; 
p e r o e n c a m b i o e s t a l l a n q u e es 
u n p r i m o r la s m a l a s p a s i o n e s , 
c o m o lo r e v e l a l a c u e s t i ó n d e l 
R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r d e l a O G a r -
c í a . 
L a s l a v a s a q u í h a n i n v a d i d o 
y a t a m b i é n a l p a r t i d o l i b e r a l , q u e 
s i n o se d a c u e n t a d e l o q u e h a y 
e n e l f o n d o de l a p e r s e c u c i ó n d e 
ese s e ñ o r R e p r e s e n t a n t e , e s t á e n 
p e l i g r o de s e r v i r l a c a u s a d e l se-
ñ o r F r í a s . 
S e l o a d v e r t i m o s p o r q u e p u e -
de t o d a v í a p o n e r s e e n s a l v o . 
S o b r e ese a s u n t o d e l s e ñ o r d e 
l a O La Discusión h a p u b l i c a d o 
u n a r t í c u l o e n e l c u a l se e x p o n e 
u n p u n t o de v i s t a m u y l ó g i c o y 
d i s c r e t o ; á saber : q u e a n t e s d e 
p r o c e d e r á a v e r i g u a r lo q u e p u e d a 
h a b e r de c i e r t o e n l a d e n u n c i a 
d e l S r . L l e r e n a , se a v e r i g ü e A, q u é 
m ó v i l e s obedece e s a d e n u n c i a . 
Y e n t r e l a s r a z o n e s e n q u e se a p o -
y a ese p u n t o de v i s t a — p r e s c i n -
d i e n d o de l a s q u e p u d i é r a m o s 
l l a m a r d e o r d e n m e t a f í s i c o é h i s -
t ó r i c o — h a y u n a q u e , a p l i c a d a a l 
caso, c o m o e l a g u a f u e r t e á l a m o -
n e d a fa l sa , d e s c u b r e i n m e d i a t a -
m e n t e l a s u p e r c h e r í a . 
D i c h o a r t í c u l o es d e l S r . D o l z 
( d o n E d u a r d o ) . 
O i g a m o s a l S r . D o l z : 
L a denuncia hecha contra el s eñor ía 
O (sea ó no exacta) no ha tenido mó-
viles patr iót icos ni de dignidad. 
8 i as í no h á b i e r a sitio; si el senti-
miento del honor ó del amor patrio la 
hubiera inspirado, se habr ía produci-
do en ocas ión y t é r m i n o s que guarda-
ran re lac ión con la santidad del pro-
pós i to : en v í s p e r a s de las elecciones, 
ante los electores, privadamente á los 
jefes, ó por la prensa, en tonos serios y 
elevados y con anterioridad al hecho 
consumado. 
Onba, el honor patrio, el celo nacio-
nal, no son los que han movido esa 
voz que preparada y al acecho de una 
oportunidad bien solemne y bien so-
Tracemos una l ínea divisoria entre nada, esperó el d ía de la cons t i tuc ión 
del Congreso, la hora en que la m i r a d a | I a de lac ión y el juic io 
p ú b l i c a estuviera bien fija, para dar e í 
golpe. 
Cuando el motivo es sincero ó puro, 
no se hace nunca eso: por el contrario, 
se cuida muy bien de que sea franco y 
despejado el procedimiento. 
E s a denuncia es s e n o i l l á m e n t e una 
de lac ión . 
Y como toda de lac ión , está inspira-
da por el in terés ó por la venganza. 
Y la op in ión sana no debe prestarse 
á ser nunca ni juguete, n i secuela, n i 
v e h í c u l o de nada que no sea noble. 
Procede, pues, separar y fallar ese 
punto previo, declarando la denuncia 
caso de indignidad manifiesta. 
Y dejando aparte y sola—y purifica-
da de ese contacto—la in formac ión so-
bre los cargos formulados contra el 
procesado de la op in ión . 
E s eso, además , lo que se hace siem-
pre en casos de espionaje (que es cosa 
muy distinta de la confidencia). 
Se aprovecha para el interés p ú b l i c o , 
la just icia ó la moral, el aporte del 
e s p í a . 
Pero á éste, a l e sp ía , se le despre-
cia, se le señala con el hierro, se le 
pone la ceniza en la frente y se le co-
loca bien á distancia. 
P a r a que lo uno, la de lac ión, no 
manche á lo otro, á la información bien 
interesada. 
E s d e c i r , q u e s o b r e e l e n c e r a -
d o d o n d e los p a r t i d o s n o v e n 
m á s q u e u n p r o b l e m a , e l s e ñ o r 
D o l z v e dos . 
U n o e l d e l d e n u n c i a d o r y o tro 
e l d e l d e n u n c i a d o . P e r o c o m o 
e l u n o es a n t e r i o r a l o tro y d i s -
t i n t o d e l o tro , e l s e ñ o r D o l z 
q u i e r e q u e se r e s u e l v a n p o r s u 
o r d e n , c o n l a d e b i d a s e p a r a c i ó n 
y c o n e n t e r a l i b e r t a d . 
¿ E s t a m o s — d i c e — ó no estaraos tra-
tando de dignificar de veras la con-
ciencia nacional cubana? 
i S í l 
Pues esta que sostenemos es la doc-
tr ina y es el medio. 
Vamos á juzgar, con jus t ic ia y con 
toda la severidad que se quiera, ó que 
proceda, al señor J o s é de la O G a r c í a . 
Pero condenemos antes al delator. 
Y entonces s í mantendremes el sen-
tido moral. 
Y lo mantendremos s ó l i d o y puro. 
la otra orilla—en la de la 
toda la impureza que se 
A l l í en 
denuncia 
quiera. 
E s t a otra en que va á actuar el pue-
blo cubano, l impia, de blanca arena y 
á claro cielo azul. 
Porque si as í no lo h i c i é s e m o s ^ s i n o 
hubiese ese fallo previo; si el asunto 
no fuese desinfectado de ese vicio de 
origen; si por un momento siquiera 
aparec iéramos aceptando, ó tolerando, 
ó sancionando como cosa l í c i t a y co-
rriente lo que esa denuncia es y se de-
lata de cuerpo entero por s í misma, 
ciaríamos just i f icac ión á la posibilidad 
de rea l izac ión de los actos mismos 
que al denunciado se imputan. 
Porque no es de n i n g ú n modo irra-
cional que haya quienes no quieran 
formar parte de una sociedad degra-
dada. 
Y porque no lo es, n i lo ha sido, ni 
lo será nuuca la sociedad cubana, im-
porta dictar ese fallo previo de indig-
nidad. 
Y luego á juzgar fría y serenamente 
al acusado. 
Y á condenarlo si lo merece, como 
lo merezca. 
E s t a m o s d e a c u e r d o c o n e l se-
ñ o r D o l z m e n o s e n esto ú l t i m o , 
p o r q u e e l s e ñ o r d e l a O G a r c í a 
n o p u ^ d a ser j u s t a m e n t e c o n d e -
n a d o . 
P o r lo d e m á s , y e n lo q u e a t a -
ñ e e x c l u s i v a m e n t e a l s e ñ o r l a O 
G a r c í a , v e a n lo q u e d i c e E l Im-
pardal, d e C i e n f u e g o s , d e s p u é s 
d e d e c l a r a r q u e n o d e b i e r a i n t e n -
t a r s e r e b a j a r á d i c h o s e ñ o r c o n 
p r o t e s t a s d e l a í n d o l e q u e n o s 
o c u p a : 
lo cierto es que en el caso del 
señor la O Garc ía es tán muchos cuba-
nos que aquí residen, y que es justo y 
honroso amen a l suelo en que nacieron 
y le deseen su felicidad. E x i s t i ó ú n 
marqués de A p e z t e g u í a , caballeroso y 
noble, que hizo solemne protesta do 
que el tratado de P a r í s le cohibiera se-
guir siendo ciudadano e s p a ñ o l ; y ha 
habido y hay en el e jérc i to y marina de 
E s p a ñ a centenares cuya fidelidad j u r a -
ron, combatiendo las insurrecciones 
cubana y filipina, que sin dejar de ser 
buenos e spaño le s conservarán en sus 
corazones el amor natural que todos te-
nemos al suelo en que nacimos. S i al-
guno ó algunos de ellos tuvieren á bien 
renunciar á la nacionalidad e s p a ñ o l a é 
ingresar en la cubana, su conducta co-
rrecta durante la contienda, ser ía una 
garant ía de que proceder ían como ofi-
ciales cubanos á la altura que como es-
p a ñ o l e s procedieron. 
De esperar es, pues, que la Cáma-
ra proceda ajena á pasiones, al resol-
ver sobre el acta del señor de la O Gar-
c ía; pues de no hacerlo así s e n t a r í a un 
precedente que, á la larga, no p r o d u -
cir ía bien alguno á la rec ién constitui-
da R e p ú b l i c a y s í inconvenientes gran-
des; puesto que con cualquier pretexto 
se m u l t i p l i c a r í a n protestas de la í n d o -
le de la de que nos ocupamos, con sus 
naturales grandes inconvenientes. 
C o p i a m o s esas frases d e l co le -
ga p o r q u e r e p r e s e n t a n u n a e x c e p -
c i ó n e n t r e l a s q u e h o y l e d i r i g e n 
los p a i s a n o s d e l S r . l a O ; q u e q u i e -
r e n l a p i d a r l e , d e s p u é s d e h a b e r l e 
e l e g i d o , c o n u n a v e r s a t i l i d a d s i n 
e j e m p l o , r e v e l a d o r a d e a b s o l u t a 
i n c o n s c i e n c i a e n l a e l e c c i ó n ó e n 
l a r e p u l s a . 
Y e n c u a l q u i e r a d e estos casoa 
s e r í a n m u y g r a v e » l a s d e d u c c i o -
n e s q u e p u d i e r a n h a c e r s e . 
¡ Q u é ! ¿ T a m b i é n q u i e r e n a u -
m e n t o d e j o r n a l los C o n s e j e r o s 
de P i n a r d e l R í o ? 
A s í p a r e c e p o r l o q u e v e m o s 
e n La Fraternidad, c u y o s s o n es-
tos p á r r a f o s : 
E u m ó r a s e que los Consejeros pro- í 
vinciales piensan aumentarse el sueldo ¡ 
en cuarenta ó cincuenta pesos mensua-' 
les, á cada uno. Suponemos que esto 
no pase de rumor, pues dado el estado 
de pobreza del contribuyente en gene-
ral , sería un paso que m e r e c e r í a toda 
clase de censuras, y hasta motivo fun-
dado para que todos como un solo hom-
bre, pidiesen a l Ejecut ivo la desapari-
c ión de esos Consejos, que tras de ser 
una rueda i n ú t i l en la a d m i n i s t r a c i ó n , 
vienen con la pre tens ión incalificable de 
que se pague á los Consejeros m á s can-^ 
tidad de la excesiva que y a cobran. 
Procuren no estirar demasiado la so-
SAPOSANa: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. LANMAN & KEMP, NEW 
YORK, propietarios y únicos fabricantes. 
n 
que la enfermedad que m á s v í c t i m a s 
produce en Cuba es la T I S I S . E s t á n á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enfiaquecimieate y es tá probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r d e B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad m á s 
terrible de la especie humana. 
Xo se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
ban salvado sus vidas tomando el L i -
c o r d e B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
l ez . Conviene á ttfdoslos temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por i^ual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acc ión curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la i n v a s i ó n de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
Mica fBrasimMi J o s é 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 113* 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. ()71 • i a 
L A S 
E n f « r n i | i l a d e s 
d e l a P i e l 
P U E D E N C U R A R S E C O N E L 
e 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
l 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
UNICAMENTE GENUINO CUANDO LA 
ETIQUETA LLEVA MI FIRMA: 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale de» 
Arts et Manufactures de Paris" (Francia). 
63 E Prince St., New York. 
Pídase el cuaderno: " Cómo prevenir 6 cura' 
las enfermedades,"' 
D E Ira C L A S K 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Re lojes oro s ó -
lido de 14 y 18 qui lates . 
A c a b a n de rec ib irse ú l t i m a s nove-
dades en l a J o y e r í a impor tadora 
EL DOS DE MAYO 
D I B L A I C O E H I J O 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e571 1 A 
Sí tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban á laBeeb© 
E a r D r u m Co. , 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y EspañoL , 
secura tomando la. PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQÜE. 
Esta medicación produc3 excelente 
resultados en el tratamiento de todai 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la receta i. 
Doce años de éxito creciente. 
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. E s t a casa eftre^e « í p & b ü c o e » ^eagral q r 
•art ista de h r l l f o & t m eu^ltos cta todas t a m a ñ o s , cas?»-
d&dos d « tevlU&ntm i&Utauii», p a r a s e ñ o r » desde 
1 é 12 küafcrM* eS par« so l í ¿ « t í o * p a r » «afea l l erc , 
desde 1}3 á « feilatra, sort i jas , br iHa&íea é e f a o t » . 
s ia p a r a se&era, ospeciaaaaesa&í fertua marquesa , de 
ferUtantes acios ó cen prociosas perlas a l cchípo- , 
r u b í e s or i í 'Qta les , e s m e r a l d a s » safiros ó í tayqattsas s 
cnanto e s j o j e r t a d « bri l lantes se puede desear. 
, 1 1 M U I 
• k s ! i p h k m n i m m . 
t í 
E M I N E N C I A " , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d o 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á e s e m i s m o p u b l i c o , d e s t i n a r á , u n a s e c c i ó n d d 
I M C 1 W 1 C I J 1 " X O O S ü S J F t l E S G r ^ X j i O ^ 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e s u s c o n - i 
s u m i d e r o s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o d e i n c l u i r e n s u s c a j e t i l l a s , a d e m a s d e l o s c u p o n e s a c o s - i 
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A G E - D I N " A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 1 
a g r a c i a d o y q u e s e l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r lo r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
r e g a l o s , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o d e q u o n o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A BMIJSÍElSrCIA. 
Acabamos de rec ib ir unas Postales MVéfjrícrts. en las que por u n p r o c e d í 
miento s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se obtiene u n é x i t o sorprendents . X a d a m á s | 
nuevo que estas postales K K V E L A D O R A . S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n entra 1 
los premios extraordinar ios . 
— D E 
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L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, C U B A el 98 por 100 d é l o s enfermos 
del es tómago éinstesi inos, aunque sus do-
lencias sean de m á s de 30 años pe ant igüe-
dad.y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. C U R A el dolor de es tómago-
las acedías, agua de boca, vómi tos , la in-
digest ión, las dispepsias, estreaimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera dfel es tómago, neurastenia 
gástrica, hipoeloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva ei 
enfermo come más , digiere mejor y hay 
m á s asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiónd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
E s de éx i to seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, ira-
pidiendo cou su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éx i to s 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30 
farmacia, Madrid, y principales de E s * 
paña, Europa y Amér ica . 
Agente para la isla de Cuba J . Rafecaa 
Nolla y Teniente Rey número 12, H a -
bana. 
Depositarios: V d a . de Sarrá é hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
novela escrita en ingles por 
C A R L O T A M . B R A E M E 
iaiFSta-?,ovela' Publicada por la casa de Ale-
i ^ f ^ « n e z , de Barcelona, se halla de 
'cma en "La Moderna Poesía", Obispo 135.) 
ÍCONTINÜA) 
Unos breves momentos de apasiona-
J10 amor en los cuales creyó iady Ches-
eigQ haberse desprendido de su alma 
^tera , y luego v o l v i ó Madolina, tra-
Seudo algunos figurines. E l e n a se le-
anto presurosa—había estado arrodi-
í ^ d a á los p ié s de su hija. 
riqueza de amor que brillaba en 
J^el pobre semblante couimovíó á 
•aiadolina. 
-—La quiero,—dijo Victoria , seña-
««mo á Elena .—Me besa y llora. 
ictoria evidentemente pensaba que 
^"eUas lágr imas eran como una dis-
j'icion á su p e q u e ñ a persona, y se seu-
ua orgullosa del homenaje. E r a para 
^ ' a una novedad, el que alguien llorase 
Porque la besaba; su presencia, por lo 
^ r a l ? Provocaba sonrisas. 
Elena estuvo ansiosa ante la silencio-
sa mirada que le d i r ig ió Madolina. 
Me recuerda usted á una persona 
^ o c i d a . — d i j o mis Brieston por úl t i -
0'~~PeiP Qo caigo en quién puede ser. 
jt&e>eí.,í)" que m habrá uaiiciios ĉ ue 
se parezcan á m í , — d i j o E l e n a triste-
mente. 
— S u voz y sus actitudes me son fa-
miliares; pero no puedo, sin embargo, 
decir á qu ién se parece usted. S u ma-
nera de ser no es de n i n g ú n modo ex-
traña para mí ; pero, por m á s que pien-
se, no sé la causa de esto. 
U n ligero sentimiento de sobresalto 
se apoderó de E l e n a ; sin embargo, tra-
tó de asegurarse que no h a b í a motivo 
para temor alguno; á reconocerla Ma-
dolina, lo hubiese hecho á la primera 
impres ión . Pero lady Chesleigh resol-
v i ó mentalmente evitar á Madolina 
cuanto le fuese posible, para no darle 
ocas ión á que la luz se hiciese en su 
mente. 
C A P I T U L O X I V 
Se presentó un día h ú m e d o , lluvioso, 
brumoso, en que el cielo parec ía de 
plomo, en que los árboles y las flores, 
las malezas y las hojas, destilaban agua 
— l a l luv ia se suced ía con intermiten-
cias,—en que todo ser viviente se sen-
tía deprimido, y el buen humor no era 
la nota dominante. L a casa, general-
mente tan animada y r i sueña, presen-
taba un aspecto sombrío . 
E l e n a apenas se v e í a ; la bruma y la 
l luvia habíau casi obscurecido su apo-
seuto. Mrs. Bird, que entró á charlar 
un ratito, indicó que p o d í a trasladarse 
á la iiabitaciou deat iüada á ia-uiña. 
— E s t o está expuesto a l viento norte, 
—dijo;— pero a l l í se goza de m á s luz 
que en ninguna parte de la casa. 
Con toda su alma, ansiando por la 
vista de hija, por el sonido de su voz, 
tratando de ocultar la inmensa delicia 
que aquellas palabras le h a b í a n produ-
cido, E lena recogió la costura y obede-
ció vivamente a l ama de llaves. 
E n el aposento de l a n iña , también , 
lodo ten ía un aire sombrío y melancó-
lico. E l aya estaba enfadada porque la 
h a b í a n heeho salir cou la n iña en d ía 
tan h ú m e d o , y m i r ó á E lena con gran 
e x p r e s i ó n de alivio. 
, ¿Quién trae á usted p©r aquí , Mrs. 
Moore?—dijo. . . .Me alegro mucho, l í o 
sé c ó m o acallar á esta criatura; hoy 
tiene un mal d ía . 
— ¡ Q u i e r o salir m á s ! — s o l l o z ó la pe -
queña miss; y el corazón de la madre 
parec ió desprenderse de ella para volar 
á su h i ja . 
E l e n a se d ir ig ió a l aya. 
—¿Quiere usted que la tome?— 
d i j o . — Q u i z á s pueda distraerla. 
— L e agradeceré á usted mucho que 
lo consiga,—contesto la mujer. 
Y E l e n a tomó á la n iña en brazos. 
B e s ó sus l á g r i m a s y d e s p u é s l l e v ó l a 
junto á la ventana. Encontró tijeras y 
papel, y recortó caprichosas figuras que 
encantaron á la pequeña . 
—Hace usted m á s que y o , — o b s e r v ó 
el axaj~^:o uo lie .podido caiaaai'la. 
E lena era feliz. Durante unos mo-
mentos o l v i d ó que su vida era de las 
m á s e x t r a ñ a s y tristes. S ó l o recorda-
ba que hab ía secado las lágr imas en 
aquel rostro querido, y que ahora bri -
llaban al l í sonrisas. 
Ocupada en esto, abrióse la puerta 
y entró Madolina. Contempló con una 
sonrisa á la una después de la otra. L e 
c o m p l a c í a sinceramente ver contenta á 
la n iña . Dijo algunas amables pala-
bra» á E lena y al aya, y luego e x a m i -
nó las figurillas de papel. 
ísTo había pasado mucho rato caando 
se abrió de nuevo la puerta, y e n t r ó 
miss Jorbes. H a b í a o ído decir á s ir 
Alduino que pensaba ir á ver s i la ni-
ña estaba contenta y reso lv ió tomarle 
la delantera. 
E l aya no parec ió alegrarse mucho 
de su presencia. Madolina no le t e n í a 
el mayor afecto, mientras E lena era 
demasiado insignificante para atraerse 
la atención de tan gran señora. Todo 
el in terés de miss Jorbes estaba en 
conquistar el afecto de la p e q u e ñ a . 
Corrió hacia ella; pero Victoria v o l v i ó 
la cabeza con un grito de enfado. í í o 
quer ía á miss Jorbes. E s t a no p o s e í a 
el m á s dulce de los caracteres. 
• •—¡¡No quieres venir á mí, rica^—pre-
guntó . 
— N o , — c o n t e s t ó la n iña bruscamen-
te¿r-i io quiero. 
V o l v i ó s e á Madolina, á la que q u i z á s 
no disgustase la escena. 
— A ti s í que te quiero, —dijo ten-
d i é n d o l e los brazos. 
Madolina la l e v a n t ó y cubr ió su ros-
tro de besos. Miss Jorbes c o m e t i ó u n 
error: se p e r m i t i ó un arranque de c ó -
lera. 
— A l g u i e n ' e n s e ñ a á la n iña á decir 
semejantes c o s a s , — e x c l a m ó ; — n o es na-
tural en su edad. 
Y echó una mirada en torno suyo; 
pero el aya se aprestó á la defensa. 
— S i me alude á mí, miss, está usted 
equivocada. No le e n s e ñ o á la ni-
ñ a nada que no deba aprender. 
Madolina se apresuró á restablecer la 
paz. Miró á miss Jorbes con una son-
risa . 
—Creo que es tá usted equivocada,— 
dijo.—Nadie le enseñar ía á ser poco 
amable. 
— L a gente no da á todas las cosas su 
verdadero n o m b r e , — r e p l i c ó miss J o r -
bes .—La pol í t i ca no se l lama siempre 
poca amabilidad. 
—No la comprendo á usted,—dijo 
Madolina gentilmente. 
Pero Eiena s í que le c o m p r e n d i ó , y 
v o l v i ó el rostro con e x p r e s i ó n indigna-
da laacia miss Mónica . 
No es de admirar que el latente fue-
go de los celos estallase al fin. Miss Jor-
bes hab ía deseado ver "eu q u é t érmi -
nos calaba sir Aiduiuo con su. kermosa. 
p r i m a " ; ¡y lo que h a b í a visto no era 
muy de su agrado! P a r e c i ó l e que el 
baronet casi adoraba la tierra que pisa-
ba ella; pero este no obstante, no h a b í a 
•inteligencia n i compromiso entre ellos. 
Quizás la amase por memoria de su es-
posa. Madre é h i ja h a b í a n llegado á 
la misma conc lus ión: que sir A ldu ino 
se casaría con Mónica á no estar M a -
dolina de por m e d i o — ó , mejor dicho, 
que se casaría con aquella que V i c t o r i a 
amase más . 
Desde h a c í a algunos d í a s h a b í a des» 
portado una sensac ión de celos sobre 
Madolina. L a d y Jorbes era m á s per-
picaz y observadora que su hija, y ha-
bía visto muchas cosas que, s e g ú n su 
expres ión , no le gustaban n i pizca. H a -
bía observado cuidadosamente á su 
h u é s p e d y á naiss Brieston, y el resul-
tado la tenía intrigada. U n a cosa te-
nía que reconocer: que miss Briestoa 
no animaba al baronet. Mónioa iusi-
nuó que ella le asediaba, que buscaba 
las ocasiones para hablarle. L a d y Jor -
bes sab ía que no era cierto: Madolina 
no perdía nunca su compostura. N i le 
buscaba ni le hu ía . 
— O le es indiferente ó está muy se-
gura,—ae dijo.—No sé cuál de las doa 
cosas. 
( C o n t i n u a r á . ) 
—iibu í̂ •<a»i"i •* 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d í i l a d © L A . T J K O r i C A U 
p l -
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ga que puede reventarse: y aunque la 
m a y o r í a de las veces suele partirse por 
lo más delgado, pudiera esta vez y en 
todas las que se encuentren en iguales 
circunstaucias, quebrarse por lo más 
gordo. 
• ¡ E b ! j C a i d a d o ! 
E s a s s o n p a l a b r a s m a y o r e s . 
L a s i n s t i t u c i o n e s , q u e s o n l a 
p a r t e g o r d a d e l a soga, n o t i e n e n 
l a c u l p a do q u e h a y a C o n s e j e r o s 
a n t o j a d i z o s y golosos, á q u i e n e s 
p u e d e n d e s p a c h a r , c o m o lo h a -
r á n s i n d u d a , c o n u n h u e v o y u n 
azote . 
T e m p l e el co lega , pues , s u fu-
r o r f i l i s teo y no c r e e m á s d i f i c u l -
t a d e s a l p a r t i d o m o d e r a d o d e l a s 
q u e h o y le a c o s a n . 
D e s d e a n t e a y e r e s t á n s i e n d o 
m u y c o m e n t a d o s en los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s los s i g u i e n t e s t rozos de 
d e u n e d i t o r i a l de E l Cubano L i -
bre, p e r i ó d i c o m o d e r a d o r e c a l c i -
t r a n t e : 
Cuando en el seno de nú partido po-
l í t i co nace y alienta un grupo que pre-
tende subordinarlo todo á sus p r i v a t i -
vas ambiciones, y por maquinaciones 
de ese grupo resultan desacatados é in-
cumplidos los acuerdos de la mayor ía , 
ó desconocida la autoridad de los orga-
•ligmos directivos, hay (pie reconocer 
iñ existencia de dos males g r a v í s i m o s : 
una facción díscola y disidente y un 
estado de activa indisciplina. 
Todos los afiliados á un partido, pe-
ro particularmente los que poseen, 
gracias al mismo, a lgún cargo repre-
sentativo ó remuneiativo, están obliga-
dos, por elemental consecuencia, por 
solidaridad y por su propio honor, á 
observar j cumplir la disciplina más 
estricta, sin la cual sería imposible la 
organizac ión y la vida de las grandes 
colectividades que intervienen, como 
Kierzas de la o p i n i ó n públ i ca , en el 
r é g i m e n de los pueblos. Y cuando el 
er/anismo directivo de un partido 
acuerda lo mejor y lo más conveniente 
en cualquiera asunto, y ese acuerdo es 
i r riugido y burlado por honbres de la 
Eíisnia filiación, es indispensable y ur-
gente restablecer, á fuerza de energ ía 
moral, y aun por cualquier medio 
coercitivo que corresponda á tai ener-
g í a y á la calidad de la falta, el impe-
rio de la salvadora y saludable disci-
plina. 
E n el equilibrio de la organ izac ión 
pol í t ica , una facción, un grupo, un 
hombre no puede ni debe sobreponerse 
á la magnitud, á la voluntad y á la 
fuerza de todo un partido. Y si para 
salvar á és te de cualquier crisis hay 
necesidad de eliminar ó de anular á 
los que resulten elementos de pertur-
bación en la a r m o n í a colectiva, hága-
se así cuanto antes; que por virtud de 
semejantes rasgos de energía se sanean 
y engrandecen los partidos, y se aplica 
á sus demoiedares, conscientes ó ius-
concientes, el castigo que su falta re-
clama. 
E l c o l e g a q u i e r e t a m b i é n , á lo 
q u e p a r e c e , q u e l a soga r o m p a 
p o r lo m á s gordo . 
B i e n . A l l á e l los . 
P e r o c o n s t e q u e q u i e n e s h a b l a n 
a s í s o n los m o d e r a d o s de O r i e n -
te. 
Q u e n o n e c e s i t a n d e los l i b e -
r a l e s p a r a r e s u l t a r h o y los ú n i -
cos o p o s i c i o n i s t a s de r e d a ñ o . 
DE LA GACETA 
L a Gaceta del sábado contiene las 
siguientes disposiciones: 
Decreto de la Secretar ía de Estado y 
Just ic ia autorizando á los presb í teros 
de la Compaí l ía de J e s ú s , Padres Cán-
dido Arbeloa, Faustino R o d r í g u e z y 
Manuel Keordo, para solemnizar ma-
trimonios. 
—Decreto de la Secretar ía de Go-
bernación concediendo un créd i to de 
$3,000 para auxi l iar á los perjudica-
dos del incendio ocurrido en el pueblo 
de Baire. 
—Decreto de la Secretar ía de íns truc -
«•-ión P ú b l i c a prorrogando hasta el d ía 
31) del actual para el pago de las ma-
tr íca las de los alumnos oficiales de la 
Universidad de la Habana. 
—Sentencias del Tr ibunal Supremo 
de Just ic ia dictadas en los recursos de 
casación interpuestos por don Pedro 
Ooba y Guerra en ju ic io seguido por 
dicho señor y otros contra la suces ión 
de D. Manuel Dirube; pór D.Gerardo 
Moré en juic io seguido contra el mis-
mo por D . J o s é Ca rabal lo, y en los inter-
puestos por doña Uamona Vinjoy y D. 
J o s é de J e s ú s María Montalvo en j u i -
cio seguido entre ambos. 
—Edicto del Juzgado de primera 
instancia de Bejucal anunciando la 
muerte, sin testar, de doña María L a -
zo y Barrios. 
—Edicto del Juzgado de P r i m e r a 
Instancia de Remedios anunciando la 
muerte sin testar de don Gerón imo F a -
rrés é izquierdo'. 
—Edictos del propio Juzgado anun-
ciando la muerte sin testar de los sub-
ditos chinos Fernando Vergara, Car-
melo Fabre y Germán RppíS. 
—Presupuesto del Ayuntamiento de 
la Habana para el A ñ o F i sca l de 1906 
1907. 
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E l q u e toma l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O F 1 C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e t o d a s 
m a r c a s . 
DEPOSITO: M Ü M L U 2 7 (ALTOS) 
T S L E F O I O 685 . A P A R T A D O 248 . 
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Se abrió la ses ión á lastres de la tar-
de. L a pres id ió el Sr. Sanguily, y o c u -
paban asiento los senadores siguientes: 
Zayas, Cabello, Bravo, Key, Cisneros, 
Galdós, Carril lo, Tamayo, I X , Betaa-
court P . , For túu , Beltrau, F r í a s , B a -
cardí, Dolz, Fonts y Párraga. 
E l Sr. Cisneros: Ruego se me diga el 
número de los Senadores que toman 
asiento en el Salón, pues entiendo que 
la mayor ía de ellos aún no son más que 
presuntos senadores. 
Y o entiendo que esos señores, aunque 
son mis buenos am'gos, no tienen de-
recho, hasta el 20 de Mayo, á ocupar 
sitial ni deben de cobrar su sueldo co-
mo tales, ni como tales intervenir eo 
los debates que aquí se inician. 
E l Presidente: Este punto, Sr. Cis-
neros, ya lo ha resuelto el Senado en 
la sesión auterior, y en su vista ya se 
ha nombrado una comis ión como la de 
actas en la cual figuran Senadores pre -
suntos y antiguos Senadores. Ruego al 
Sr. Cisneros que no cont inúe el d iá logo , 
porque de lo contrario daré por termi -
nado el incidente ret irándole la pala-
bra. 
E l Sr. Cisneros: Bueno; pues enton-
y d e s e e q u e s u e q u i p a j e s e a c o n d u c i d o 
p r o n t o , e c o n ó m i c o y s e g u r o d i r í j a s e a l 
C i t a a i M - k m m t i m M m i M m 1% T e l . 727 
c 623 6̂-23 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l v R e s e r v a % 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Pr inc ipal : H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
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bra de pOrimera. 
F ianza por el fiel c u m p i i m i e n í e de 
nuestros contratos. 
Verdadera sat isfacción á los propie-
tarios. 
ees me retiro y ruego que se haga cons-
tar mi protesta de % cual e x i g i r é á gq 
debido tiempo. Se retira del salón de 
sesiones. 
E l Secretario, Sr. Betancourt, leyó 
el dictamen redactado por la mayor ía 
e la Comis ión de actas, que declara 
implas las d é l o s Senadores electos por 
ns provincias de P inar del Río , Ma-
anzas y Santa C l a r a y recomienda la 
proc lamación . 
A propuesta del Sr. Zayas t a m b i é n 
se leyeron las actas de las sesiones cele-
bradas por la Comis ión de actas, en las 
cuales figuraban los procedimientos que 
á la misma sirvieron de base para de-
clararlas l impias y recomendarlas al 
Sonado. 
A seguida se d ió lectura á otro se-
gundo dictamen de la misma Comisión, 
en el cual se propone la proc lamación 
do los electos por las provincias del Ca-
magüey , Santiago de Cuba y la Haba-
na, no obstante las protestas presenta-
das, á las que la comis ión no da impor-
tancia por carecer de fundamento legal. 
E l Sr. Cisneros penetró de nuevo en 
el salóu. 
L a minor ía de la Comis ión presentó 
su voto particular considerando graves 
las actas de la provincia de la Habana 
y solicitando del Senado que se fijara 
un d ía para proceder á su d i scus ión . 
Este voto lo suscriben los Sres. Zayas 
y llecio. 
Se funda la minor ía para declarar gra-
ves las actas en que en el Ayuntamien-
to de la Habana faltando abiertamente 
á la legalidad, no ex i s t i ó el registro 
electoral ordenado por la ley electoral. 
E l señor Cisneros: Me levanto para 
protestar de todo lo que el Senado está 
realizando. Y o tengo que combatir á 
los Senadores electos por el Camagüey . 
Aquel pueblo ya tenía elegidos á 
otros candidatos; pero el señor Presi-
decte de la R e p ú b l i c a , supl icó , rogó y 
l legó á ordenar que los elegidos fuesen 
sustituidos por los señores que se en-
cuentran sentados, los cuales bien me-
recen el dictado de Senadores cuneros. 
M e refiero á los señores Duque Estra-
da y Fonts Sterling. 
E l señor Dnque Estrada fué un fun-
cionario de la colonia que no tuvo in-
conveniente en firmar la deportac ión 
de vanas é ilustres matronas camague-
yanas. Y el que así procede ni es cu-
bano, ni puede ser Senador, ni debe 
sentarse entre nosotros. 
E l Sr. Zayas esboza la defensa del 
voto particular comenzando por decir 
que creía inút i l el debate puesto que se 
había declarado que. las actas á que el 
mismo se refiere h a b í a n de ser aproba-
das de cualquier manera; pero, es in-
dudable que cuanto ha dicho aquí el 
venerable M a r q u é s de Santa Luc ía 
quedará recogido por el Diario de Se-
siones. 
Los señores Dolz y Fonts interrum-
pen el debate para pedir que se proce-
da á la aprobac ión de las actas á que se 
refiere el Dictamen le ído en primer 
lugar; las actas de la Habana, P i n a r 
dei R í o y las Vi l las . 
Con motivo de la anterior proposi-
ción, se promuevo un ligero debate en 
el que intervienen varios Senadores y 
al cual puso t érmino el presidente, ma-
nifestando que la discus ión daría co-
mienzo en Ja forma prevenida por el 
reglamento, esto es; que serán discuti-
das en primer lugar las actas que el 
dictamen considera limpias y sin pro-
testas. Se puso á d i scus ión el d i c t á m e n 
de la comis ión en las actas de los seño-
res F r í a s y Galdós electos por el Cama-
g ü e y . 
E l Sr. Cisneros:—Me opongo á la 
d i scus ión de esas actas porque los seño-
res F r í a s y Galdós nada hicieron para 
evitar los graves sucesos ocurridos en 
Cienfuegos donde mataron á nuestro a-
migo Vi l luendas lo mismo que se mata 
á un perro. 
E l Sr. F r í a s : — ( c u fonos enérgicos) . 
Intervengo en el debate para protestar 
de que á l g u i e n de soslayo haga acusa-
ciones contra mí, y pido que se proceda 
á celebnir la ses ión púb l i ca , que los 
moderados pedimos, para tratar de es-
tos asuntos, respecto á los cuales tengo 
el orgullo de ostentar la frente pura y 
s in mancha. 
E l Sr. D o l z : — Y o protesto de que 
aquí se trate bajo n i n g ú n pretexto de 
la capacidad moral de n i n g ú n senador. 
Eso solo puede tratarse eu ses ión se-
creta. 
E l Presidente:—Yo no puedo evi-
tar que un Senador emita aqu í juic ios 
respecto á otro senador, siempre y 
cuando que los juicios no sean injurio-
sos. 
E l Sr. Z a y a s : — E l reglamento no im-
pide que un Senador emita juicios ó 
aluda á los actos realizados por otro 
compañero , siempre que sobre ellos no 
recaiga n i n g ú n acuerdo. 
E l Sr. F r i a s : — Y o entiendo que en 
la d iscus ión de las actas nadie tiene 
el derecho á discutir otras cosas que 
con las actas no estén relacionadas ín-
timamente. 
E l Sr. Sangui ly :—Yo no puedo de-
cidir nada respecto á este caso espe-
! cial y ruego á los Senadores que uo 
me hagan usar del reglamento. 
E l Señor Zayas:—-El punto aquí sus-
citado por el S e ñ o r Dolz es muy dis-
cutible, y lo prueba el hecho reciente 
de que en la Cámara acaba de quedar 
sobre la mesa, el acta del s eñor de L a 
O. García, para someterla á la consi-
derac ión del partido p o l í t i c o que la 
postuló para Representante, no por los 
defectos de la e lecc ión sino por la ca-
pacidad moral del elegido. 
Queda terminado el incidente. 
E l señor Cisneros v o l v i ó á retirarse. 
E l señor Presidente:—Se va á poner 
á votación el Dictamen. 
E l señOT Recio: —Pueden ó no tomar 
parte en la votac ión los Senadores pre-
suntos? 
Los señores Dolz y Fonts reclaman 
su derecho á votar. 
E l señor Sangui ly :—Las actas gra 
ves no son las declaradas por la Comi-
sión lo son también aquellas que son 
objeto de d i scus ión y á las que hayan 
sido protestadas. Los Senadores pre-
suntos no pueden tomar parte en la 
votación. 
E l señor Znyas se extiende en consi -
deraciones sobre las actas protestadas 
y como la presidencia -las considera 
graves puesto que es tán siendo objeto 
de d i sens ión . 
E l señor Dolz.-—Bueno; pues consi -
deraré mi acta grave, pero antes deseo 
se de lectura al ar t í cu lo que me niega 
la facultad de votar respecto á dicha 
acta. 
E l Presidente:—Sostengo que no es 
lógico pued?n votar respecto á las actas 
limpias los senadores que están sub ju-
dice, que aun tienen las actas pendien-
tes de votac ión , pues p o d r í a darse el 
caso de que fuesen proclamados sena-
dores algunos por individuos que m á s 
tarde pudieran ser rechazadas. Los se-
ñores Fonts, Dolz y Zayas intervienen 
en el debate é insisten eu la reclama-
ción de sus derechos. 
A propueta del Sr. F r í a s se acordó 
continuar la ses ión hasta terminar de 
discutir ¡as actas y el voto particular. 
Por catorce votos contra cuatro se a-
cordó que. todos los senadores nuevos y 
antiguos puedan tomar parte en la vo-
tación de las actas. 
Fueron proclamados Senadores de la 
Repúbl i ca los s eñores Dolz y G o n z á l e z 
Beltrán. Por Matanzas L u l a P o r t ú n y 
Fernando M é n d e z Capote, y por las 
Vi l la s los Sres, F r í a s y Galdós . Se d ió 
lectura al voto particular de la mino-
ría de la Comis ión . 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRIjLES PARA MIEL: Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual 6 me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS D E APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 651. HABANA. 
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Premiada con medalla de bronce en la filtimx Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermeclatleg del pecho. 
¿Queréis ser siempre jóvenes , tener suave y sedoso el 
cabello, evitar la ca ída , aumentar el crecimiento y re-
cuperar de nuevo el color c a s t a ñ o ó n e g r o natural 
de la j u v e n t u d í Usad el inofensivo y sin r i v a l T ó n i c o 
H a b a n e r o del D r . J . G a r d a n o , que con 3 ó 4 aplicaciones, sin lavado an-
tes ni d e s p u é s , se logra positivo resultado. E o mancha ni ensucia. 
D e venta en F A R M A C I A S y D R O G U E R I A S . 
4111 78-6 Mz 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A . C O D E I N A Y T O L . U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues cst«ndo compuesto 
de los balsámicos por excelencia VA B R E A y el T O L I J , asociados á l a C O D E I -
N A , no expone ni enfermo á sufrir congestiones do la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
E a las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A E R A N C E S A , 52, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 698 l A 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algiin diuero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico . 
E l i d e a l i&rdpo g e n i t a l — T r a t a m i e n t o r a c i ó n i l d e l a s perdidas 
seminoJes, debilidad sexual 6 hnpotcnein. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í b l l o t a q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c j n i ü l e t o ó x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S i r r á , y J o h n s o n . 
y eu todas las boticas acredi tadas de l a i s la . 
E l Sr. Zayas pronunc ió un discurso 
elocuente, manifestando que un Secreta-
rio de Gobernac ión h a b í a dicho que el 
Sr. Estrada Pa lma carecía de arraigo 
en el pa ís ; que no ten ía fuerza en la 
opin ión para ser reelegido y que para 
que la ree lecc ióu fuese un hecho era ue-
cesario apelar á todos los extremos, por 
duros y dolorosos que fuesen. Citó el 
caso de la e lecc ión del Alca lde de la 
Habana, que fué resuelto por la Secre-
taría de Gobernac ión con arreglo á las 
conveniencias de los partidos aliados 
con el Ejecutivo, prescindiendo de todo 
aspecto legal y decoroso. R e c o r d ó la 
des t i tuc ión del Alcalde de Guanajay, 
eal i f icáudola de despojo para el partido 
liberal. Dijo que el Presidente l iabía 
sido un instrumento del partido pol í t i -
co á que se hab ía afiliado, y que el Go-
bierno h a b í a perdido el pudor y el res-
peto á la Const i tuc ión, como lo proba-
ba el hecho de que un Secretario no 
tuvo inconveniente en afirmar enton-
ces que el Ejecut ivo p o n d r í a ó no su 
veto á un acuerdo municipal, hubiera 
ó no hubiera avenencia entre ministe-
riales y nuñistas , entonces sus adversa-
rios. U n Secretario dijo también que 
había que devolver á los liberales los 
Ayuntamientos que se les habían qui-
tado, y recordó lo ocurrido en Manza-
nillo, donde quedaron d u e ñ o s de la si-
tuación cuatro individuos, á pesar de 
ser liberal la inmensa m a y o r í a de la 
poblac ión. Calificó de farsa las eleccio-
nes y declaró que todas las protestas 
presentadas estaban dentro de la m á s 
estricta legalidad. Recordando la cons-
t i tuc ión de las mesas refirióse a! caso 
vergonzoso ocurrido en el barrio de San 
N i c o l á s . 
E l Gobierno ha hecho más; se ha es-
cudado tras la personalidad de la repú-
blica, contando y pensando en nuestro 
patriotismo para cometer una arbitra-
ridad incomprensible. T e n í a en cuen-
ta que nosotros éramos patriotas antes 
que pol í t icos , , que como tales no lle-
gar íamos á comprometer la estabilidad 
de las instituciones. Se ha tomado 
por un camino peligroso, puesto que en 
Cuba ya se sabe, ya se dice que en 
Cuba no hay elecciones. U n funciona-
rio extranjero me dijo que el gobierno 
no tenía votos; pero que ten ía que ga-
nar y que ganar ía á pesar de no tener-
los. Para terminar invocó , con párra-
fo sent id í s imo , el patriotismo de los 
moderados como lo necesitaban los boga 
rescubanos donde hay intranquilidad, 
porque ven sus derechos lastima-
dos por la injusticia. 
E s necesario evitar que aumente la 
intranquilidad. 
E l sefíor Dolz pronuucia otro dis-
curso elocuente d e f e n d i é n d o l o s medios 
empleados por el Gobierno y por el 
partido Moderado durante el periodo 
electoral, y mani fes tó que no era cierto 
que se hubiera despojado de los dere-
chos á partido po l í t i co alguno. E n 
términos j u r í d i c o s defendió la legali-
dad de las actas, apartándose de las 
ilegalidades demostradas por el señor 
Zayas. A l hablar de las funciones de 
la Comis ión de actas, dijo que las pro-
testas presentadas uo tienen importan-
cia ni deben ser tomadas en considera-
ción. Agrega que el señor Zayas acusa 
al gobierno y al partido moderado pe-
ro que los acusaba sin documentos pa-
ra probar sus acusaciones, causa por la 
cual no iba al debate po l í t i co con el 
señor Zayas. 
Puede este senador censurar, puedo 
criticar, que yo me siento victorioso; 
pero, ay! si nosotros los actos, las re-
uniones del partido liberal, sus actos 
y sus acuerdos! E s cierto que nosotros 
nos reunimos en el Palacio presiden-
cial ; mas nosotros no diremos nunca 
dónde se reunían ni qué era lo que ellos 
tramaban en silencio. Vosotros es tá i s 
in specc ionándonos siempre, y me ale-
gro de tener el deber de resistir vues-
tras censuras. 
E l señor Daque Estrada: Y o os juro 
por mi honor que uo es cierto lo que 
aquí ha dicho contra mí # Marqués de 
Santa Lucía. Sus declaraciones son hi-
jas de las p i c a r d í a s po l í t i cas de mis 
enemigos. 
E l señor Tamayo, Diego, defendió su 
acta con elocuencia y sensatez de juicio. 
Por cuatro votos en pro y catorce eu 
contra, fué desechado el voto particu-
lar. 
Fueron proclamados senadores de 1* 
R e p ú b l i c a : por Oriente, Bravo y Ba-
cardí; por la Habana, P á r r a g a y Die-
go Tamayo, y por el Camagüey , Duque 
Estrada y Fonts Sterling. 
A las ocho y cuarenta se levanta la 
ses ión . 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L a sesión de ayer se abrió á las dos 
y diez minutos de la tarde, ha l lándose 
presentes 35 señores Representantes. 
E l presidente, señor F e r n á n d e z de 
Castro, e x c u s ó la falta de asistencia del 
Representante señor Rivero Bel trán, 
por encontrarse enfermo. 
L e í d a el acta de la ses ión del vier-
nes pasado fué aprobada. 
E l secretario, señor González Sarraín, 
d ió cuenta de haberse recibido una car-
ta del señor Al lega, negando ser el au-
tor de la protesta contra el doctor 
Cueto. 
T a m b i é n d ió cuenta el señor Sarra ín 
de varios telegramas procedentes de j 
Cruces, Cienfuegos, Rodas, etc., en ' 
pro unos y en contra otros, de la pro -
testa contra el señor de la O. Garc ía . 
E l señor Betanconrt Manduley, como 
presidente de la Comis ión de Actas , 
informó á la Cámara que debiendo es-
tar reunida dicha Comis ión hasta las 
doce de la noche del sábado ú l t i m o , 
hora en que expiraba el plazo de cinco 
d í a s concedido eu el ar t í cu lo 108 de la 
L e y Electoral para la presentac ión de , 
protestas ante la Cámara, uo h a b í a po- i 
dido la expresada Comis ión presentar | 
sus d i c t á m e n e s hasta ayer, por cuyo | 
motivo uo figuraban en la orden del 
día, ni podr ía comenzarse la d i scus ión 
de los mismos hasta el m i é r c o l e s pró-
ximo. 
Seguidamente el señor F e r n á n d e z de 
Castro a n u n c i ó que se i m p r i m i r á n y re-
partirán los d i c támenes , i n c l u y é n d o s e 
en la orden del d ía de mañana . 
E l señor Mart ínez Ortiz presentó una 
enmienda al dictamen de la segunda 
S u b c o m i s i ó n . 
Finalmente, el señor Betancourt 
Manduley hizo la ac laración de que 
conforme al art ículo 89 del Reglamento 
de la Cámara, la primera S u b c o m i s i ó n 
tratará por separado la protesta sobre 
la incapacidad del señor de la O. Gar-
cía, y pedirá oportunamente la fijación 
do un d ía para discutir el asunto en se-
s ión extraordinaria. 
A las dos y veinte se l e v a n t ó hi se-
sión. 
S e g ú n nos manifes tó ;i, <•! señor 
don Vicente Pardo Suárez, no e* cierto, 
como ha anunciado E l Lihentl, que ha-
ya presentado la renuncia del cargo de 
Jefe del Despacho de la Cámara do 
Representantes. 
L a s personas atacadas de padeci-
mientos graves no deben perder su 
tiempo ensayando medicinas dudosas, 
sino preferir lo que es tá y a realmente 
reconocido como auperior. 
*'Certifico que siempre he usado con 
é x i t o en las afecciones Pulmonares y 
Raquitismo, la Emuls ión de Scott." 
Dr . Federico Torralbas. —Habana. 
G o i D O L j z i r & L c i ó t i o i r i r o ^ 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro-
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, íaoilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y suburbios. 
D i r í j a n s e á J . W a r r e n J a m e s , 
S p r i n g í i c b l , Oblo, U . S. A . 
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A!ARCA CONCEDIDA 
C 6C 1A 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s ! b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S e r r í n S á n c h e z y C o m p , 9 O f i c i o s 6 4 . 
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, - N a F A L T E -
A L A F I E S T A 
Hnrhas pmoiuir? privan «(«asistir i agrá-
dfthles fUsU* faui)jeslr«i y«iruraitiMS «1 »ir» 
libre, por imt? i nna fente JAQUECA. Si 
estoinig» nía dM̂ nilibr̂ d* por un rite 
i.-urtiVa j p»r ct valor. Cniáe so esUnftg» j 
f»ltar4 las JaqmcíM, Marcoi. ett. • - - -
Una cucharada todas las mañanas, 
duranto los calores de r 
M A G N E S I A S A B R A 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es e! más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUESÍS SARP.A c n t c m . ^ 
Tlf. Rn-y OmprtMa. Habana FARMACIí 
« • • B a a B s a B n a o a a i B a a a n i a f i a a i 
S - - N O A B A N D O N E - - 2 
? S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
porgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender k su empleo 6 
aus ocupaciones. - - - - - -
Durante ul verano tome todas las ma-
ñanas una c horada de 
i M 
««r«E8CANTE Y EFERVESCENTE 
v conservará «1 estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA En toda» las 
Tí». iUy y (;*imp»stt)». Habana Farmacias. 
•lB»aanHS8iSBSBSMBWHSS*l 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 © X X ^ l D ^ X i a , 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de Ja mañana.—Abri l 10 de lí)0fi. 
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Con asisVemn^ de todos los Conife-
ros celebró ayer tord^sesión orduiuna 
esta r.ovriur.uion i»ajo 1ü rreaideu 
¿el señor Caftañá, 
C1ÍV 
ri;í según lo acó:di^ él Congojo, para 
tr-ítir péx odiiJ de los dos re-
¿iMmentos había do regírsé U Corpo-
nu-ión, que no íuó otra niño la de uo os-
lar aun sacada la copia de las roformas 
que al pviuiiíivo ngiamento se; hioie-
H-n eu diíereníes sesione» ácgíiii cous-
Um en las. actas del Goiwejo. 
Se iee drspaós una moción de los se-
ñores Lima, Valdés Bardos. Ffrnández 
Ccssio, Koig >'otros solicitaado se l e-
yese el acuerdo sobre aumento do suel-
dos á los Consejeros. 
El sefior Lima hace uso de la pala-
bra para defender la moción, y en m 
peroración califica de inmoral dicho i 
acuerdo por sor en provecho propio y | 
no de los intereses de la provincia. 
Combate dicha moción el señor Ca-
melo, que en un largo discurso quiere 
"probar que el acuerdo está muy bien 
tomado y está dentro do la Constitn-
eión y por creer justo que el que tra-
baia debe cobrar. 
Defendió también él Sr. CaHi/Jp á los 
Conseieros que cesaron en mis íuncio-
nes el mes próximo pisado, y que fue-
ron los que legitimámente lomaron ese 
aeserdo con grúa moralidad, puesto 
qae ellos no eran los que iban á recibir 
ese beueñcio, sino en favor de los que 
quedaban y entrabando nueva elección 
Terminó el señor Camejo proponien-
do que los Consejeros ganen los 250 pe-
gos, ó que renuncien á toda remune-
ración. 
Por estimar el Consejo que este par-
ticular no podía tratarse en sesión or-
dinaria se acordó que el señor Presi-
dente cite á junta extraordinaria para 
tratar de la revisión de ese acuerdo. 
Seguidamente sedee una moción del 
señor Casado apoyado por la mayoría 
de los consejeros, en la que solicita se 
aumente á rail pesos la subvención que 
señala el Consejo al Gabinete Bacterio-
lógico, que dirige el Dr. Santos Fernán-
dez. 
Esta moción quedó sobre la mesa 
para que en su oportunidad pase á la 
Comisión respectiva. . 
El señor Arango pide que se cumpla 
el precepto reglamentario, que dispone 
el nombramiento de las Comisiones de 
orden interior del Consejo. 
El señor Camcjo se opone á que se 
trate este asunto antes del que él tiene 
sometido al Consejo, ó sea respecto á 
cbligaeioues de los tíecretarioH, pero es 
desestimada su pretensión, porque estó 
ligada con el apunto que se retiere al 
Reglamento, y el cual está pendiente 
de tratarse en una sesión extraordina-
ria. 
El señor Lema pide que la moción 
del señor Arango quede sobre la mesa. 
El señor Casado se opone á ello, por 
entender que es un precepto regláunen-
tario que debe cumplirse seguidamen-
te, y por ser asunto que no debe que-
dar sobre la mesa. 
El señor Foyo y otros consejeros yon 
de parecer contrario, por < star bien 
claro lo que sobra este particular dis-
poue ei art. ¿2. 
El señor CartaSáj entendiendo que 
existen dudas entre dos señores conse-
jeros sobre la interpretación que debe 
darse en este caso á dicho artículo, du-
da que á él también le asalta, y somete 
el asunto al criterio del Consejo. 
Ei señor Roig se opone' á ello en bre-
Te discurso, hace ver la claridad con 
que está redactado dicho artículo, y le 
extraña que le cause duda al presiden-
te del Consejo, que es un letrado, por 
pretender que la ley se aplica por lo 
que dice la letra. 
E l Sr. Cartañá abandona la Presi-
dencia para contestar al Br. Roig, y 
lo hace en un discurso elocuente: refu-
ta todo lo dicho por éste, haciendo 
presente que hoy esos mismos com-
^ FIRME HASTA HOY Y SJiN RIVAL ? 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
Es^ablbcira l ía? . 
T No «ceptels substitutos, sino sola-
,J mente el genuino. El publico debe 
cerciorarse. He que coda envoltorio 
f lleva ei nombre de B.A. Fahnestock 
• y l« oolabr» VERMmjOO, en letras 
• blancos sobre fondo rojo. 
* _ Preparado únicamente por 
t " B. A. EAHNESTOCK CO„ 
* Pittsburflb, Pe. E . L). de A. W * 4l 4> <M 
pañerofi querían darle otro giro al 
psnnlo que se trataba, que él conside 
a ba igual al que le prestarán su 
apoyo cuando se constituya el Consejo 
y que dió lugar á que la minoría 
se retiraran de la sesión. 
El .Sr. Camejo, que ocupaba la Presi-
dencia, dio por lerminado este inciden-
te, y apoyándose en las misraa-i razo-
nes que el 8*1 Cartañá, puso á vota-
ción, si se aceptaba ó no la proposi-
ci'óu del Sr. Lima, de que el asunto 
quedara sobre la mesa. 
La votación dió por resultado 10 vo-
ló:-, a favor por 10 en contra, por lo 
que resnitando empate, quedó para de-
cidirse en próxima sesión. 
Ki Sr. Casado, apoyado por el señor 
Silverio, solicita del Consejo que con 
motivo de la solemnidad de la Semana 
Mayor, no se celebrase sesión el Vier-
nes Santo, pero mvistiendo esta mo-
ción una ievisióu del Reglamento, fué 
dssest imada. 
ivita moción dió lugar á que el Se-
ñor Keyna hiciera aclaradión, que no 
teniendo él más religión que la del tra-
bajo, protestaba de que allí lucran á 
tratarse asuntos religiosos. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
' PALUDISMO « % 
CflLENTURa 
. D O B f l S ' ^ * 
Legi t iman 
H A B A N A 
í N A L T t H A B L E ! 
NO D E S E 




—. i . ..„ \ \ Ud^Ut Faüuíciü 
Mareos. Jaquecas, \ DñOG'JERi.t 
InconveraeEciaa del \ S A R R A 
\ Ti.». lUy y 
Trastornos disectivos. vOmipfvtHii 
30 años cín éxito cé-da\"ill;*liajt^ 
vez más creciente. - - \^c¿ 
M l í X I C Í P A L 
DE AVER 9 
Presidió el Io Teniente de Alcalde, 
doctor Kamirez Tovar, 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
De conformidad con lo recomendado 
por la Secretaría de Obras Públicas se 
acordó denegar á don Genaro González 
la autorización que solicitó para la 
circulación de. unos cochecites por el 
interior del Campo Marte ó Parque de 
Colón. 
Por unanimidad se acordó interpo-
ner recurso administrativo contra la 
resolución de la Secretaría de Gober-
nación, deciarando con lugar la alzada 
establecida por el señor don liafael 
Arazoza, contra el acuerdo del A y u n -
tamiento que le denegó iieeacia pura 
realizar obras en la casa San Lázaro 
número 1S4. 
El Cabildo se dió por enterado de 
una resolución de la Secretaría de Go-
bernación, por la cual se desestima ei 
recurso de alzada interpuesto por don 
José Morichal contra el recurso del 
Ayuntamiento, nombrando al -señor 
don Antonio Martínez, 2° Jefe del 
Cuerpo de policía de esta ciudad. 
Se acordó concederle á la Sociedad 
de recreo ' 'E l Pilar" la correspondien 
te licencia, libre del pago de arbitrio?, 
para reediíiear ei ediücio que ocupa, 
que está en muy mal estado. 
A propuesta del señor Herrera se 
acordó pedirle al Alcalde que como 
medida de ornato público prohiba á 
los dependientes de carbonerías repar-
t i r su mercancía á los marchantes en 
saquitog. 
Se acordó instalar nn foco de luz 
eléctrica en la ealle de Campanario, 
esquina á Keinay un farol de alumbra-
do público en la calzada del Monte, 
entre las de Castillo y Fernandina. 
Se dió cuenta del expediente incoado 
á vir tud de instancia de don José Ge-
naro Sánchez, dueño del reparto de 
Buena "Fusta, en el Cerro, solicitando 
que ya que las calles de dicho reparto 
deben tener 25 metros de anchura se le 
exima de dejar terreno para los Servi-
cios procomuuaies-y qne si se le obliga 
á esto último se lo Termita construir 
las calles más estrechas. 
La Comisión de Policía Urbana en 
informe emitido en este asunto aconse. 
ja al Cabildo que desestime la sol ic i -
tud y obligue al dueño del reparto á 
construir las calles con 25 metros de 
anchura y á dejar terreno pura los ser-
vicios procomunales, como disponen 
las ordenanzas municipales. 
E l concejal señor Sedaño, en su cali-
dad de tal. pide en un escrito que se 
acceda á lo solicitado por el dueño del 
reparto, , 
El Cabildo por mayoría de votos 
acordó de conformidad con lo pedido 
por el señor Sánchez, apoyado por el 
señor Sedaño. 
EN P A L A C I O . 
El Presidente de la Audiencia, se-
ñor Noval y Martí, y los Kepresentan-
tes señores Freyre de Andrade, Vero 
Sagol y Maspons, estuvieron ayer tar-
de en Palacio, á interesarse por la sa-
lud del señor Presidente de la R e p ú -
blica. 
UN A C \ RTKH A. 
Don Eobustiano Labrafía nos ha en-
tregado una cartera de señora, con ci -
fras de oro, que su pequeño hijo Ege-
rico. encontró ayer en la calle de Mon-
8«rrate esquina á Teniente Hoy. La 
cartera tiene papeles dentro. 
A la persona que justifique ser su 
dueña, le será entregada. 
THLEGKAMA. 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde uu telegrama de-
Santa Clara dando cuenta de haberse 
constituido el Consejo Provincial, bajo 
la presidencia del señor Sánz. y que 
ron tal motivo dieho señor había he-
cho entrega del Gobierno de aquella 
región al nuevo Presidente del Conse-
j'>, señor González Tellez. 
AL HOSPITAL 
Por disposición de la Sanidad del 
puerto fueron remitidos ayer al hospi-
tal fjáé Anhms, por encontrarse ataca-
dos de fiebres, los pasajeros llegados de 
Veracrnz y Progreso en el vapor ame-
ricano Seguranza, Fél ix Badale, Luz 
Acosta y Cristina é Higinia Laiyan. 
EL CONSULADO DK LA ARGF.NTIXA 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Jul ián Silveira, Cónsul General de 
la íiepública Argentina, nos participa 
que ha trasladado la oficina consular á 
la calle de Consulado número 51. 
Agradecemos la atención. 
MATEO BALASCH 
Se encuentra en la Habana, desde 
hace cuatro ó cinco días, el notable ar-
tista español Mateo Balachs, que tiene 
adquirida justa fama como pintor, so-
bre todo por sus retratos. 
Balasch, premiado en .diversos con-
cursos, estuvo varios años en Par ís y 
Koma, pensionado por el Ayuntamien-
to de Barcelona. 
Su estancia entre nosotros será breve; 
pero no se ausentará sin habernos dado 
á conocer—á admirar—algunas de sus 
obras. 
Sea bienvenido el genial artista. 
DESTITUCIÓN 
Por la Secretaría de I nstracción Pú-
blica ha sido destituido del cargo de 
J>irector Escolar del sub-distrito núme-
ro 5 del distrito municipal de Guana-
bacoa, don Ignacio Sanabria González. 
M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fotógrafos . -Snu 
Kafael u ú m e r o ;>li. 
S1X LI GA r. 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el recur-
so de casación por infracción de ley in-
terpuesto por Andrés Caballero Martí-
nez contra la sentencia de la Sección 2* de 
io Criminal de la Audiencia de esta ca-
pital, que lo condenó á la pena de do» 
afios, cuatro meses y un ella de prisión 
y de cinco dias do arresto,corno autor del 
delito de atentado á agente de la auto-
ridad con imposición de manos y de una 
falta accidental de lesiones leves. 
Los hechos constitutivos de esos deli-
tos fueron los siguientes: 
Encontrándose el procesado en estado 
de embriaguez no habitual en él, se pre-
sentó en el establecimiento de don Anto-
nio Regó, 2'? Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Batabanó, en funcio-
nes de Alcalde, solicitando ausorizacíón 
G t : « S T £ W O O R F £ R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r . E s m a l t a r y B a r n i z a r , 
K l m á s i n e x p e r t o p txede u s a r l a s . 
Pars aerar aiuehlcs, bric-a-brac. orn»meu- _ •* . , ^ A I I D FAUARfilTC 99 
toí. mwco» de, cuadros, crucifi.1os, etc. Eglfljjte flg (JíO 
Parece y dura como oro puro. Usobo 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
(Lavable) 
II 
( " S A P O L I N " 
como Js, porcelana. I)o blanco y bonitos colores. Puede larnrf o 
cuando se ensucia sin qua por ello so afecten, el «olor o brillo. 
PINTURAS DE L.USTUS PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
t l U T i S PARA SUELOS 
están beclios de los mejores materiales para producir bonitos colores, efecto; 
do barnir. y preciosos lustres. Listos para usarse y do fácil apiieacum. 
^ Estos artículo* los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte asios y hemos 
logrado sabor lo que es justamente mis apropiado para ese «lima. Las principales casas neoo-
ciantes en Pinture» lo dirán qne ninfruna otra mercancía dá 1» misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá do ello. OERSTENDORPaR BROS. & ° SUEVA YORK, B. U. de/l.O 
E L M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
ES E L 
d e G a n d u l . 
c-677 all; 26-tA 
POS FUCRTE QUE UA, 8E CURA CK5» LAS 
P a s t i l l a s d e l D R . A Ñ O R E 
Rameiio pronto y aeguro. E s las botica» 
C693 1-A 
i 
' a H e d e V í r t y d e s n ú m , t 
'15.03 alt 
Ha llegado & ésta recientemente de 
B U E N O S A I R E S 
81 S o i o r M p i i S . MM 
CELEBRIDAD UNIVERSAL. 
Cara radical do las cnlermedadcs del sis-
tema nervioso, on parlicular parálisis, reu-
matismo, isterismo y cnagenación mental. 
Sin drogas de ninguna especie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
los hombres de ciencia, como lo comprue-
ban los tsstimonios que obran eu su poder, 
y la prensa en general d© los paises que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 3 á 11 y de 3 á 5 de 
la tarde. 
hf A B A N A . 
para construir pur su cuenta la acora dej 
uua casa de que era encargado, pero a 
negársela iivgo, por haber experido e* 
plazo concedido, le pegó una befetada 
que lo hi/.o caer sobre un hijo suyo de po-
ca edad, sufriendo lesiones ambos. 
VISITA SUSPENDIDA 
A petición de los letrados Méndez Ca-
pote y Fonts Ssterling lia sido suspendi-
da en la Sala de lo Civil de la Audiencia 
hasta nuevo señalamiento, la vista del 
juicio de mayor cuantía establecido por 
el licenciado Fonts, á nombre de la l ía-
vana Electric Raihvay Co. contra la sen-
tencia del .íuez de l - instancia del Norte 
que condenó á la referida empresa á in-
demnizar en la cantidad de $r),0()0 á la 
señora Ana J. (jíallardo, porque la ma-
la construcción y estado de los tranvías 
fueron causa de la muerte de su esposo, 
que falleció en acto del servicio como em-
pleado que era de dicha empresa donde 
desempeñaba la plaza de conductor. 
I'OB ATENTADO 
La Sala 1? de la Criminal de la A u -
diencia, en sentencia dictada en la tarde 
de ayer. ha"condenadü al procesado An-
tonio Dopico, como autor de un delito de 
atentado íi agente de la autoridad, á, la 
pena de un año y un dia de prisión co-
rreccional. 
SENTENCIAS 
La Sala 2? de la propia Audiencia en 
sentencia dictada en la causa instruida 
en el Juzgado de Güines contra Toríbio 
(í-arcía. por el delito de rapto, ha conde-
nado al procesado á la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional. 
Como responsabilidad civil tendrá el 
procesado que indemnizar á la raptada, 
Rutina Padrón, en la cantidad cinco mi l 
pesetas. 
La misma Sala ha 'condenado al proce-
sado Amado Muñoz íí la pena de cuatro 
meses de arresto mayor, por el delito de 
robo frustrado. 
CONCLUSIONES 
En las conclusiones provisionales for-
muladas por el Fiscal en la causa instrui-
do el juzgado del Este contra Florentino 
Nuile/, Cíonzález, por atentado á agentes 
de la autoridad, se pide para el procesa-
do la pena do un año, ocho meses y un 
dia de prisión correccional, por existir la 
circunstancia agravante de reincidencia, 
El hecho origen de la causa fuó el há-
b i l le pegado el procesado una bofetada 
al vigilante 808, cuando óste lo conducía 
Á la estación de policía, á petición de 
Lenneia Martíqez, á, quien había mal-
tratado de obra. 
La causa pasará mafiana al defensor 
del procesado para que formule tam-
bién sus conclusiones provisionales. 
PÜH FALSA DENUNCIA 
Ante la Sala V- de lo Criminal de la 
Audiencia de esta (Mudad se celebró en 
la tarde de ayer el juicio oral de la causa 
instruida en el juzgado del Este contra 
Filomeno Huiz, por el delito de falsa de-
nuncia. 
Ddclaran los testigos Jesús Rústelo, 
Francisco Rey. Felipe García, Alonso 
Blanco y Joaquín Fernandez Velazco. 
En vista del resultado de esta prueba, 
el Fiscal solicitó se impusiera al procesa-
da como autor de dicho delito, la pena 
de uu año, ocho meses y veintiún dias 
de prisión correccional y multa de 750 
pesetas. 
El defensor licenciado Cardenal intere-
só la absolución por falta de pruebas. 
E l Tribunal dictará su fallo dentro de 
cinco dias. 
PUR DISPARO DE ARMA 
Bn la Sala 1^ de la Audiencia se efec-
tuó también ayer tarde el juicio oral de 
L A A P A l l I E X C l A D E E D A D 
12-23 M 
Es un obs tácu lo para el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejo. En estos dias de 
empeñada concurrencia o» necesario mante-
ner ta nto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusión 
de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
El Her uicide Newbro es el único destructor 
de esta plafifa, de eficacia conocido y de apli-
cación muy grata. 
El Herpicide Kewbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis ningún sustituto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
"La Reunión", Vda. de José Sarrá é hijo. 
Agentes Especiales. 
la causa seguida en el juzgado de San 
Antonio de los Baños contra Nicolás Diaz, 
por disparo de arma de fuego contra de-
terminada persona. 
Ante el tribuual compuesto de tres 
Magistrados, desfilaron los testigos cita-
dss á petición de las partes. 
En este acto el Fiscal elevó á definiti-
vas sus conclusiones provisionales, en las 
que pide se imponga al procesado Diaz, 
la pena de uu año, ocho raesis y vein-
tiún dias de prisión correccional. 
El defensor, como es natural, interesó 
la absolución. 
E l juicio quedó concluso para senten-
cia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L SCPKEMO 
S a l a de lo Contencioso: 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto en la demanda contencio-
so-administrava deducida por el Ayunta-
miento de esta capital contra la resolu-
ción del Secretario de Obras Públicas, de 
27 de Pobrero de 1904, que modifica cier-
tas condiciones del decreto núm. 101 del 
Presidente de la República.—Ponente, 
Sr. Revilla.—Fiscal, Sr. Travieso.—Le-
trados, Ldos. Barruecos y Mendoza. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recuiso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio Fiscal 
en causa seguida contra Amado Pérez 
Alonso, por homicidio. - -Ponente, señor 
Cabarrocas.—Fiscal, Sr. Travieso. 
Secretario, Ldo. Castro. 
S a l a p r o v i s i o n a l : 
Declaratoria de herederos de D" Fran-
cisca Rodríguez Delgado.—Ponente, se-
ñor Pesidente.—Letrado, Ldo. Benítez. 
—El Sr. Fiscal.—Juzgado del Sur. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
J U I C I O S OR A L E 9 
S e c c i ó n 1*: 
Contra Genaro Anerias ó Casal, por 
robo.—Ponente, Sr. Latorre.—Fiscal, se-
ñor Céspedes.—Defeasor, Ldo. Mauresa. 
Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Rojas. 
S e c c i ó n %* 
Contra Wilsom Dickem, por homici-
dio frustrado.—Ponente, Sr. Aguirre.— 
Fiscal, Sr. Benítez,--Defensor, Sr. Man-
resa.—Juzgado del Oeste. 
Secretario. Ldo. Pino. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por don Francisco y 
doña María Carlota Cepero y Castro Pa-
lomino, coutra don Joaquín Crespo y don 
Juan Aller y el Ministerio Fiscal, sobre 
nulidad.—Ponente, Sr. Presidente.—Le-
trado, Ldo. Molina.—Juzgado del Norte. 
Autos seguidos por don Miguel Valen-
zuela Díaz, contra don Maximino Ro-
dríguez, sobre reivindicación de un te-
rreno.-—Ponente, Sr. Morales.—Letrado, 
Ldo. Gay.—Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
P o f i c í a d e l P u e r t o , 
En la Casa de socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer tarde el marmitón 
del vapor cubano '-Nuevitas", Eulogio 
Muñoz Hernández, de una herida d< n-
tusa como de tres centímetros que inte-
resa el cuero cabelludo, en la parte supe-
rior lateral izquierda de la región ocipito 
frontal. 
Según manifestación del lesionado, la 
contusión que presenta se la causaron 
tres individuos que le dieron de golpes 
con un trozo de madera y una trincha. 
^ I n y e c c i ó n 
Ca" grandoT 
rCnra de I & 6 dl»g la 
'Blenorragia. Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
96 Flores Blancas y toda clase <!• 
[flujo», por aaligúoB que sean. 
I Garantizftdn. no causar Bítrooheee». 
|TTn eepecifleo para todri .eufernoe-
\á»<i mucoBR. Libre de veneno. 
, I>o Teiita en t«d«« las bgticjui.. 
Friptrarin isieaseiU por 
k7Sfi ETaas Cisucal Co,, 
CINCtNNATl, O., 
e. u. a. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San KafaeiTl. Eitudio.: Agraiar 
námero 45. G 
Los agresores, que fueron detenidos 
por la policía, resultaron ser José Colla-
zo, Elíseo Pita y Antonio Collazo; fue-
ron remitidos al vivac á disposiejón del 
Juez correspondiente con el acta levanta-» 
da por el sargento de guardia en la esta-
ción de la policía del puerto. 
VA jornalero Desiderio Llanes, vecino 
de Jesús del Monte, se causó una herida 
en el dedo índice de la mano derecha, 
con un clavo (jue sobresalía de una caja 
en el muelle del 6'.' distrito. 
Pilé asistido en la casa de socorro del 
primer distrito. 
IB! 
El aliinento p e lo n l m i fnerte y s a l n t ó l e 
La O z o m u l s i o n es una medicina 
nutr i t iva y reconstituyente que lo vol-
verá fuerte y joven. 
Es un alimento compuesto del Acel» , 
te de Hígado de Bacalao más puro que | 
se puede obtener, combinado con el \ 
Guayacol, la Glioeriua y los Hipofos« 1 
fitos de Cal y Soda. 
No hay otro alimento n i medicln» j 
que le sentara como la O z o m u l s i o n , 
preparación científica que da fuerza j 
carnea. 
No importa qne órgano ó parte de 
sn cuerpo se encuentre débil, la Ozo-
m u l s i o n lo fortificará y lo sanará. 
A las personas que están acostum-
bradas á depender de las drogas para 
la curación de sus males, les parecerá 
casi increíble lo que aquí decimos, pe-
ro aquellos que conocen las verdaderas 
necesidades del cuerpo humano com-
prenderán que en el A L I M E N T O sola-
mente existe ia fuerza básica de la sa-
lud; y que, para dar fuerzas y formar 
carnes, las drogas vienen á tener el 
mismo valor que tendría un pedazo de 
papel de seda para cegar una v ía de 
agna. 
Si está Vd. sufriendo de algún mal 
crónico, ponga su fe en la O z o m u l 
s i o n . 
Si sufre del pecho 6 tieue pulmones 
débiles, pruebe la O z o m u l s i o n . 
Si tieue la sangre descompuesta & 
empobrecida y esta condición se da á 
conocer por medio de barros, diviesos 
ú otras erupcioees desfiguradoras, pur-
gue su cuerpo con la O z o m u l s i o n . 
Las siguientes son las propiedades 
curativas de sus ingredientes: 
Aceite de Hígado de Bacalao—^da 
Sangre, forma Tejidos Sanos, Notre y 
Sostiene. 
Guayacol—es Antiséptico, destruye 
los Microbios, alivia la Tos y cura los 
catarros. 
Glicerina—Calma, Ablanda y Sana. 
Cal y Soda—forman Dientes y Hue-
sos. 
Si se toma la O z o m u l s í o u con 
constancia no habrá que temer á la 
Uncinaria. 
Frasco Grande de Muestra Gratis, 
¿aviando su nombre y dirección á la 
O z o i u u l s i o u C o m p a n y , 98 P iué 
Street, New York. 
Se halla de Venta en Todas las Far-
macias. 
Si se toma la O z o i m i l s i o u con 
constancia no habrá que temer á la 
Anemia. 
Se dará un Frasco de Muestra Gratis 
al que envíe su uombre y dirección 
completa D r . M . J o h n s o n , Obispo 
53 y 55, Habana, Cuba. 
SLA HABANEM. 
A b i e r t o todos los d í a s l a b o r a b l e s de 5 d e l a t a r d e á 12 de l a n o c h e y los D o -
m i n g o s y fes t ivos de 11 de l a m a ñ a n a á 12 de l a n o c h e . 
M o n t a ñ a g ^ u s a — T e m p i o d e l a R i s a — G a r r o u s e 1 e l é c t r i c o — T e a -
t r o d e V a r i e d a d e s — T í v o i i — G i r a e m a t o á r a f o — F e r r o c a r r i l e n m i n i a -
t u r a - G o c h e c i t o s c o n c h i v o s — G u e s t a a b a j o e x p r é s — V i a j e a l P a r a í -
s o — T r a n v í a a é r e o — T e a t r o G i é n o l — T i r o a l b l a n c o — T i r o d e p i c h ó n — 
P i m - p a m - p u m — P a l m i s t a — b a n w - T e n n i s — G i m n a s i o a l a i r e l i b r e — 
J u c ^ o d e b o l o s a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
3 5 2 X 1 
G R A N R E S T A U R A N T 
A l m u e r z o s d e 10 á 1 d e l a t a r d e . ] L a s c o m i d a s se d a n á p r e c i o s 
C o m i d a s d e 6 á 10 d e l a noche* i m ó d i c o s . 
P R E C I O S D E E N T R A B A A L P A R Q U E 20 C E N T A V O S tojos los i m C M l a los l l W . 
Q u e d a n s u p r i m i d o s los d í a s de m o d a . 
O f i c i n a s d e l A d m i n i s t r a d o r 
C587 'SMÜW-.X'— 
T e l e f o n o 6 3 6 3 . 
15-18M 
c o E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S " 
L L . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - A b r i l 10 de 1906. 
( X n I H S Y I E S I K r O j í l L I I I ) 
J M S 
Paloma de los campos de Judea, 
el lodo del orgullo na salpicado 
ese.pechueio, do la nieve albea, 
y el corazón dé virgen te ha manchado. 
¡Detente, ;-í, detente, 
que empaña !a blancura de tu frente 
la nube del error, del desvarío 
que entunicó del alma la blancura, 
y el aromoso nít ido rocío 
que el bimba de tus labios purpuraba, 
ya el bimba de tus labios no purpura!... 
Detente, sí, que vas enloquecida 
entrambas manos de la sangre llenas 
del Dios, que como padre, te llamaba, 
del Dios, que como Dios, te llama ahora; 
detente, que rolda* 
tienes el alma dñ odios y g-angrenas, 
y no ves, al correr hacia el Calvario, 
marchita tu inocencia salvadora, 
marchita tu corona de azucenas... 
Desente, sí, que el reo 
que al bronco son del grito funerario 
la cruz arfastra, eseuchá el clamoreo, 
es el Dios do tus padres, que te adora, 
es el Dios de Israel, que te desea, 
es el Dios que te busca y que te llora, 
paloma de los campos de Judea... 
¡Salem! ¡Salem! ¡Le heriste! 
¡pero no murió aún! ¡aún se extremece 
un átomo de amor, lleno de fuego 
en su mirada, dolora y triste 
A ú n sonreír parece... 
A ú n el Hijo del hombre no está ciego... 
Murmura aún con celestial dulzura; 
aún de su boca manan, fluyen, nacen 
arrullos de cariño y de ternura.... 
—¡Padre! ¡Padre!—murmura,— 
¡perdona, que no saben lo que hacen!... 
A ú n le. puedes paliar tanta agonía, 
arrancando á su frente esa corona, 
uniendo á su dolor una alegría 
¡págale la bondad con que perdona, 
flor de Judea, tórtola judia!. . . 
Oscureció la ceguedad tu alma, 
oscareció tu corazón de hielo; 
y ladra de Dios m a t ó tu calma, 
y la ira de Dios cubrió tu cielo; 
y sobre tí rodó violentamente, 
preñada de venganzas y de espanto, 
revúel ta |entre negruras y furores, 
y sobre tí cayó, como torrente 
de cólera, de llanto, 
de venenos, de rabias, de rencores... 
Y tembló en los abismos de la tierra 
ladra defeSeñor, aprisionada, 
y desquicióse el mundo; 
de Dios en la agonía, 
la creación entera padecía, 
y tú , fi©r de Judá , no viste nada... 
Apagóse el temblar de la amargura; 
enmudec ió el gemir de,íla tristeza, 
y enmudeció el doier de la tortura; 
el mundo calló al fin... Y levantado 
en la Cruz, inclinada la cabeza, 
apareció tu Dios, crucificado, 
con los ojos sin brillo y sin dulzura, 
con el pálido rostro lacerado, 
con las venas sin fúego. . . 
N i aun con los ojos pide: ya está ciego. 
¡Ciego, Saleta! ¡Salem, y todavía 
parece que te llama y te perdona, 
parece que te busca y te desea... 
Y tú ciega del alma, en su agonía 
ni aun quisiste arranearlela corona, 
paloma de ios campos de Judea... 
I I 
Rasgando el horizonte ceniciento, 
con las vibrantes alas temblorosas 
en torcedor continuo movimiento, 
acércanse al Calvario 
bandadas de piadosas 
oscuras golondrinas; 
y en torno de la cruz rápidas vuelan, 
y en su cantar de músicas divinas 
infinitos lamentos se perciben, 
lás t imas muy amargas se revelan, 
maldiciones muy hondas se cohiben.., 
Y se acercan al Dios crucificado, . 
y con sus picos cogen las espinas, 
y al sacudirlas y arrancarlas, brota 
de la frente de Dios la ú l t ima gola 
de sangre que g.dardaba, 
y al aro de pur-feimaíjlancura 
que devías aves brillaren el pechuelo 
una mancha se unió , pura, muy pura: 
la mancha de una sangre que acababa 
de abrirmu cielo, de ganar un cielo... 
Palomaide los campos de Judea, 
el lodo del orgulio ha salpicado 
tu candor, de tus gracias la presea... 
Y acaso si á'tu Dios crucificado 
hubieras arrancado las espinas, 
con la mancha de sangre redentora 
de las sienes divinas. 
ese candor hubieras recobrado... 
L a sangre que en sus pechos purpurea 
hizo á las golondrinas 
paloma sde los campos de Judea... 
COXSTANTINT0 CABAÍj, 
escritos expresamente 
D I A M I O J J E L A 3 1 A H I N A 
Jiladrid, 5 de Marzo de 1906. 
E n efecto, tiene razón E a v i d a t (de 
un ameno escrito suyo, tomo estos 
apuntes): no hay papel más tentador 
para uoa actriz que el de Céliineiie en 
la obra UE1 M i s á n t r o p o " . 
De los creados por Moliere, Célimene 
es uno de los tinos más notables. E s la 
personi f icac ión de la mujer exquisita. 
Y si bien es verdad que no debemos 
presentar á aquella como un carácter 
digno de ser absolutamente copiado en 
ciertos detalles, es innegable que, co-
mo elegante, ingeniosa y gran señora 
lo es jusqi i ' au boat de ses ongles roses. 
E s la más gentil de las coquetas. ¿Y 
q u i é n duda que para ser verdadera 
Célimene en el teatro, es preciso ser 
t a m b i é n (en el m á s perdonable sentido 
d é l a palabra) lindamente coqueta en 
el mundo? 
A una v i s i ta en casa de la actriz Ce-
ci l ia Sorel, que e l i g i ó el papel ese pa-
ra su segundo debut en la Comedia 
Francesa, es á lo que invito hoy á mis 
lectoras, s e g ú n hace con las suyas R a -
vidat; mas con una diferencia: la de 
que esto no quiere decir que yo me 
atreva á compararme con tan ameno 
escritor, ni tampoco á creer que tengo 
púb l i co . 
¡Qué casa, la casa particular de esta 
Célimene! Todo revela un gusto espe-
cial y muy cultivado. Nada áh conce-
siones á los caprichos de ú l t ima moda. 
S i para ponderar aquellas comodida-
des e m p l e á s e m o s la palabra ''confor-
table", ¡oh, q u é anacronismo comete-
r íamos! L a palabra adecuada es ''uni-
dad". 
A dos grandes y ar i s tocrát icas Ave-
nidas da el edificio; pasan por a l l í in-
finitos a u t o m ó v i l e s , y t a m b i é n el fe-
rrocarril metropolitano; hay ascensor, 
luz e léctr ica , te lé fono y hay.. .que o l -
vidar todo eso al internarse en las h a -
bitaciones qjie ocupa Célimene, ya que 
este piso abre sus puertas á todo un si-
glo: el siglo X V I I I . 
A pesar de que Freganard no ha 
pintado las paredes del salón, como 
e m p e z ó á hacerlo para el "Templo de 
T e f p s í c o r e " , primorosa residencia de 
la Guiniar, cé lebre bailarina que hizo 
furor en aquella época, el ambiente 
existe, se respira desde la entrada. 
"Se' a v e r g ü e n z a jmo, dice Eavidat , 
de l levar el cabello lustroso y pegado, 
y de vestir obscuro panta lón; porque 
instintivamente buscamos la q u i m é r i -
ca espada pendiente del cinto; echa-
mos t a m b i é n de menos el sombrero or-
nado de p l u m a s . . . Y en cuanto al pro-
saico bastón del día , apenas si nos 
atrevemos á que toque al suelo". 
¿Por qué la dpncellita no viste falda 
corta, y camiso l ín de fino encaje'? ¿Có-
mo es que no se adelantan ladrando la 
galguita blanca y el sabueso! F a l t a 
t a m b i é n una mona haciendo mi l mo-
nadas. . . 
Todas las señoronas de entonces eran 
af ic ionadís imas á estos animales. 
Pero esos son insignificantes deta-
lles, y su ausencia en nada descompo-
ne el cuadro. 
Célimene, cuyo tipo es el de una gran 
dama del p e n ú l t i m o siglo, ha logrado 
| la dif íc i l empresa de rodearse de seme-
i jante época ; atmósfera de delicadeza, 
j pulidez y gracia. 
| D i r í a s e que piensa como la princesa 
j de Conti, y como Mad. de Choiseul, 
j Mad. de "Marcháis, ó la ingeniosa 
i Mlle. de Lespinasse; d ir íase también 
i que sabe de memoria las cé lebres car-
j tas que sobre L a sociedad francesa en el 
| siglo X V I J I e scr ib ió la gentil circasia-
i na Mlle. Aisse. así como la correspon-
j dencia de Mad. du Dufant y, en fin, 
' que se ha identificado con Sofía A r -
nould, actriz que hizo furor á fines del 
y a mencionado siglo X V I I I . 
L a cama, puro estilo L u í s X V I , es 
notable; la chaise longue, que no debe 
llamarse así, sino délassante, pues es el 
nombre que entonces tenía , es otra 
preciosidad. 
Otro de los muebles costó tanto di-
nero como sacrificios, ruegos y viajes; 
lo poseía , en una provincia distante, 
una familia opuesta á desprenderse de 
é l . . , á menos de venderlo en cincuenta 
mi l francos, que fueron al fin en-
tregados. 
Entre diversas bellezas, admira igual-
mente una estatua de Falconet. Costó 
también bastante trabajo adquirir la; 
hubo que i r á buscarla á Londres. 
Cerca de uu Oppner hay un cuadro 
de Eeynold, el gran retratista ing lés . 
A estas maravil las sirve de fondo otra 
maravil la: un tapiz de Beauvais. 
A s í en todo; arte, buen gusto, pro-
piedad, estilo. 
E n unas "Memorias" de aquel tiem-
po ha leido Célimeno que e L gabinete 
tocador debe instalarse en una habita-
c ión situada al Xorte, pues así se con-
sigue que la luz sea más favorable al 
a l iño y adorno minucioso de la per-
sona. 
Junto á un adecuado espejo, y como 
dependiendo de él, la pi la de pórfido, 
rodeada de plantas. 
E l estuche de toilette, as í como el j a -
rro^para agua, de plata sobredorada son 
copia exacta de los que pertenecieron 
á María Antonieta. 
Célimene no concibe eso de sal ir de 
escena para entrar luego en la vulga 
ridad de la existencia real; y con la 
misma energ ía que supo crearse en 
diez años envidiable personalidad ar-
t íst ica , ha sabido rodearse de s ingu-
lar ambiente de d i s t inc ión y de ele-
gancia. 
De tal modo ha vivido, con la ima-
g inac ión puesta en ese predilecto si-
glo X V I I I , que ya no' tiene que esfor-
zarse lo m á s m í n i m o para interpretar 
aquellos usos y costumbres. L l e v a el) 
gusto de la propiedad hasta en los me-
nores detalles, en el más insignificante 
bibelof. Tanto la forma de los sombre-
ros como la de los trajes, son hechuras 
completamente "suyas". 
Quiere, necesita v i v i r dentro del 
marco que con tanto esmero y trabajo 
se ha ido formando. 
Francisco Flameas la ha hecho dos 
magníf icos retratos, s e g ú n el entilo de 
los pintores del siglo X V I I I ; cuesta 
trabajo convencerse de que el original 
no sea una dama de aquel tiempo. Tie-
ne gran afición, y con él está retratada, 
al sombrero grande y "atrevido". 
Sus encajes son de lo mejor que exisg 
te: punto de Venecia, Alenyon.y B r u -
jas. Las joyas admirables t a m b i é n : 
perlas blancas, rosas y negras. 
L a refinada coqueter ía de esta Céli-
mene del'siglo X X es tan s íhgu lar co-
mo su tá lente . 
Coquetería que no depende del pueriF 
afán de sacrificarse á la ú l t i m a usanza 
y haciendo alarde de esto, sino que to-
ma otro rumbo.. . E l de identificarse 
cada d ía m á s con lo que es realmente 
bello, no con lo que só lo "es m o d a " / E l 
de procurarse una existencia subordi-
nada á cuanto habla a l alma, para 
que, siempre, e l ; menor cuidado, sea 
un cuidado priinoroso; el ménor pensa-> 
miento, un bonito pensamiento; e! me-
nor gesto, un "gesto" de artista. 
Y así lá actriz Sorel, á quien imitan-
do á E a v i d a t he llamado Célimene, para 
indicar que vemos en ella la personifi-
cac ión de lo que en el teatro se llama 
"la exquisita coqi ' a " , vive constante-
mente este dif íc i l papel, y da encanto y 
dulzura á una condic ión precisa y pre-
ciosa: lesoucide l ' élégance. 
S a l o m é N u ñ e z y Tope te . 
H I G I E N E 
T E T A N O S I N F A N T I L 
Esta terribie enfermedad, una de las 
más evitables, cont inúa causando nu-
merosas v í c t i m a s en el territorio de 
nuestra E e p ú b l i c a . Espantan las cifras 
de la es tad í s t i ca del té tanos infantil en 
Cuba. X o hay localidad donde se re-
gistre un n/imero m á s ó menos limitado 
de nacimientos, en que no se anoten 
casos de defunc ión por el mal de los re-
cien nacidos. 
E n los a ñ o s de 1002, 1003 y 1001 han 
fallecido en Cuba 4375 nifíos del téta-
nos infantil. Corresponden 1570 al 
año de 1002, y 1423 al a ñ o de 1003, y 
al año de 1004 corresponden 1373. 
E n la provincia de P inar del Rio , en 
los tres años de referencia, fallecieron 
540 niños por causa del té tanos infan-
til. Siendo Guane y la capital de Vuel-
ta Abajo los municipios que han dado 
el mayor contingente en esa Provincia . 
E n la Provinc ia de la Habana falle-
cieron, en los tres años, 838 n i ñ o s , de 
tétanos; siendo la culta capital, G ü i n e s 
y Güira de Melena las que han dado el 
mayor contingente. 
E n la Provinc ia de Matanzas falle-
cieron 857, siendo Colón, Matanzas y 
Alacranes los municipios que registra-
ron más casos. 
E n la provincia de Santa Clara falle-
cieron de té tanos infantil, en los referi-
dos tres años, 1270 recien nacidos. Co-
rrespondiendo las cifras más altas á 
Cienfuegos, Placetas y Remedios. 
E n la provincia de C a m a g e ü y , en el 
¡nisrao tiempo, fallecieron de té tanos 
287 recien nacidos; siendo C a m a g ú e y y 
Ciego de A v i l a los municipios m á s cas-
ti gados. 
E n la provincia de Santiago de C u -
ha, en dichos tres años , fallecieron de 
tétanos 574 recien nacidos; figurando 
con cifras m á s altas G u a u t á n a m o y 
Santiago. 
S i se investigaran las verdaderas 
causas,de esta infecc ión v e r í a m o s que 
la ignorancia, el analfabetismo, es la 
razón de esa terrible mortalidad. E n 
la mayor piarte de los pueblos de Cuba 
los n iños Íón asistidos al nacer por 
gente que desconoce la manera de rea-
lizarse esa terrible infección, por gente 
que no puede enterarse de los progresos 
científ icos que son y a vulgares en la 
humanidad. 
¿Cuál de esas infelices mujeres que 
ejercen de recibidoras en nuestras ciu-
dades y en nuestros campos, sabe que 
el pavilo conque se ata el cordón um-
bilical tiene el microbio del tétanos? 
¿Cuál de ellas conoce las prác t i cas de 
la autisepcia? E s que no lo saben ni 
podrán enterarse, porque no saben leer 
ó no les gusta leer esas cosas. 
Necesario se hace que la J u n t a de 
Sanidad invente algo que ponga á salvo 
nuestra pob lac ión; las curas a n t i s é p t i -
cas que da gratuitamente á los que las 
solicitan, no se emplean. Se me figu-
ra que si se realizara una i n v e s t i g a c i ó n 
en cada caso de defuc ión por té tanos 
infantil, y de ella resultara q ü e el cor-
dón .umbi l i ca l ha sido seccionado y ata-
do s i t i j a debida antisepcia, debiera de 
imponWse,,una buena multa al intruso, 
que se raetié en libros de cabal ler ía , ex-
poniendo la v ida de tantos seres inde-
fensos qu^ mueren en la tortúra de la' 
infección m á s horrible. Y s i el opera-
dor es a l g ú n m é d i c o ó alguna comadro-
na que no han realizado su. obra sÍQ|la 
debida antisepcia, debiera ser el casti-
go definitivo y ejemplar. 
Esas cifras arriba indicadas, son to-
madas de la E s t a d í s t i c a Demográf i ca 
que publica el Departamento de Sani-
dad de la"1 R e p ú b l i c a . 
D k . M. D é l f i n . 
i l i o de l a i r p s a 
" p á g i n a s o l v i d a d a s " 
Faris, J2 de Marzo. 
X o es tan frecuente en E s p a ñ a , como 
lo es en otras partes, que las damas del 
gran mundo exterioricen sus aficiones 
literarias y art í s t i cas en propias pro-
ducciones. 
Escritoras ilustres hemos tenido y 
tenemos... Concepc ión Arenal , F é r n á n -
Caballero, E m i l i a Pardo B a z á n y otras 
varias; pero ellas son profesionales, no 
dilettantis que buscan eu la labor inte-
lectual dulce regocijo y amena expan-
s ión para sus e s p í r i t u s c u l t í s i m e s . 
en todos los casos, 
Limpia el cútis, sin da-
ñarlo; alivia la picazón; 
quita los barros y las 
ronchas; y vuelve el cútis 
Vivificante y saludable. 
El Jabón de Keuter, 
Legítimo, lleva esta marca de fábrica: 
N ó t e s e el nombre B A R C I 
m̂iífimrrofriTfmTiTfíiWi'ftiTntmyTiiis 
trastorna la dí£€3ti6n = 
f dá lugaf O. Jaquecas, ^ 
Mareos, Eillosyiílad, 
Malestar jcnaral, etc. 3 
| Una cucharada todas las máfianas ? | 
= evita todas esas Inconvenienciaa 
I 30 AÑOS OE EXITO CRECIENTE 
REFRESCANTE EFÉRyESCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ 50 
Ttniente Ety y Compóstela. Habana PírB«ia, | 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 




Una cucharada todas las maflanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
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CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LA» 
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H U E S O S , e m 
C A T A R R O S , 
C A L V I C J E . 
CURA LA 
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L L A Q A 3 , 
Ú L C E R A S , 
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N O M A S K E U M A 
He cura radicalmente sin tomar medicamen-
tos a l interior. 
Se g a r a n t i z a , 
ü i r i j i r s e á. S a i L M i g a e l - S . 
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EN TUBOS BE 30 Y 6 0 GRAMOS 
E l f f l W i e l M l l M o 
I>e venta eu Droguei' ias y B o t i c a s 
4821 26-1 A 
E X I J A - -
L A L E G I T I M A 
f C O L O N I A S M Á í 
® Perfuma, Preserva y vlcoriza la 9 
5 piel y el cutis. o 
- deja mal olor. 
. E G Í T I M A 
^ Tan barató como Alcohol 
J No use Alcohol común, 
m 
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^ Y RECHACE IMITACIONES, 
• DROGUERIA SARRÁ Tte. Pey y 
9 H A B A N A Oompoutela 
Entre las pocas obras que pueden ci-
tarse como muestra del trabajo perso-
nal á que dedican sus ocios damas aris-
tocrát icas de exquisito gasto, há l lanse 
}as que en épocas recientes publicaron 
las inolvidables duquesas de A l b a y de 
Villahermosa, y la actual marquesa de 
Ayerbe. 
E l libro de la marquesa de C a s a -
Calvo, cuyas pág inas encantadoras aca-
bo de saborear. . .—un libro precioso 
por fuera y por dentro, uu verdadero 
ftyoií—pertenece á ese género de tra-
bajos. 
El los son frecuent í s imos en la litera-
tura moderna. Todo el mundo conoce 
los que publ i có la Reina Victor ia de 
Inglaterra, y redundancia fuera hjtblar 
de Carmen üylva, de la espiritual Reina 
de Rumania . 
E n París , entre las misteriosas y poé-
ticas avenidas de í í e u i l l , bajo corpu-
lentos y aQosos castaños , se esconde la 
e s p l é n d i d a residencia de la condesa de 
Martel, que ha dado notoriedad en el 
mundo de las letras al s i m p á t i c o psau-
d ó n i m o de Gyp. No hace muchos me-
ses que la baronesa de Pierrebourg pu-
blicaba, bajo el nombre do (Hauie ber-
val, uü cur ios í s imo estudio de la socie-
dad moderna con el sugestivo título de-
la Fj'e de ChcLtean, y, casi a l mismo 
tipmpo, la hermosa madame Gabrielle 
Renal daba á ,conocer su novela senti-
mental La. cruche cassée. 
P o d r í a n traerse á cuento, como esos, 
machos, innumerables ejemplos. E n el 
c lás ico faubourg de Saint Germain, en 
los viejos é h i s tór icos palacios de la 
antigua aristocracia francesa, encuén-
transe muchas damas ilustres, figuras 
principales de la alta sociedad pari-
siense, cuyos nombres de rancio abo-
lengo aparecen á menudo eu las porta-
das de libros interesantes. Todo eso sin 
contar á las profesionales, £{ab en F r a n -
ela forman leg ión, y entre las que se 
hallan algunas que han constituido 
verdaderos Hoyares literarios, ñor estar 
casaí las con grandes autores, como las 
^que llevan los nombres de Rosfeand, de 
'Catulle Mendés , de Augusto Doscham 
y de Heriry Rógnier . 
E l delicado esp ír i tu de la marqnesa 
de Casa -Oálvo formóse en ese ambien-
te. L a vida dfe Par í s , con. todos sus ha-
lagos, con todos sus esplendores, con 
su luz vibrante, ca ldeó su i m a g i n a c i ó n ; 
las suaves brisas y el exuberante pro-
greso del continente americano influye-
ron en la d irecc ión y en los gustos de 
su c lar í s imo entendimiento. 
S u afición por la literatura y su 
amor por el arte l leváronla, en d ía s 
en que ocupaba distinguidos puestos 
en el mundo d ip lomát i co , á escribir 
p á g i n a s ' s á t a r a d a s de insp irac ión y de 
aentimieuto. Aquellas pág inas perma-
necieron inéd i tás , y cuando en horas 
de verdadero esplendor, la muerte vi-
no á corear su existencia, ha l láronse 
'^dispersas,; olvidacTas, muchas de ellas 
iBCompleí^s: entre sus papeles ín t imos . 
L a s maños piadosas de su viudo, del 
"distinguid© d i p l o m á t i c o D. Jul io A r e -
llano, las recogieron, las ordenaron y 
las dieron á lá imprenta, á ü a de pu-
blicai: lo ún ico que pudo coordinar de 
mil pág inas dispersas, no só lo como 
muestra de su valor literario, como 
testimonio de que t a m b i é n hay en És-
paSa señoras que dedican sus ocios á 
trabajos qüe revelan tanta cultura. A l 
mismo tiempo que se fowiaaba esa edi-
ción, sa l ían de la misma casa editorial 
otras dos ediciones aná logas : de Me-
morias la una, de una sefiotade la aris-
tocracia francesa, y la otra de origina-
les de una princesa rusa. 
L a casa del editor Alphonse Leme-
rre, que es, sin duda, una de las más 
importantes de Par í s , ppr donde pasan 
las obras m á s selectas de la literatura 
contemporánea , adonde acuden á cam-
biar sus impresiones y sus juicios y á 
anunciar sus proyectos, eu interesantes 
y pintopeseas tertulias, Francisco Cop-
pó, y Claretie, y Rostand, y Joles Le-
maitre, y todos los grandes poetas de 
Paría, acaba de hacer, con los cuentos 
que forman las F á g i m s olvidadas, una 
ed ic ión e s c o g i d í s i m a de 200 ejempla-
res», tirados en papel del J a p ó n . 
A l frente del libro figura nn primo-
roso heliograbado, verdadera obra de 
arte—la firma do la casa Braun C i é , 
ment es una garant ía de su mér i to — * 
que es el retrato de la marquesa d e C a 
sa-Calvo. E l tipo de su belleza c lás ica 
admirada centenares do veces en la so 
ciedad de Madrid y en la sociedad de 
Par í s , revé lase eu delicada imagen. 
A l l í están sus perfiles correctos, su 
expres ión du lc í s ima, sus facción y. per-
fectas, sus ojos hermosos y su mirada 
láng ida . 
E l color sanguine del heliograbado 
no oculta por completo la transparen-
cia de su cutis admirable ni la nota/ 
suave de rubios cabellos. 
E l libro, primorosamente encuader-
nado, constituye un bihelot ar t í s t ico . 
Por dentro, ¡aún vale más, mucho 
más ! 
U n a frase, estampada en la brev í s i -
ma dedicatoria de uno de sus cuentos, 
revela todo su e s p í r i t u : 
u B a el j a r d í n de la vida—dice la 
marquesa de Casa-Calvo—el c a r i ñ o es 
la flor de las flores". 
E s a es la s infonía del libro, que con-
tiene en una docena de palabras todog 
los motivos que se desarrollan en sus 
brillantes páginas . 
P o d r í a decirse, con Zorril la, que to-
da la ternura de su alma y todo el fue-
go d© su. fantasía meridional es tán res* 
•pinanao amor. 
Dif í c i l ser ía separar, entre los ocho 
cuentos que forman las Faginas olvida.-
das, una para preferirlos. ''Sor V e r ó - . 
nica", ' ' L a flor del Li la lá ' ' , " L a E s * 
meralda". . . todos son igualmente tier-
nos é igualmente literarios, y todos e«« | 
tán impregnados del perfume de su es-j 
p í r i t u escogido. Entre ellos hay una' 
narración in teresant í s ima, eco perdido] 
de una amarga historia, nota vibrante ' 
de luz y de sombra arrancada á uoa 
triste leyenda, cuya lectura causa hon-
da impres ión . L a tal narración se títa« 
la " L a sin ventura D o ñ a Beatriz. 
E n todas las p á g i n a s del libro ad-j 
v iér tese el reflejo v i v í s i m o de la rea l i - ' 
dad. Su autora poseía , sin duda, una 
i m a g i n a c i ó n soñadora, pero d e b í a po-J 
seer también un finísimo y penetrante] 
e s p í r i t u de observac ión . Sus cuentos' 
son, en suma, narraciones de la vidaj 
idealizadas por la poesía. 
L a Marquesa de C a s a - C a l v o conocía; 
el francés como su propia lengua: co- j 
noc ía lo en toda sa finesse, y conoc ía ad-' 
rairablemente la literatura francesa. .» ( 
No aparecen, sin embargo, por partej 
a l g u ü a en el lenguaje de su i ibro.^nlj 
en la contextura de sus cuenl ô . «isas! 
extranjeras influencias. Y os que laj 
Marquesa conoc ía t a m b i é n maravil lo-^ 
sámente , hasta el punto de recitarlosi 
de memoria, los c lás icos e spañoles , y i 
quien ha aprendido en ellos el habla dej 
Cervantes jamás la olvida. 
E n el libro hay una t raducción libre^ j 
to o r i g í n a l í s i - | 
i isla de las, 
la t raducc ió 
mo de Carm 
serpientes' 
Este trabajo pone de m a u i ñ e s t o ías^ 
aficiones literarias de la ilnsttre dama,'" 
y hasta el nexo que nnía, por decirlo.' 
así, á dos escritoras de exquisito gusto1 
art ís t ico . 
D í c e s e que en las discretas, intere-' 
santos y bien escritas l íneas que enca-
bezan, sin firma alguna, las Fág inas^ 
olvidadas, que en los legajos de papeles i 
en donde ellas se hallaron, h a l l á r o n s e ' 
otra,» incorapldtas que ha sido imposi" 
ble coordinar. 
P a r é c e m e semejante reve lac ión una 
r e v e l a c i ó n dolorosa; mas tengo por cier- j 
toque tales fragmentos serán nuevos i 
destellos, dispersos, de una imagina-i 
c ión exbliberante y de una gran cultu-
ra literaria. 
L a s i m p á t i c a é interesante figura de 
la Marquesa do Casa-Calr:» v i v i r á ' 
siempre en el pensatnier.to de las per-
sonas que tuvieron la suerte de cono-
cerla, y jamás se borrará de la raetno-
ria de los que tengan la tortura de leer 
sus primorosos trabajos literarios. 
J u a n dk B e c o n . 
(/va Epoca, ce Madrid) . 
P i e n s e u s t e d , J o v e n , q u e t o -
m s m d o c e r v e z a d e L A T l l O P I * » 
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
l a s Razones porque los Méd icos Recomiendan ¡a Castoria 
L a CASTORIA ha side acogida faTorablemente por los Médicos, las Socie-
dades Farmacéuticas y las Academias de M«dioin«, Los Médicos la recetan con 
los mejores resultados. E l uso tan general que ha alcanzado l a CastOrla es l a 
consocuencia lógica de los tres hechos siguientes: P r i m e r o , L a evidencia 
indisputable de ser un remedio oompletamont© inofensivo; Segundo , Qne no 
fiolameníe quita los dolores del estómago y calma los nervios, sino que ajnda £ 
asimilar los alimentos; Te r ce ro , Es un sustituto perfecto y agradable del 
Aceito de Bielno. Es además absolutameiito seguro. No contiene Opio s i 
Morfina, n i ninguna sustancia narcótica, ni atonta á los Párvulos. E s mny 
diferente de los Jarabes calmantea, y de los Cordiales y Opiados, etc. Estas 
declaraciones son de gran valor cuando se tiene en cuenta que las emite una 
ReTista de Medicina. Nuestro deber, sin embargo, es advertir el peligro y reco-
mendar todo lo que pueda promover l a salud. Ha llegado el momento de 
Impedir que niños inocentes sean envenenados por causa de la especulación ó l a 
ignorancia. Nos consta coa toda evidencia que la CastOria es un remedio ^ue 
produce l a tranquilidad y l a salud, regularizando «1 sistema, no narcotizándolo, 
Jr nuestros lectores tienen derecho & conocor estas Terdadcs.—.Ha&'s J o u r n a l 
o f H e a l t h (Revista de l a Salud del Sr. Hall). 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Uso Castoria constantemente en mi práctica, y 
estoy muy satisfecho de sus buenos efectos. > 
Dr. W. L . L1STER, Rogcrs (Ark. 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para los pár-
(mlos, y siempre con resultados muy satisfactorios. » 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (111.) 
* La Castoria ocupa el primer lugar en su clase. En 
mis treinta años de práctica puedo asegurar que nunca 
he encontrado otra preparación que pueda ocupat su 
lugar. » 
Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio.) 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso en mi familia.» ' 
Dr. W. F. WALLACE. Bradford (N. H.) 
<r He usado la Castoria por varios afws en mi prác-
tica y siempre la he encontrado ser un remedio seguro 
y de confianza.» 
Dr. W. T. S E E L E Y , Amity (N. Y.) 
5 Durante muchos años he recetado la Castoria á 
mis clientes y en mi familia, y siempre he encontrado 
que es un remedio excelente. La fórmula no puede ser 
mejor. > Dr. H. J . T A F T , Brooklyn (N. Y.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h & r 
l:" THE CKNTATTR COHPAXY, ?J MTRHAT gmBT, RTÍTA TOBK, E. U. A. 
D I A R I O D E L A M A B T N A . - E d i c i ó n dft la mañana. — A b r i l 10 do 1906. 
í 
L i i i ü i ' i i í a l t k ' a 
Con pena nos hemos enterado del 
nne ocurrió el domingo al anocliecer en 
] X carretela de San Cristóbal á nuestros 
distinguidos amigos don Marcos Cr.r-
vajal, el doctor dou Alberto Sánchez 
¿ i s t aman te , un hijo de éste., y don 
Gregorio A l vare/.. 
Begresabau en un automóvil de la 
excursión que habían lu cho á S a n Cris-
tóbal, v cerca de Candelaria se les atra-
vesó uii carro en el camino, con M que 
liié á chocar, volcando, el aut,omó\ i l . 
De la caida resultaron: con un brazo 
roto, el señor Carvajal, con una fractu 
ra en la frente, el hijo del doctor Sáu-
tbe/, Bustamante, y con diversas con-
tusiones, éste y el señor A l vare/. 
Conducidos á la l lábana los heridos, 
fueron llevados á la Clínica del doctor 
Kúfíez, donde este facultativo y el doc-
tor Cabrera Saavedra les hicieron la 
primera cura, pasando luego á sns res-
pectivos domicilios. 
El estado de los heridos era anoche 
relativamente bueno, lo que nos placo 
consignar. 
[ l 
El tren del ferrocarril Central que, 
procedente de Santiago de Cuba, debió 
llegar al paradero de Viilanueva ayer 
á las siete de la mañana, no lo efectuó 
basta las nueve menos cuarto de la no-
che. 
Según se nos informó en las oficinas 
de la empresa, el retraso con que llegó 
el citado tren fué debido á haberse 
descarrilado un tren de caña en Jati-
bonieo. 
El tren salió nuevamente para San-
Hago de Cuba á las nueve y media de 
ta noche. 
1 
Matanzas, 0 de Abril de J.900 
Azúcares entrados hoy en Matan-
las. 
SACOS 
Ingenio Triunvirato 500 
.Ticarita 400 
„ Socorro 1,UW 
. Saratoga 400 
„ San Kafael 880 
M Conchita 1,350 
,? Santo Dom/ngo 1.100 
Majagua : 500 
Carmen... ,. 500 
„ Flora (500 
,, Feliz (>00 
„ Santa Kita de Baró . . . 1,000 
,, Mercedes... 1.100 
Union 600 
,, San Cayetano, 200 
Central María Luisa 375 
,, Santa Filomena 1,800 
Ingenio Armonía '.. 300 
,, Araujo 500 
Jesús María 400 
Central Carolina 720 
., Olimpo 200 
., Limones 1,250 
.. Sta. Rita de Galiudez, 000 
Ingenio .Tosefita 1,000 
,, Valiente 050 
,, Nueva Paz 400 
,, Triunfo 100 
„ Elena 08 
Santa Amalia 400 
Total 20,433 
sacos de azúcar. 
Fr.LH»!-: B a d í a . 
Corredor de Comercio. 
En Amistad, número 14Í, se reunió 
anoche el Comité Central de la huelga, 
que, como saben nuestros lectores, está 
constituido en sesión permanente. 
A l repórter de este periódico que 
acudió á la reunión con objeto de to-
mar nota de los acuerdos que allí se to-
masen, no se le permitió la permanen-
cia en el loca!. 
El señor Gatica, que presidía, hizo 
saber á nuestro icporter que las deli-
beraciones del Comité eran secretas y 
que solamente podían concurrir repre-
sentaciones de las distintas colectivida-
des obreras y el delegado de la autori-
dad. 
Añadió que sometería á la conside-
ración del Comité si los acuerdos que 
se tornasen podían darse á la pnbüc i -
d^d y que lo que se resolviese lo co-
municaría por medio de oficio al D lA-
aio dk l a M a r i n a . 
A l salir el repórter del D i a r i o de 
Ja reunión, llegó el representante de 
The Jlavana Fost y tampoco se le per-
mitió la estancia en la misma. 
El representaute de los obreros del 
-Rastro nos manifestó anoche que ellos 
actulirán á la huelga cuando vean que 
es general el movimiento. 
En ese sentido fué portador de un 
oficio al Comité Central. 
El señor Monteyerde, secretario del 
Comité de la Huelga, estuvo anoche en 
esta redaección, part id púndonos no ser 
cierto que haya recibido cuatro mi l 
pesos para sostener la huelga de moto-
ristas y conductores, como publ icó L a 
•yiscufsióu en el número correspondien-
te al día de ayer. 
• Según las noticias oficiales recibidas 
anoche hasta últ ima hora en la Jefatu-
ra fie Policía, no había ocurrido nove-
dad alguna en la ciudad y en sns ba-
rrios colindantes, con motivo de la 
auelga de motoristas y conductores de 
ios t ranvías eléctricos. 
Anoche, poco después de las ocho, 
Ocurrió un gran alorma entre el pasaje 
Ge uno de los tranvías eléctricos de la 
Jluea del Vedado, á causa de haberse 
«fcntido una fuerte detonación debajo 
del carro en los momentos de pasar 
por la calzada de Betascoain esquina á 
Santa María. 
Le las indagaciones practicas por la 
policía se pudo inquir i r que la detona -
ción fué producida por la explosión de 
una cápsula en los carriles. 
Según nuestros informes, no es cier-
ta, como circulú anoche, la noticia de 
que hoy no har ían la matanza los em-
pleados del Rastro de ganado mayor. 
E.stos se encuentran en actitud es-
pectante, y hasta ahora sólo han ofre-
cido su apoyo pecuniario á los ind iv i -
duos declarados en huelga. 
El servicio de los t ranvías eléctricos 
se ha prestado ayer con más regulari-
dad que los días anteriores. 
La conferencia que se había anun-
ciado pa.ia la noche de ayer en los sa-
lones de la sociedad de '-Torcedores", 
establecida en [a calle de Dragones, 
número 39. y en la que debían tomar 
parte los doctores Dell in, P l á y V i e t a , 
fué suspendida, transfiriéndose para la 
noche de mañana. 
P O R L O S T E A T R O S 
Entramos en Albisu para ver las 
hermosas vistas cinematográficas sobre 
la Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesueristo. Algunos de esos cuadros 
son de gran méri to y todos siguen con 
fidelidad la historia sagrada al presen-
tai- el drama grandioso y conmovedor 
del Calvario. 
Ayer se celebró en M a r ñ el beneficio 
del cuerpo de coros de aquel teatro. 
El lleno fué completo. El tenor se 
quedó con el público cantando la jota 
de "Los Kepatriados", y haciendo pun-
tualmente el Camaleonfe, de Frégoli . La 
Folgosa se lució en un pout-povrrí de-
aires franceses, y en L a Gaaita Blanca 
fué admirada la Pastor y muy aplau-
didas las coristas. 
E N P A L A T Í 
Aunque en la presente semana, has-
ta el Sábado de Gloria, se han suspen* 
dido las fiestas todas en el hermoso 
Parque de Palatino, el restaurant de 
ese nombre sigue abierto y servirá co-
mida á todos los que lo visiten y las 
deseen. La entrada es por la cervece-
ría. 
Anoche estuvo de turno el Edo. señor 
Miyares, juez de Instrucción del Cen-
tro, acompañado del Escribano Sr. Va l -
dés Calzada y del oficial Sr. Sonsa, 
Hasta las doce de la noche sólo había 
conocido de la denuncia formulada por 
doña Julia Gárciga, vecina de Luz nú-
mero 30, que se querelló contra su es-
poso de maltrato de obra. 
L a h i g i e n e j j r o i i i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o l i o l e s , y r e c o m i e i u l a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P Í C A K 
M i s í mnm 
En circular fechada en esta el 31 del 
pasado, nos informa el Sr. don Ezequiel 
(arnicer que, disuelta, con efecto retroac-
tivo al 31 de Diciembre x'iltimo, la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la razón 
de Carrücer y Comp., (.V. en C), se ha he-
cho cargo nuestro comunicante de la l i -
quidación del capital pasivo y activo y 
de la continuación bajo su solo nombre, 
de los negocios de la extinguida sociedad. 
DIA 10 DE A B R I L DE 1906. 
Martes (Santo). Santos Ezequiel, pro-
feta; Macarlo, confesor; Apolunio y Te-
rencio, mártires; Santa Aceda. 
Ninguna cosa nos descubre mejor los 
tesoros que están encerrados en la pasión 
del Salvador, que la historia tan sencilla 
y tan natural de esta misma pasión. No 
es menester sino seguir la descripción que 
hace de ella el Evangelio, y mirar con 
ojos cristianos todo lo que Jesucristo pa-
deció en los tres principales teatros de su 
pasión: á saber, en el huerto de Gethse-
maní, en la ciudad de Jerusalón y en el 
Calvario. 
Consideremos lo que pasó en el huerto, 
primer teatro de la pasión del Salvador. 
Aquel Señor que jamás sintió en su alma 
otras pasiones que lasque él mismo exci-
taba, quiso entonces entregarse por nues-
tro amor á las más crueles y más violen-
tas, empezando su pasión por ios dolores 
interiores y por el suplicio del corazón. 
Cna infinidad de objetos, todos los m á s 
tristes y los más terribles, se presentan á 
su imaginación y le hacen sentir con an-
tipación toda su dolorosa pasión. 
• 
Se apafjla de la (empafiía de los após- \ 
toles y {¡ostrado en tierra ora con grandf-
sinia reverencia al Padre celestial, oi-
ciCíndole: "Padre mío, ei es posible, pa-
"sa de mí este cáliz; sin embargo, no sea 
"como yo lo quiero sino como tú" . Por 
tres veces hizo el Salvador la misma ora-
ción, siempre con la misma resignación. 
A la tercera vez que oró nuestro Sefior 
fuó puesto en tan grande agonía, que su-
dó sangre basta regar la tierra; lo cual 
fué efecto del más vivo dolor, y de la 
tristeza más mortal que hubo jamás. • 
Pero lo que aumenta su dolor, es ver, 
con un conocimiento anticipado, el ex-
traño abuso que harán tantos pecadores 
de las gracias que va á merecerles con su 
santrre. Nuestros pecados, nuestras in^ra-
titudes, son el motivo de su agonía y su-
dor de sangre: lo es asimismo la traición 
y pérdida de Judas, y lo es el endureci-
miento de su propio pueblo. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes— En la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre^ 
El próximo Jueves Santo de 6 á 7 de la tarde 
tendrá lug-ar < n esta Iglesia el EjBrcicio de la 
Hora Sanca. La plitica v nieditaciím estaran 
á car£o del Rdo. P. Fray Bernardo LopHíe-
.gui. Hay concedida indulgencia plenaria ü los 
que con devoción practiquen este Ejercicio 
pedido por el mismo Salvador á la beata Mar-
garita de Alacoqne. 
A. M. D, G. 
5116 2-10 
El Jueves Santo á las nueve de la 
mañana pr incipiará la fiesta, con asis 
teneia del Sr. Obispo, que de gran pon-
tilical consagrará los santos óleos. Por 
la tarde á las tres hará la ceremonia del 
Lavatorio de los piés, y el Sr. Canóni-
go Magistral predicará el sermón de 
mandato. 
E l Viernes Santo á las nueve princi-
p iará la festividad del dia, asistiendo 
el Sr. Obispo como el dia anterior. 
Por la tarde, á las cuatro y media, 
terminados los laudes, pr incipiará la fes-
tividad de los Dolores de María Santí-
sima, y terminará con el sermón de las 
siete palabras, que predicará el Canó-
nigo Penitenciario. 
E l Domingo de Eesurrección á las 
cinco de la mañana pr incipiarán los 
Maitines cantados con la solemnidad y 
asistencia del Sr. Obispo, quien celebra-
rá de gran pontifical y al final dará Ben-
dición Papal. Los fieles que asistan con 
las condiciones prescritas ganarán in-
dulgencia plenaria. Predicará el señar 
Magistral. 
Los señores Seminaristas asistirán los 
cuatro días arriba indicados á todas las 
festividades. 
G K A N D E S F I E S T A S 
A JSSÜS NAZARENO DEL RESCATE 
en Arroyo Arenas los d ías 15 y 145 
de A b r y de 190G. 
X > l £ t 1.-
A las 5 P. M. se trasladará procesionalmsn-
te la Sagrada Imagen do! Divino Nazareno de 
la Iglesia Parroquial de El Cano á la Ermita 
de Arroyo Arenas; cantándose á su ¡legada 
una solemne Salve por el Profesor Sr. Pastor. 
A las S P. M. se quemarán vistosos fuegos 
artificiales en honor del Patrono por el hábil 
pirotécnico Sr. Camejo. 
A las 9 A. M. dará principio la gran fiesta 
religiosa en honor de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno del Rescate en la que ocupará la 
Sagrada Cátedra el elocuente orador, Sagfra 
do Pbro. Manuel de J. Doval, estando el coro 
á cargo del reputado maestro Sr. Pastor acoio-
pañado de las mejores voces y orquesta de la 
i 'apital. 
A las 6 P. M. saldrá procssionalmente, con 
la carrera de costumbre, la Venerada Imagen 
del Milazroso Jesús Nazareno del .Rescate, cu -
yo trayecto será iluminado con luces do ven-
gala. 
A la terminación de la procesión se quema-
rán nuevas piezas de fuegos de artificio por el 
pirotécnico déla noche anterior. 
En los días de la fiesta se inaugurará el alum-
brado eléctrico de la Ermita cuyo cesto fué 
donado por el Sr. Cura Párroco; así como se 
estrenarán tres lámparas donadas por un de-
vo to. 
El Párroco, la Camarera y la Comisión invi -
tan por este medio á todos los devotos de tan 
Milagroso Señor, á que en día tan señalado lo 
rindan homenaje de adoración dando así ma-
yor esplendor ai acto. 
4960 5-7 
G L E S I á B E L á M E R C E D 
En la Semana Santa los oficios divinos so ha-
rán en el orden siguiente: 
El Jueves Santo, á las ocho, misa solemne 
con sermón de Institución. El Viernes Santo 
empegarán los oficios divinos a las ocho. Por 
la tarde, á las seis y media, el ejercicio de la 
Soledad de María y sermón. Sábado Santo, a 
las siete, se hará la bendición del fuego nuevo, 
canto de la Angélica, profecías, letanías de 
los santos y misa solemne.—Se suplica la asis-
tencia.—El Superior. 5007 4-S 
" s e r m o n e s " 
que se han de predicar eu los pr ime-
ros seis meses del a ñ o de lOOlJ en la 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
F E S T I V I D A D E S 
Abr. 15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
„ 22 Dominica ta Albis, Sr. Penitenciario. 
„ 29 Dominica 2í después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
Dominica 3? Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
Dominica 4i de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
„ 20 Dominica 5? idem, idem, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 24 Ascensión del Señor, Sr. Magistral. 
Junu 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
,, 14 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peni-
teteiario. 
May. 6 
Y d ispues to su e n t i e r r o parca h o y m á r t e s 10 de l co-
r r i e n t e á las c u a t r o p. m . , los que susc r iben a g r a d e c e r á n á 
sus amigos su asistencia á l a casa m o r t u o r i a , M á x i m o G ó -
mez n ú m . 7, Guanabacoa, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o de d i c h a v i l l a . 
H a b a n a , 10 de A b r i l de 1006. 
F e d e r i c o B a w ñ c d e l o& Ca. 
M 0 
17 Dominica de infraoctava ríe idem Sr. 
Maestral. 
21 Octv/a de Corpus Christi, Sr. Peni • 
tenciario. 
'-'í Sermón 2; de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral, 
CUAKIÍSMA 
Abr. 12 Jueves Santo, á las 3, Sermón do 
M;í)idato, Sr. Magistral. 
„ 13 Viernes Santo, fi las 4. Sermón de So-
ledad. Sr. Penitenciario. 
NOTA:~El Coro empie/a á las 71 J desde el 
21 de Marzo hasta el :il dt» Septiembre, que da 
principio á las 8. 
El Uust rísimo Sr. Obispo da y concede 50 
(lias de indulgencia á los fieles por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, rosando A Dios 
por la exaltación de ja santa fe católica con-
vf n.ión de ios pecadores, extirpación do ias 
heregías / demá-t fines piadosos de la Iglesia. 
Los Sre?. Piedicadores, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin licencia de S. E/lT^ñi 
extender su seimón más de media hora. 
Por mandato do S. S. I . el Obispo mi Señor 
Severiuo Sainz, Pbro. Secretario. 
ANUNCIO,—Secretaría de Obras Públicas 
—Jefatura del distrito ds Matanzas.—Licita-
ción para la adquisición de una planta de dra-
gado.—Matanzas, 4 do Abril de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 6 de Junio de 1906 
se recibirán en esta oficina, quinta de Cardo-
nal, calle de Santa Isabel esquina a Compos-
toltv, proposiciones en pliegos cerrados para la 
venta al Estado de una Planta de Dragado 
compuesta de una draga de cucharón de 8 
yardas y casco de acero, cuatro gánguiles do 
madera de 600 yardas, un remolcador de acero 
como el Ignacio Agramóme (antiguo Narciso 
Deulofeu, hoy al servicio de la Jefatura de 
Obras Públicas de la ciudad déla Habana ,̂ un 
lauchón carbonero de madera de 200 tonela-
das, un aljibe de madera de 42.oOO galones, una 
grüa íiotante de acero de 40 toneladas y una 
lancha de metor de explosión de 25 caballoH. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pü-
biieamentoa la hora y fecha mencionadas. En 
esta Oficina y en la Dirección general. Arse-
nal de ia Habana, se facilitarán al que los so-
licite los pliegos de condiciones, modelos en 
bí-ineo y cuantos informes fueren necesarios. 
—Salvador Guastella, Ingoniero Jefe. 
C781 10-6 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El miércoles 11 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en el portal def la Cate-
viral, con intervemeión de la respectiva Com-
pañía de Seguro M»,rítim o, 36 marcos dor^dcs 
para cuadros de varios tamaños, descarga del 
vapor "•Chalmetxe"—Emilio Sierra. 
' 5148 a2-t0 d2-10 
l i l i 
A v e n t a j a en precios, n o obs-
t an te sus cond ic iones de b l a n c u -
ra, fuerza y c r e c i m i e n t o , l o que 
hace que no puedan tener r i v a l , 
las afamadas ha r ina s B l i s h , M i -
l l i n g C o m p a n y , de S e y m o n r , I n -
d i a n a . 
A c a b a d o de l l ega r su ú n i c o 
agente v i a j a n t e en Cuba , l l a m ó n 
B a r a n d í i , recibe ó r d e n e s en U n i -
ve r s idad 34. c 7 7 3 10 A 
Avec 1' autorisation de Mousieur le 
Ministre de France, le comité de la So-
clétó de BienfnisaBce Franoaise de Cuba 
ouvre une souscription pour les familles 
des victimes de cette catastrophe et prie 
les merabres de la colonie de bien vou-
loir répoudre á un appel qui a pour 
objet de secourir les iníbrtunes causées 
par un sinistre eans précédent. 
Les offrandes serón t rê -ues a la Lésra-
tion de France, 39 Inquisidor ou chez 
Mr. J. Vogel, 85 Obispo, altos. 
tí 763 4—7 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Aerosto 8 de 1 9 0 i 
_ A G U 1 A R N , 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—370 156 Fb U 
Con esta fecha he conferido poder general á 
mi hijo Santiago C. Alegría, para que me re-
presente en todo lo concerniente á mi estable-
cimiento de Ferretería situado en Matanzas, 
calle de la Constitución número Yi. 
SANTJA G O ALEGRIA. 
c 759 5-6 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
J P , ^ í p m a n n & C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C39T 7S-18 Fb 
i 
Compañ ía de Construcciones, Repa-
raciones y Obras de Saneamiento de 
Cuba. O 'Kel l ly 5, bajos. 
A la accionista de esta Compañía, Sra. Tere-
sa Atterielge de Sánchez; Govín, »« le ha ex-
traviado el certificado de la ACCION DE LA 
SERIE A, N. oi y suplica á la Compañía que 
le expida nuevo título. 
Lo que se hace público por este m edio, en 
cumphmienio de lo prevenido en el Inciso Se-
gundo del artículo octavo, de la Escritura de 
constitución de ia Sociedad. 
Habana, Abril Vi de 1ü06. -FI Secretario Ge-
neral, Claudio Lóseos. 5036 4-8 
G R F W H O S U N I D O S 
el C o i r i f % l a í H l s 
de la K c p ú b l i c a . 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, y por acuerdo 
de la Directiva Central, se cita á los señores 
asociados para que se sirvan concurrir á la 
Junta general que tendrá efecto el miércoles 
11 de Abril del corriente año, á las ocho de la 
noche, en los salones del Centro Asturiano, 
sito en San Rafael número 1. 
Habana, Marzo 81 de 1906.—El Secretario 
General, Casimiro Escalante. 
0 857 10 m.-l 
M O i i i l l i l É l lS H B 8 Í 
y Alsacei i ís le ReHa L m i M a . 
(C o ni f> a fi i a I n t e r n a c i o n a 1) 
CONSEJO DE LA HABANA-
Por acnerclo del Consejo de Londres se 
procederá desde el ó de Abri l próximo, al 
pago del doce por ciento ( l i ! p § ) , como 
primar plazo á cuenta del reparto de los 
fondos exceptuados de los Ferrocarriles 
Cnidos al nacer/e la fusión con la Empre-
sa ile Cárdenas y JCicaro. 
Los tenedores del Scrip correspondien-
te á dicha propiedad exceptuada, deposi-
tarán sus certificados en esta Oficina, al-
tos de la Estación de Viilanueva, para su 
anotación y á fin de poder percibir, al re-
cojerlos desde el siguiente dia hábil, sus 
cuotas, al respecto de $(io-60 oro espaílol, 
por cada £100. 
Habana 80 de Marzo de IDOü.—Fran-
cisco M. Stcerjers, Secretario. 
c. 655 i5-;;i 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i c a do Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
H E R G A D E R E S 2 2 , 
E L S F O N O 6 4 T í 
c 692 1 A 
O O M P A Ñ I A B E S E G U R O S C O N T R A 
m C B N D í O S 
Estatteciía cu la M a n a , el año ie55 
ES LA UNICA NACIONAL 
y ]l©va 51 aftos» da e x i s t « a c l » y de 
operaciones edoxinuas. 
C A P I T A L respon-
sabie $ 4 0 , 6 8 9 . 9 4 8 . 0 0 
SIN1ESTEOS paga-
dos hasta la fe-
S 1.578.785-50 
Asegura caías de cantería y â otaa con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
da* por familia á 17>¿ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupaíai 
por familiasá 23 centavos oro eipiaol por Di 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocunadai 
por almacenes ds víveresjon ó sin cantina y 
bodegas á 32>¿ y 40 centavo? por 101 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifl-
cio. Habana 55 e&quina & Empedrado. 
Habana 81 de Marzo do 1906. 
O 690 26-1 A 
A V I S O . 
BI Consejo de Direcci on del Banco, en la se-
sión celebrada el dia 6 de Marzo del corriente 
año, acordó, que con arreglo á las utilidades 
realizada3 en el año de Í905, se reparta un di-
videndo de ocho por ciento; que se á pagado 
desde el día 5 del actual á los accionistas á 
cuyo nombre aparezcan registradas las accio-
nes, en los libros del Banco, el dia en que se 
tomó dicho acuerdo; pudiendo acudir para el 
cobfo del expresado dividendo, á la oñeina de 
ésta Secretaría, situada en Amargura núm. 23, 
de 12 á 3 de la tarde. 
Dr. Mario Recio, Secretario -Contador, 
c 744 10-5 
lOKJfl BE HIERES BE El 
En cumplimiento de lo acordado por la Di-
rectiva de esta Sociedad, y de orden del Señor 
Presidente de la misma, se hace presente á los 
tenedores de papeletas de entrada, de á cinco 
centavos cada una, que, desde el día de hoy 
hasta el 30 de Junio próximo, deberán ser pre-
sentadas al canje, por su valor nominal, en la 
Secretaría de la Lonja, advirtiéndose, que di-
chas papeletas ya no serán admitidas para po-
der subirá los salones de contratación de la 
Sociedad y que se considerarán caducadas las 
no canjeadas antns del 1̂  de Julio del año co-
rriente. 
Habana 1? de Abril de 1906.-El Secretario 
Administrador, L . Rodríqaez. 
C—659 S I 
C i p l M a r i t i í i C É l : 
Se convoca á los Sres. accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que lia de 
tener lugar el dia diez y seis próximo, á las 
nueve de la mañana en la calle de la Habana 
n. 128, para dar cuenta do las operaciones de 
la Compañía durante el año social terminado 
en SI dé Diciembre último con los docuraen 
tos iijdicados en el an. 17 de los Estatutos. 
Habana tres do Abril de 190fi. —Carlos I . Pa 
rraga, Secretario. c 741 11-4 
1 W s s t f i r i E í i i l w a f f l f i f a i a 
LIMITED 
(Compañía del Ferrocarr i l del Oeste 
de ia Hahana 
SlíCRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un ci¿j-
videndo parcial de |1.50 en oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del año 
que terminará en 39 de Junio de 1906. 
El pago quedará abierto desde el día 14 del 
próximo mes de A bril y al efecto de realizarlo, 
desde ese, deberán acudir los portadores de 
las acciones á esta Oficina, Estación de Cristi-
na, los martes, jueves y sábados, de ocho á 
diez de la mañana, á fin de constituir en de-
pósito por tres días sus títulos para que, com-
probada su autenticidad, se haga la liquida-
ción previa á la ordenación del pago que re»-
lizarln los Banqueros en ésta plaza Sres. N, 
Gelats y Compañía. 
Habana, Marzo 30 de 1903.-
Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 652 
-El Secret arlo, 
10-31 
I ISSTROS REPSESERTAm M S i m | 
parí los Anuncios Franceses son los 
I s ^ L . M A Y E N C E s C * ! 
• 18, rué de la Grange-Satsliére, PARIS ^ 
V I T T E L 
para uoe 
En todas las Farmacias y Droguerías, 
ESTABLECiWiEHTD JViA3N!FIG0-
'ÍÍEZZÍSSS iMerío M 25 de Mayo al 25 JeSetiembrs 
é • i —" •••• - ••; mmmmtmm 
a S M A v C A T A R B O 
¡̂Faâ  Curados p»rlíiClí:AR!\tl.LOSr©ri|SiP ^ 
oo/.pojLvo E w o b 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgiat 
En toda» ias hutinj* Farmacia». . Por mayor : 20,r»'.d Saint-Lazare.París.»?5 fiiinir ««'• ¿irw. 'ab'» '•id* Giiienllt 
(Tos F e r m a ) 
G u T & e i ó n r á p i d a y s s g n m 
í i t t R M í M 8 N T E G K Ü 
i . fodris, s, raías MiiínuÉrí, pa îj 
SRDALLA DE ORO, P A R I S 
y Grajeas d i Gitoert 
¡ Productos vs-rdaderos fácilmente toieraao»! 
por el «stáraago y los tóteotíao», 
ístJuiH l»s Fir.ntB dsl 
prescritos por los pm^ros mtitcos. 
BíSeCS3NrÍ«0» OI UA» IM(TAO!Of<S» 
MjjÉÉÉBti Mijmb»-!.*,/mi. Pmr? 
Capsulinss con envoltorio de gluten, se 
Idisuelven en el Intesfino. No cansan el 
I ESTÓMAGO. Nj eructos, ni mal olor. 
dslas; i r i n a r i a s 
ülrlETKmsr- Ofl€MlífCA9( 
ÉPenolra por osaaosis eu las capas profundas 
DESTSUYENOO d GONOCOCO. 
12, Rué vavin, y tedas las Fsrmicias 
D E B I L I D A D , NEURASTENÍA 
CONSUNCION, CLOROS8S 
CONVALECENCIA 
Todos los Médicos proclaman'que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H i E N S , P A R I S ( F r a n c o ) . 
•'•"'••''••"'"•"'•TTr-nMi iiiiiii ii i mim iM imi m .¡mu» •iiiiy m mi i m 11 ii i — • - i . . . 
Contra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O moral ó flsico, ANEMüA, F L A Q U E Z A ^ 
CONVALECENCIA, ATONÍA G E N E R A L . . F f E B R E E E L O S PAÍSES C A L I D O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K ( ) ] J l ^ " % M 0 N A V 0 N 
y^S^^a Gremio» M&yorea ^ ^ W * ^ 10 ^«cfailas da Oro 
[ S ^ ^ ^ S Dipiotnaa de Honor 3 Medallas de Platal 
TONICOS RECONSTITüyEfJTB 
PODEROSOS RE aErMCBADCRKS. QUIrsl-TU R'-ICAN OO L.AS FUERZAS, DIOESTION 
Venta al por Mayor : V A C J i l í l H - O > » . FarmacoiitiFQ, en LYON (Fr&ngia,). 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Retoseiosprodnctos simliam 
5B, Ftub. St-Martin, París 
M A E I O D E L A M A R I X A . - Ed ic ión de la mañana Abri ] 10 1906. 
Dicen que el pueblo cubano, 
ese que pintan con barbas 
hirsulas y guayabera 
bajo enorme jipijapa, 
L a Dicusión y L a Lucha , 
en caricaturas varias, 
tiene el propósito firme 
de concluir con las Cámaras, 
si en esta legislatura 
sigue como en la pasada 
echando mano del quorum 
para enquorar la malsana 
costumbre de cobrar sueldos 
haciendo por no hacer nada. 
Bien hará el pueblo cubano 
en no consentir mas farsas 
políticas á los hombres 
de las Leyes. . . pero vaya 
con tiento, si la Iiineatombe 
llega hacerse necesaria. 
No coja el pufial. que hoy día 
las muerte» á puñaladas 
llevan derecho á la cárcel.. . 
de ser el pueblo el que mata; 
no c o m p r e / a í a í v e n e n o , 
que los borgias no se escapan 
de la secreta, y los químicos 
analizan hasta el alma; 
además son muchos hombres 
los que forman las dos Cámaras 
y es necesario ante todo 
asegurar ia matanza... 
sin peligro, sin sospecha, 
sin policía, sin causa. 
—Yo di con él He, pueblo; 
¡aponer mi plan en práctica 
en cuanto llegue el momento 
oportuno! .-.Cuál es? V a y a . 
1 )entro de dos 6 tres meses, 
según dice Carlos Salas, 
se inaugura en Palatino 
un globo cautivo de ancha 
barquilla, espaciosa, grande, 
eccétera, eccétera: se manda 
una invitación al quorum 
completo, llega, se embarca 
y en cuanto suba diez metros 
¡se deja libre la amarra 
con disimulo y... ¡buen viaje!... 
¡á correr la v í a láctea 
igual que Matías Pérez, 
¡per in sécula! L e o gradan. 
A m é n . 
C. 
C r e y o n e s y ó l e o s l i e d l o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 2 . 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo español "Antonio Ló-
pez" salió de Nueva Y o r k con dirección 
á Cádiz, á las dos de la tarde del domin-
go 8 de Abri l . 
E L S E G U R A N C A 
Ayer fondeó en bahía el vapor ameri-
cano "Seguranoa", procedente de Vera-
cruz, conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L E X C E L S I O R 
El vapor americano de este nombre 
entró en puerto ayer á la una de la tarde, 
procedente de New Orleans con carga y 
pasajeros. 
E L H A L I F A X 
E n lastre salió ayer para Cayo Hueso, 
el vapor inglés "Halifax". 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
NEPTUNO 137. 
C 676 
De 12 á 2, 
26-1A 
C i c a i e c i i r a c i ü g í 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A i r e s n. 1, H a b a n a . 
La síñlis primaria y la constituciona) ate-
nuada pueden enraroe sin ingresar en la clíni-
ca v el enfermAcontinuar trabajando. 
c 767 26-8 A 
I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
NATALIA G. DE MOLINA 
Profesora en partos por la facultad de Medi-
cina de la Habana y Madrid. 
Su larga práctica durante varios años en las 
principales clínicas de Europa le permite es-
tar al alcance de los últimos adelantos en obs-
tetricia y poder emplear los medios que reco-
mieda la ciencia moderna á ñn de evitar loa 
accidentes y sea el parto una función fisiológi-
ca. Ofrece sus servicios por módicos honora-
rarios.—Consultas de 2 á á.^Compostela 177, 
4729 \ ' 8-3 
M. VALDE8 PITA 
ABOGADO 
Consultas de 12 a :;.—Ancha del Norte 113 
_4<nS 52A-6 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio; Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tacón 2 (altos) de 1 á 3 
4803 Teléfono 579 26A-4 
D r . J u a n P a b l o G a r c l a 
l í l s p e c i a l i d a d en v í a s ur inar ias . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
c 67S 26-1 A 
Laboratorio bacteriológico de la "Orónlea 
Médico Qoírtiigica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
So practican análisis de orina, espatos, 
erSt iaoiie, vinos, eto. 
P I i A l > U N ü M . 1 ® 5 
C 682 1 A 
MEDICO-HOMEOPATA 
Eopecialieta en cafermedañes de las Sras. y 
de los niños. 
Cura ias dolejsoias llamadas qnirürgicassin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de ana á tres.—Gratis para los po 
b:cs.—Teatro Payret, por Zuiueta. 
C 411 156-19 F 
Dr. Maraiél Deltm, 
M E D I C O r>K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqai 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
D r - J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. — Teléfono 884 
HABANA 68 
4023 26-21M 
HELECHO MACHO con P E L L E T E R I N A d« 
CabIíOS E r b a . Signiendo las instruccionos 
«rexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
E ! üülor í e las H E I 0 R E 0 M 
desparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe, inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditois al 
día. Este extracto produce Ja con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor quo se 
conoce para el tratamiento de l¿s 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 503 alt 
O r 0 J , R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Participa á sus amigos y clientes haber tras-
ladado su domioiHo al Vedado, calle 17, entre 
A y B "Villa Faira". 
CONSULTAS de 1 á 3. T E L E F . 9193. 
^f^ConsHitas pstra ma socios del Centro As-
turians en la Covadonga los Junes y jueves, 
de 8'̂  á 10 de la mañana en ía Dirección. 
3791 20-16 M 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r é 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869 
c 564 3 M 
r . E . F o r t u n 
CateQrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoaih 105U, 
próximo á Reina, de 12 á '¿. Teléfono 1S39. 
C StfS 9-m 
i abcraiono Urológico del Dr. Vildetóoia 
(FUNDADO EN 18301 
Dn análisis completo, microacóDico 7 oníml. 
60'DOS pesos. 
Ccmpóstela 97, entre Muralla y Tenieiata Sav 
C 776 l-A 
Mi F e r i M o I C a i t e 
Consultas de 12 á 2.-Campanario 90.—Telf. 
9029. —IDomicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 604 28-17 M 
D K . C L A U D I O F O J R T U N . 
Cirujano del Hospital nihnero 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Seíloras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
Enfermedades del EstómaEo é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el nrofe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis da la orina, sangro y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 562 10 M 
-OCULISTA 
Particulares de 2 á 4. Consultas de 12 á 2. CiíEica de Enfermedades de los ojos para 
pobres SI al mes la inscripción. Manrique 78, 






Y D E I D I O M A S 
M R E C T O R : LÜIS B . C O R R A L E S 
S A N J O N A C I O 4 » 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de S á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de !}{ 
á 9¡4 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 50S1 26-9 A 
T E M B Ü R I A D E L I B E O S 
por partida doble. Se garantiza la enseñanza 
en corto tiempo. O-Reiily 30, altos. 
4967 S-7 
JÍcadémict 91¡a7'te 
de corte y c o n f e c c i ó n . 
T r a s l a d a d a con nuevas instalaciones 
a I n d u s t r i a 8 0 , altos. 
Academia de primer orden, montada con 
todos los elementos quo impone la enseñanza 
práctica moderna con gran taller de confec-
ción, bajo la dirección general de las Srtas. 
Imm ] A i a i a G i r a l 
Método de enseñanza, el más racional y 
práctico y siempre el más económico. 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco 
tiempo. Ingreso en todas épocas del año. 
Pa trones tomados á medida, co-
piando toda clase de figurines que 
tra igan las S e ñ o r a s . 
4863 18-5 
Profesor práctico, se ofrece para enseñar el 
idioma inglés. Precios módicos. O-Reilly 30, 
altos. 4968 8-7 
E n S a l u d Í 5 A . , bajos, 
se confeccionan toda clase de vestidos ae alta 
novedad para señoras y niñas por la acredita-
da modista Remedios Milla. 
2100 alt. 26F-10 
E n A m a r g u r a 7 3 se hacen cargo de 
confeccionar trajes de señoras y ninas desde 
los más modestos a los más costosos, por el ul-
timo figurín parisién y a precios de gangas. 
Es antigua oficiala de casa de Mad. Mendy. 
4̂ 46 
Comidas e x t r a superiores 
del Hotel Galiano n. 75. Se envían en tableros 
á domicilio. Clase y condimento lí de l-' Se ad-
miten abonados á comer. Galiano 75, Tel'jío-
no 146L 4848 
í i 
, J U I U 
i s p o 5 4 . T e l é f . 3 0 1 1 . 
El conocido profesor Juan A. de Barinaga 
(que también lo es,) cubano, educado en ¡os 
Estados Unidos; tiene dos horas desocupadas 
de LAS NUKVE DIARIAS que consagra a) 
Magisterio. Se dedica á las asignaturas do Ins-
trucción Elemental y Sunerior, Aritmética 
MercanMl, Teneduría de Libros, Francés é In-
glés. _Como hace 7 años que enseña el Idioma 
Español á norce-americanos conserva con su 
trato la pronunciación y el acento muy puros, 
siendo desde Junio el profesor de nuestra len-
gua de loa socios americanos é ingleses de la 
"Younar Men's Chistian Association." Su ca-
racterística es el ENTUSIASMO CONSTAN-
T E y 1» afección á sus alumnos aplicados. Vi-
ve SAN R A F A E L 143, F . 
4889 4_6 
DEL 
i S I i i 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E K T I N E N T E S m u y 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N í V E L E S , T E O D O -
L ! T O S , T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin cowtencla 
Se gradúa la vista gratis, 
c 731 00-1A 
Criianabacoa. 
Se alquila una buena casa de esquina. Adol 
fo Castillo núm. 53. Sala grande, saleta inde" 
pendiente con visia a la calle, cuatro habita-
ciones; suelos de mosaico, agua abundante da 
manantial, buen patio y demás oomodidadea 
La llave al doblar. Pormenores su dueño, Sol 
núm. 39. Habana. 4973 « 3 ' 6-7 
Se a lqui la en dos centenes 
una gran habitación con rejaáia calle en casa 
particular. Reina 96, esquina á Escobar. 
4992 4-7 
S e a l q u i l a h 
amuebladas dos nabitaciouas altas con vista á 
la calle, con toda asistencia, juntas ó separa, 
das. Precio módico. Concordia 6, altos. 
4993 _8-7 
~ S E A L Q U I L A 
en el Vedado, en la caííe 21, entre B y C, 
casas nuevas con todos los adelantos moder-
nos. Ambas cieñen cuatro cuartos altos y urjQ 
bajo. Habana 20. 4964 13-7 
E n R e i n a 14 
se alquilan hermosas habitaciones con mue-
bles ó «in ellos, con todo servicio, con tranvías 
para toda la ciudad y vista á la calle. Se de-
sean alquilar á personas de moralidad. 
4975 26-5 A 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados y espacio-
sos capaces para una regular familia, bien si-
tuados por ser lo más céntrico y á una cuadra 
del tranvía. Informan calle 7?, esq. á Paseo. 
495S 4-7 
l e a l q u i l a 
la cómoda, espaciosa y moderna casa, Belas-
coain n. 12¿>, casi esq. á Reina. La llave en los 
altos. Informes Teniente Rey n. 30. 
4974 4-7 
P u r a a l m a c é n se a lqui la 
ó se vende, una casa baja en la calle de Cubíj 
entre Luz y Acosta, acera de la brisa. Tiene U 
metros de frente por 35 de fondo. Informes ea 
Blanco 40, de 11 a l . 4949 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 1, á 20 pasos del Prado, moder-
na en todos sus detalles; sala, comedor. 3 cuar-
tos, cocina, natío, baño é inodoro. La llave ea 
el n. 3 4956 4-7 
* E S T U U C H E S y l ü E B T M R I O S 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 669 1 A 
D R . G O m i O A R O S T E C t U I 
M E D I C O 
de la C .de B e n e l i c e n c i a 3' M a t e r a i dad 
Especialista en las enfermedades oe los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Águiar 109Vjí. Teléfonos:;i. 
c 680 2S-1A 
[ S T A l i R T E 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 6€9 1A 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25̂  
Telefono 839. / De 2 á 3 
C67S Ido 1 A 
C L A S E D E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
cienes de piano á domicilio, ó ea su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
T E N I E N T E I t E Y 57. 
26-1-A c 726 
Si usted quiere hablar y entender INGLES 
cvn perfección en poco tiempo, venga á ver al 
profesor práctico de Inaiés, Mr. Greco, y aho-
rrará tiempo y dinero. También so haces tra-
ducoioneo de todos clases. PRADO 2. 
4610 S-l 
Profesor de Piano é idiomas Ingíés. FroncSa 
y Aleunn. También se ofrece para dar clase* 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L l -
brcB, Aguacate 1. G Jn 30 
7 Esíirpacién por com" 
completo. Se garan-
tiza. Informes: Cuba 
'SI, esauina á Sol.—Bernaza 10, García. 
" 4830 26-5 A 
MmiIS 
á L Q ü I L E E E S 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par- | r*, , 
tos, por «posición de la Facultad de Medicina. ! U? i 
Especialista en Partos y enfermedades da | Egpeeñs i 
ra. Consaltas de 1 a ü: Lunes, Miércolea y ¡ S
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Maiía 57. Teléfono 565. 
1701G 156m nvló 
i e T e r a i i t e S i 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y toinoores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Pinsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
Hica, Galvánica y Farádlca. Examen por los 
Rayos X y Radiografía do todas clases. 
CONSULTAS DE Í2>A A 4. 
0 ' K e i l l v 4 f S . T e l é f o n o 3154 . 
3026 78-3 M 
' T O M A S B A L A Y A 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercaderes n' 4. De 1 « 4. Teéfono 30£)3. 
O 775 1_A 
Ó r , F e ü x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas del á 3, los días pares. (Gratis nara 
los pobres). c581 26-12M 
ista en e n í e n i B e d a d e s cts 
ojos y de ios o í d o s . 
Oonscltasde 12 á S. Teléf. 1787. Rema nftm. L28 
Para pobres:—Dispejssario Tsiaayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á a. 
C 670 1 A_ 
m , f / j ü s t í n i a n i o m o o F 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Balad 42 ese aina a Lealtad. 
C 603 26-15 M 
A l b ü m s p a r a tarjetas p o s t a l ^ , clase 
muy fina, muy baratos. Acaban de recibirse 
en Obispo 86. librería. 5091 4-10 
P « r a rc«ialos . 
Acaban de recibirse muy bonitos libros de i 
mis:-.. Obispo 86, librería. _ 5032 4-10 1 
LIBROS DE MISA.—Modelos nuevos acaba-! 
dos de llegar, propios para regalo, desde los j 
mos baratos hasta los mfis lujosos.' Se realiza ¡ 
¡ una gran partida á mitad de su costo en Obis- ¡ 
' po 36, librería. 4905 4-6 
S R , F I L I P i ' S á E C i A C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Con-
Eultsis: lunes y viernes, de 12 6. & 
Virtudes 100, altos. Telefono 1026. 
5128 • 26t10A 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJAííO 
pFpeoialista en las enfermedades del estó-
Kiago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
643 26 M 
D r » A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corfizón y Pulmones, Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
_ S969 26-SQ M__ 
D R . F B A M S C 6 J . Y E L A S C O 
1 níermedades del Corazón. Pulmones Ner-
tíosss y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
C oesultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
rI ROCADERO 14. Teléfono 459 • 
O 696 1 A 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12á 3. 
. . ^ 26-11 M 
i M A R I O G A E C I A K O H L Y 
ABOGADO 
San Ignacio 82, altos. Telefono 3170. 
26-SA 4734 
D r . J o s é A . P r e s r s o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de ia Fscnltad de 
LíríJlcina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consol-
tas de iS,S. Amistad 57. c 611 26-̂ 6 M 
A B O G A D O . 
C6<4 
y A r a n g o 
H A B A N A 5 5 . 
26 M 
c a r p o L u j a n 
A B O G A I K ) 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.—Telé -
fononfimero 125. c 777 52-7 A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis d« la aoc»,, 
B e r n a z a 3 t í - l e l é fe>no tu 3 0 1 2 
C 672 1 A 
O r » E r a s t i s s W i l s o n 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51, altos, frente al Parqua de Colón 
Muchos años de práctica y habilidad corres, 
pondiente. 385ñ 26-18 M 
d o o t o e mm G U I L L E 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 887 26-1A 
Doctor Jimn E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Yaldés 
ra r& 
Se í j a c e n y arrcg-lan sombreros 
de señoras y niñas a precios económicos. In-
formaran en Lagunas 89, altos. 
5083 S-10 
I>e i n t e r é s para ia.s s e ñ o r a s 
Dominga Gómez, modista de Madrid, pone 
en conocimiento de las señoras que sigue en-
cargándose de la confección de ropa de seño-
ras y niños en la seguridad de complacer tan-
to por su esmerado trabajo y elegante corte 
como por la economía en los precios según lo 
tiene acreditado en el corto tiempo que lleva 
en esta capital. Galiano 138, altos. 
5060« S-10 
Se a i q u ü a » los frescos y hermosos a i -
tos de Peña Pobre 20, a dos cuadras del Male-
cón, Audiencia y Tribunal Supremo. Tienen 
pisos de mosaico y demás condiciones sanita-
rias. E a los bajos informan. 5191 4-10 
Se a lqui la 
una habitación alta, clara, ventilada, con bo-
nito piso, en casa de familia respetable. Se 
cambian referencias, Trocadero 73, altss. 
5049 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la farmacia Nuestra Se-
ñora de Belén, Luz esquina a Compostela, con 
comodidades para una regular familia. En la 
farmacia impondrán. 5050 4-10 
Carlos O I 6, entre Be lascoa iu y S a n -
tiago se alquilan los magníficos bajos com-
nuestos de sala, antesala, 5 cuartos, comedor, 
\i baños, lavabos de agua corriente, son de 
marmol y entrada independiente de los altos. 
Informan Carlos I I I n. 6. 5087 4-10 
Se a r r i e n d a n n a ñ a c a 
en la nlaya de Mariana© de 2 y media caballe-
rías, fe pasa el ferrocarril y tiene apeadero 
propio. Latinea se llama Casanova, Infor-
man Carlos I I I 6. 5088 4-10 
l ! 0 N T 2 Y C A S T I L L O 
E n oste moderno edificio se alquilan 
unos bajos por Castillo con todas las c©-
modidades para una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 
20, telefono 6187. 5109 8-10 
V e d a d o . - - K n la, cal le 11 entre B y C 
se alquila nna caaa aue tiene cuatro cuartos; 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é ino-
doro, con todos ios adelantos higiénicos; esta 
acabada de pintdr y situad& en eimejer punto 
de la loma. 4 una cuadra del eléctrico. E n la 
misma informan. 5061 8-10 
Se sirven cantinas á domicilio y se admiten 
abon.tdos de 12 peso, ea adelante. Teniente 
Rey 37. 4977 4-7 
DE 
R . 
Y E K F E E M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á 4. 
1325 ly m 78y 78 27E 
r . c a l i x t o T a l d e s T 
Cirujsno-Dentista. Peina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajes y ope-
raciones. C!«94 alt l-A 
J U A N B A U T I S T A A L F O N S O 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 640 2S ••26 M 
ABOGADO 
GEliano TE.—-Habana Do 21 % !. 
C 645 26-26 M 
D R . E 1 L V A E S E A R T I S 
ENPEKMEDADES DE LA UAtiUANTA, 
NARIZ Y OIDOa, 
Consultas de 1 á 3 . 
Consulado 114. 
c 675 1 A _ 
' D R . J U A N J E 8 D S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza ans oneraciones. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de" 12 a 4. c 585 8 M 
D O C T O R J O B E á l ¥ m F 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oidos. 
CONCORDIA 88 . -TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 




San Ignacio 82, 
26-22 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S £ 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entra 
Tejadillo y Chacéis, c 595 26-16 M 
IflLil^ Tai 
P I E L . 
Curaciones rápidas por siatemas moderaí 
simos. JESÜá MARIA 91,—De 12 á 3. 
c 667 26-6 A 
f, Vaidés 9//ar. 
A F I L A R M P L i E y A E I E M A 
D E A . U B I S Y H I T O . 
G A L I A N O I S O 
I i p r l a i r e s de mWm fina, 
A V I S O A L O S M A R C H A N T E S Y 
A L P U B L I C O E X G E N E E A L 
El afeitarse uno solo es lo más higiénico, y 
I lo mfis económico, para eso hay que hacer 
una visita á. esta casa para ver el surtido sm 
igual de navafas marcas RIB1S-RODGER8-
BUTCIIER y otras iaflnidades de marcas muy 
acreditadas al alcance de todas las fortunas. 
En mí aniñas de afeitar tenemos la sin rival 
TOURISiv; -STAR - RAPIDE - MANDARIN 
garantizadas de su buen resultado. E n má-
quinas de pe¡ar, quien no conoce las de la 
marca RÍBIS-DALIA-BRBSSANT, las mas 
senciliss, las mejores y las más económicas. 
Gran surtido de tijeras de todas formas pa-
ra todos los usos. En oorta Diurnas mas de 
5.000 formas de EODGER3 y RíBÍS, en estu-
ches de toilette, tenemos muy buen surtido de 
perfumadores y lanza polvos, de metal nique-
iado, motera», limpia navajas de goma, cepi-
llos, pinza? de rizar y onduiar el pelo. En es-
tuclns neoessaires para señoras y caballe-
an de lo más hermoso al alcance de todas las 
fortunaB. 
P R 1 C I 0 S F I J O S Y M U Y M&BIOOS 
SlPlLIS. - S A N G R E . 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11 , 
3743 26-10 M 
J E S U S R O M E U p 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c566 
45Ü mS-30 4t-3í alt 
26-15 M 
Cirugíii en jreneral.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras. -Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 64-2 26 M 
J I Í 0 S e r n a n o i e z 
CCÜLJSTA 
Consultas en ?¿sdo 106.—Costado oo VIH*.. 
BU«Y&. C 646 26-23 M 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é A i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en las eHfefaaedades del Estó-
mago é intestino, según el; procedimiento de 
los profesore» Dres, Hayem y Winter de Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. . . ^ 26-2RM 
' M . G U S T M 0 6, D Ü P L E S S I S " 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de l á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. c 673 IA 
T O C T O R E N R I O U E N U Ñ E z T 
De 12 á 2, 
iN'eptuno 1S. leiéíooo núm 1212, 
C 674 26 1 A 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Coración ránida,—Cousultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: ?, altos. 
C C.68 i A 
c i o n 
Joaquín Domínguez y Cp. ofrecen al públi-
co toda clase de trabajos en pianos, construc-
ciones, remontas, aficaciones. barniz de mu-
ñeca y destrucción de comején. Se garantiza 
el éxito en todos los trabajos. Los reconoci-
mientos son gratis. Si la composición fueee de-
morada, se presta otro piano á fin de que los 
discípulos no pierdan suí; clases. Vendemos 
pianos en ganga, nuevos y de uso en comisión. 
Compostela 110. En la misma se arreglan y 
barnizan toda clase de muebles y á domicilio. 
Se ponen cerraduras. 4933 • 4-7 
'4La l J u z " - - A r a d e m í a G e n e r a l . C o n -
sulado 38, altos. Clases de instrucción elemen-
tal y superior, comercio, inglés, taquigrafía, 
meoanografia y propasación para el magiste-
rio y el Instituto. Cuota: dos pesos mensuales. 
5089 13-10 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
_ Consulado 81-Taquigrafía inglesa y espa-
ñola. Idiomas. Traducciones, Instrncción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil, 4276 26-25 M 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
j é intalador de para-rayos sistema moderno á 
| edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalacióu y materia-
lee. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparata para mayo-
garantía. Instalación de timbre? eiéctricos. 
Cuadros indicadores, tubo? acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparits del ramo eléctrico. Se 
g&Tantizan todos los trabajos. Compostelx 7. 
8802 26 7 M 
P e i n a d o r a madri lef ia . 
Gabi'iela de Fernández.—A las damas. 
Hace toda clase de peinados por los últimos 
modelos de París en casa v á domicilio á pre-
! cios módicos. Especialidad en peinados nara 
, novias. Sau MigueL62) telélouo 1762. 
i 4926 15-6 
D E O C A S I O N 
En Teniente Rey 106 esquina á Prado, una 
bermosa habitación con dos balcones á Prado 
en 6 centenes y un departamento con dos ha-
bitacione'í y balcón á Teniente Rey en 5 cen-
tenes. Referencias. 507 6 8-10 
S E A C Q U I L A N 
unas habitaciones próximas á desocuparse, 
muy cómodas Tiara una corta familia, frescas 
é independientes; en ios altos Lagunas 115 es-
quina á Belascoain. Para informes en la bode-
ga de la misma esquina. 5075 8-10 
Se a lqui la 
en |37-10 cts. el alto de Salud núm. 146, con sa-
la, comedor, 4 cuartos, ante comedor, coci-, 
na y baño, pisos mosaico r mármol, instala-
ción moderna en la misma, y en Reina 91 in-
forman. 5062 4-10 
S E A L Q U I L A N 
unas espaciosas habitaciones altas y ventila-
das, píopias para escritorios. Teniente Rey 4, 
altos. 5063 5-10 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO " 
salón para barbería ú otro establecimiento de-
cente en Prado 101 esquina á Teniente Rey á 
la otra puerta del Hotel Pasaje. 
5020 4-8 
Concord ia 3 . - S e a lqui la en 10 cente-
nes..—Es de azotea, tiene sala de marmol, sa-
leta y cuatro habltacianes con piabs de mosai-
co, cuarto de baño é instalaoióa sanitaria. Cu-
ba 25, altos, ó Cámara de Comercio, Aeruiar 81, 
de 1 á 5. 5035 8-8 
So a lqu i la en P u e n t e s Oranrtes , b a -
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma~ 
rianao, la preciosa casa n. 8 de la calle de San 
Tadeo, de 4 cuartos, sala, comedor, con asrua, 
cocina y gran patio con árboles frutales. Dan 
razón en el n. 14 ó en la Habana, Campanario 
n. 215. »«" ° 
P a r a Kstablec imiento 
Se alquila la casa Escobar n. 56 esquina 4 
Virtudes. Informan en Reina n. 68 de 11 a 12 y 
de 5 a 7 4381 4-6 
S E A L Q U I L A 
en |100 cy. el piso alto de la casa acabada de • 
construir, Villegas 2?, con sala y 3 saletas, § 
cuartos amplios, serVÍCIo moderho muy lujoso 
y 2 patios; cerca de parques, teatros, comer-
cio y Mercado de Colón y rodeada por loa 
tranvías de todas las.líne'as. Loa muchas per-
sonas que dejaron enCargo se Lo» participará 
de su terminación, ss darán por avisados coa 
este annacio. La llave en el establecimientt 
del frente y su dueño de;3 a 4 en esa casa y en 
J . del Monte n. 400}̂  á todas horas. 
_jtól9 >_ 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos casas altos y bajos independientes coa 
grandes salas, saletas, comedores, 4 cuartos 
baños, con 2 inodoros cada una, gran portal, 
cerrado, etc. Precios módicos, San Jacinto, 
n. 1 esquina-a Estevez, al costado de la iglesia 
del Pilar. Informan en los altos de la misma, 
4916 8-6 
S E A L Q U I L A N 
en una espléndida casa, unos altos interiores, 
muy frescos, á dos cuadras del Prado. Diezj 
centenes. Dirigirse por escrito á Sr. R., Sec-
ción de Anuncios del ''Diario" 
4920 4-6 
E n 5 centenes 
los altos de Príncipe 35 A, 4 cuartos, comedor, 
sala y demás servicios para familias. La ilava 
en el 35, é informan Ancha del Norte n. 130. 
4923 4-6 
Se a lqu i la u n a h a b i t a c i ó n a l t a en p r i -
mer piso, sumamente clara y ventilada, á hom-
bres solos; .en Compostela 117, entre Sol y Mu-
ralla. Por la esquina le pasan los tranvías. 
492S ^_ 4-6' 
dos habitaciones con servicio, todo nuevo. 
Monserrale y Peña Pobre, altos, 
4907 , 8-6 
S E A L Q U I L A 
en una casa decente una babitadón alta en la 
calle de Manrique n. 52, á señoras solas. Se to-
man y se dan refereticias. 4839 4-6 
C o n c h a Í5. 
Casa compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuarte?, inodoro, agua corrion-
se y ciosca. La llave en la bodega, al lado. E l 
dueSo en Merced 48. 4870 8-6 
Se a lqui la , en el Vedado , 
la hermosa quinta (11 entre 4 y 6), con todo el 
confort y comodidades que pueda exigir la fa-
milia mfes exigente. E»tá sallada en su totali- j 
dad de preciosos frutales, a una cuadra de loa 
carros eléetnioos, etc. Para informes en la 
misma. Su dueño San Lázaro 246, teléf. 1342. 
4900 8-8 
A los sastres 
En una tienda de tejidos se alquila local pa-
ra taller. Precio módico. Real 65, Puentes 
ürandes. 4841 8-5 
K i c h m o n d H o a s e 
Prado 191, se alquilan habitaciones con todo 
servicio á personas de moralidad, hay baños y 
entrada á todas horas. No se admiten niños. 
4852 8-5 
5032 15-S 
A u n á c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l se 
alquilan los bajos de la casaProgreso núm. 30 
con sala y saleta de marmol, cuatro caartos! 
cocina, baño y cuatro llaves de agua. Es dé 
construcción moderna. La llave é informes en 
O'Reilly 69, camisería, 4995 4-8 
Se alquila la fresca y espaciosa casa de la 
calle K entre Linea y 11. La llave en la casa 
del lado. Infor mes Egido 8, altos. 
4994 15 -3 
V I B O R A 
E n 16 centenes se alquila la cómoda casa 
calle del Príncipe de Asturias, entre Estrada 
Palma y Libertad, á una cuadra de la calzada. 
Su dueño, C. E . Fusté, San Rafael 139, altos, 
entre Lucena y Marqués González. 
4998 15-8 
E K G L O R I A 2 8 
se alquilan dos habitaciones altas con todo el 
servicio, á matrimonio sin niños. 
4999 4-8 
C a s a p a r a f a m i l i a s 
habitaciones con muebles y todo servicio exi-
giéndose referencias y se dan á una cuadra del 
Prado; calle Empedrado 75 
4991 8-7 
P o r ocho centenes 
mensuales por un año ó 10 mensuales por 
temporada,—SE ALQUILA la muy fresca y 
ventilada casa, acabada de reconstruirle por-
tal con 5 habitaciones, comedor, zaguán y sa-
la, de mooaico, es la primera de Ja Calzada 
oe Marianao, Real n. 2, cerca del paradero de 
los Tranvías de la Calzada. Informan en E l 
Potro Andaluz y San Federico n. }8, Quema-
i, doeae Marianao, á934 tl0'6 mlO-7 
h a b i t a c i o n e s 
todas altas con vista á la calle, suelos de máf-
mol y con muebles, con toda asistencia, baño, 
&, &. Comidas especiales, servicio correcto. 
8e cambian referencias. Se aámiten abonados 
ft comer. Galiano 75, Tel. 1481, 4S47 8-5 
S E A L Q U I L A ~M. 
una habitación, con vista á la calle frente al , 
Banco Nacional, para oficina, escritorio ü ' 
hombre solo, y otra pequeña interior en Cu-
ba 60, altos. 4834 16-5 
S e a B q u ü a n 
cuatro habitaciones corridas, propias para ofi-
icinas. Informan Hugh Kelly Co,, Obrapía 36, 
altos. 4831 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Consulado nú-
mero 51, Informan en Mercaderes 27, ferrete-
ría 4742 8-4 
E n S a n Migne l l l ; 
se alquilan habitaciones altas y bajas, ventila-
das y arregladas á ia higiene ordenada, con 
baños en las dos dependencias. Se alquila tam-
bién la cocina 4750 8-4 
V E D A D O . - S E A L Q U I L A N 
las hermosas y oópiock^ casas calle 16 esquina 
á l i a media ouadxa de la -íínea y acabadas de 
fabricar, compuestas de saía, comedor, 5 cuar-
tos, baño, cocina, dos inodoros, pisos de mo-
saico, buen patio, portal, jardín y servicio in-
dependiente para criados. Las liaVes en la '30-
deg .̂ Para informes "La Regente" Neptuno y 
Amistad 4685 8-4 
V E D A D O 
E n A . n. 30. esq. á 15, informan del al-
quiler de una casa contigua á la misma; 
es de moderna construcción; se compone 
desala, hall, comedor, cuatro dormito-
rios, cocina, bailo y demás servicios. 
Muy IVesc^ 4687 8-3 
Se a lqui la l a moderna casa a l ta 
Tulipán 18, frente al parque, compuesta da 
gran terraza a dos calles, sala, gabinete, cua-
tro cuartos y demás con servicio sanitario mo-
derno. La llave en los bajos, é informes en Ga-
liano 56. 4708 8-3 
S E A L Q U I L A N " 
los altos Monte 298, en 10 centenes; abajo in-
forman 4667 8-3 
Dos magrníf icas habitaciones. 
una de ellas con recibidor, se alquilan a perso-
nas de moralidad en Monte 130, altos. Ambas 
tienen en su interior excelentes lavabos de 
agua corriente. 4712 10-3 
E n P r a d o 117, pr inc ipa l 
Se alquilan hermosas habitaciones con mue-
bles y sin ellos, con todo el servicio. 
4608 3-I 
un espacioso local propio para comisionista 
con muestras ú oficinaa. No se admiten fami-
lias. Obrapía 9, altos. 4600 8-1 
U I L 
10 ó 12 caballerizas con local para guardar ca-
rros. Cristina y Concha, fábrica de dulces, 
_4597 8-1 _ 
Se nlquilan 
dos hermosos cas^s. Vedado, calle 13 nmn. 'Ib, 
entre 13 y 15 . informa .Néctar Habanero, Pra-
do 64 f 1U0I. 4523 b-1 
i M A K T T ) "DE LA. M A B I T A . - Rilición r:e Tq manana. — A h n l 10 de 130(5. 
t i ÉlEi 
A u n en la e s t a c i ó n m á s calurosa, 
nstcd puede tomar la E m u l s i ó n de A n -
.rier sin temor de desarreglar el es tó-
m a m Promueve la d i g e s t i ó n tanto del 
e s t ó m a g o como de los intestinos, man-
tiene la n u t r i c i ó n y conserva el sistema 
l i b r e de g é r m e n e s nocivos. Es m a r a v i 
liosamente buena para d ia r rea aguda 
y c rón ica , d i s e n t e r í a y afecciones pro-
pias de ios n i ñ o s . 
FR0NT0Ñ_ JAI-ALAI. 
Part idos y quinielas que se . j a g a r á n 
hoy martea ' lO de A b r i l á las ocho de la 
noclie. en el F r o n t ó n , /a í -Ala i : 
JPrimcr partido á 23 lanfm 
JKatre blancos y azules. 
Trimt'ra. qiünieU d U tantos. 
Que se j uga rá , á la t e r t a i u a c i ó u del 
p r i m e r par t ido . 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y a/u'.es. 
Segunda Quiniela á 6 tanto*. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo part ido. 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E n A l b i s u . — P a r a esta noche anun-
cia la empresa del c i n e m a t ó g r a f o , ,1(6 
con creciente é x i t o viene funcionando 
«n A l b i s u la segunda e x h i b i c i ó n de L a 
F a s i ó n y Muerte de Nuestro Señor J e -
sucristo. 
Consta esta vis ta de 52 cuadros, cu-
yos t í t u l o s son: 
L a A n u n c i a c i ó n . - — L a Es t re l l a M i s -
t e r i o s a . — A d o r a c i ó n de los Magos. — L a 
fnga á E g i p t o . — J e s ú s entre los Docto-
reSi__La Santa F a m i l i a . - L a s bodas 
de C a n á . — J e s ú s y la Samar i t ana .—La 
Pesca M i l a g r o s a . — M u l t i p l i c a c i ó n de 
los p a n e s . — J e s ú s andando sobre las 
a g u a s . — T r a n s f i g u r a c i ó n de J e s ú s . — L a 
K e s n r r e c e i ó n de L á z a r o . — E n t r a d a en 
J e r u s a l e n . — J e s ú s arroja del templo á 
los comerciantes.—La C e n a . — J e s ú s en 
el huerto de los O l i v o s . — E l beso de 
J u d a s . — J e s ú s entre P i l a to s .—La F r a -
g e l a c i ó n . — L a corona de espinas.—Je-
s ú s presentado al pueblo .—Camino del 
C a l v a r i o . — E l mi l ag ro de Santa V e r ó -
n i c a . — C r u c i f i c a c i ó n . — M u e r t e de Cris-
to .—Descendimiento—La sepul tura .— 
L a K e s u r r e c c i ó n . — E l A n g e l y las tres 
M a r í a s . — L a A s c e n s i ó n . — A p o t e ó s i s . 
A d e m á s se e x h i b i r á n otras vistas de 
gran m é r i t o y m u y recreativas. 
Como de costumbre habrv? tjes tan-
das empezando la p r i m e r a á las siete 
y media, la segunda á las ocho y m e -
dia y la tercera á las nueve y media. 
E e g i r á u los siguientes precios, tícr 
tandas: 
Palcos con seis sil las $ 1 20 
Luneta con entrada 20 
Ter tu l ia ó cazuela con i d e m . . . 10 
OlÉf . IDA.— 
En pleno enmp''" 
Nadie Higui 
¡Tus niejilias, qu6 
E n 1477, y á consecncncia del ma-
í r i r n o n i o de M a r í a d e l i o r g o ñ a , herede-
ra de Carlos eí Temerario, con el A r -
chiduque MMxi in i l i ano , pasó la Orden 
ék\ T o i s ó n á la Casa de Habsburgo. E l 
Emperador Carlos V d i s p e n s ó á la O r -
den una p r o t e c c i ó n especial, y al abdi-
car en su h i jo Fe l ipe t í , lo conf i r ió 
el gran maestrazgo. 
I í l e a i l e d k moda e n ParÍvS .—El 
eal:e-u:alk y la matchiclie han sido des-
tronados por un nuevo baile. 
E n P a r í s no se bai la ya otra cosa que 
el lerigón, un bai leci to de or igen b r a s i -
leño . 
E l lerigón ha sido impor t ado en Pa-
r í s por una ar t is ta inglesa l lamada 
L i l i e Clarkson. 
MÁXINÍO C O R K I Y SUS MALETAS.— 
M á x i m o G o r k i , el c é l e b r e novelis ta 
ruso, va á í t a ü a á reponer su quebran-
tada salud. 
A l ¡ l egar á B e r l í n , se e n c o n t r ó con 
la huelga de los cocheros y con que no 
h a b í a quien le llevase las maletas á la 
fonda. 
Entonces G o r k i se las e c h ó a l hom-
bro y 61 mismo las l levó. 
C o n t e n t a r s e . — 
—Pero ¿es usted ordinario, 
ü toca usted la vihuela 
ó usa usted el bigote 
pico arriba pa que quiera 
que le nombren consejero, 
esto es, .sacamantecas? 
JS'o es usted un tio? 
—Soy lo. 
— Con la mar de barbas? 
— Negras. 
—Usa usted callos? 
—Nequáquam! 
—Usa usted suegra? 
—No hay suegra! 
—Pues avante con tal dicha... 
J'inuc usted de . ¿a Erniitencia 
los cigarros japoneses, 
y no meta usted la p íe rna l 
T e a t u o M a k t í . — L a función que 
ofrece esta noche en eí teatro M a r t i la 
C o m p a ñ í a de Zarzuela del maestro 
Campos es á beneficio de los porteros y 
acomadadores de este coliseo. 
E l programa es v a r i a d í s i m o . 
Empieza coa Niña Pancha. 
D e s p u é s viene el estreno del entre-
m é s de los heiHaano« Quintero , t i t u l a -
do £ 1 Chiquillo, á e o n t i u n a c i ó n va Cha-
teau Margaux y como fiu de fiesta 
¡Quiénfuera libre.' 
M a ñ a n a , una novedad: el d rama L a 
Pasién. 
L a n o t a f i n a l . — 
U n padre, cuyo h i jo fal ta de casa 
hace algunos d í a s , lee en un p e r i ó d i c o 
la not ic ia de un su ic id io , concebida en 
estos t é r m i n o s : " E l j oven era al to, ro-
busto y t e n í a el pelo m u y r u b i o " ' . 
— ¡ G r a n DiesI—exclama el padre .— 
¡ E s m i h i j o ! 
D e s p u é s prosigue el relato y lee: 
" E n uno de los bolsi l los del su ic ida 
se e n c o n t r ó una factura de sastre pa-
gada7;. 
—;Gracias, Dios m i ó ! i^To puede ser 
é l ! 
•• del úvo el coche... 
¡iueilas. . . 
.uves y q u é bellas! 
Luogo íne puse & ver como la noche 
enciende en el espacio sus estrellas. 
3Í . S. F i c h a r do. 
LO BUENO, SIEMPRE ES BUENO.—No 
cabe duda de que lo bueno se abre ca -
mino por s í solo, y tenemos un caso bien 
palpable con los ya afamados pianos 
Gors y Kallmann. 
Estos instrumentos, aunque conoci-
dos en la Isla desde hace m á s de ve in te 
años , estuvieron durante una m u y l a r -
ga é p o c a sin ser importados, hasta que 
hace p r ó x i m a m e n t e unos seis, nuestro 
amigo el s e ñ o r G i r a l t a d q u i r i ó su re-
p r e s e n t a c i ó n . 
Sin gran bombo , que por sus ind is -
cutibles m é r i t o s no los necesita, ha a l -
canzado el piano Kallmann en su se-
gunda é p o c a de i m p o r t a c i ó n en Cuba 
una demanda ta l , que hoy puede ase-
gurarse, sin temor á exagerar, que es 
el piano de mayor demanda. 
A d e m á s , este ins t rumento lo usan 
casi todos nuestros p r imeros maestros, 
lo que es buena prueba de su m é r i t o . 
N o nos cansaremos de recomendar á 
todos a q u é l l o s que deseen a d q u i r i r un 
buen piano, no dejen de pasar por el 
acreditado a l m a c é n de m ú s i c a del se-
ñ o r Gi ra l t , O ' R e i l l y 61, para cerciorar-
se de lo que dejamos dicho. 
P a y r e t . — E s t a noche se p o n d r á en 
escena por la c o m p a ñ í a que d i r ige Gus-
tavo Pvodreflo el d rama s a c r o - b í b l i c o en 
«cho actos ütuhirto Los tticle Dolores ó 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor J e -
sucristo. 
Se p r e s e n t a r á esta obra con todo el 
IHÍo que su argumento requiere. 
L u c i r á ocho m a g n í f i c a s decoraciones. 
L a luneta con entrada, por toda la 
función, cuesta sesenta centavos. 
E m p e z a r á á las ocho eu punto.-
S u e ñ o de a m o r . — 
Soñaba yo con tu amor, 
que llena m i v ida toda, 
y me embriagaba el perfume, 
m i bien, que en torno A- t i flota. 
Te segu i ré á todas partes, 
ser.^stni dicha y m i gloria , 
y tu iamgen bendecida 
v e r é siempre á todas horas. 
«r.Cómo he de verla? pregunta* 
jCómo? Fumando, señora , 
fumando sólo cigarros 
exquisitos de L a Moda. 
L a E x p o s i c i ó n d e l Toisón" de O s o . 
Dentro de pocas semanas se inaugu-
r a r á en Brujas una E x p o s i c i ó n h i s t ó r i -
ca del T o i s ó n de Oro, instalada en el 
viejo palacio Grunthause. 
L a e lecc ión de la Veneoia del N o r t e 
era ciertaBjente obl igada para el obje-
to mencionado, puesto que la Orden 
del Toisón de Oro fué creada en B r u -
jas el 10 de Enero de 1429 por Fe l i pe 
« Bueno, con m o t i v o de su m a t r i m o -
nio con Isabel de Por tuga l . 
D i c h o soberano so d e c l a r ó gran 
maestre de esta Orden, destinada á 
Propagar la fe ca tó l i ca , y la p r o v e y ó 
<ie estatutos c u r i o s í s i m o s , los cuales 
formaban una especie de C ó d i g o de las 
Ti t tudes caballerescas. 
11, Rué Royala 
If3 í»ARl» 
O H E M I Q S 
Café y Restaurant, Línea 158, frente al Pa-
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to -
do lo que pueda exigir el erusto mas exquisito, 
Resen vados para familia. Hay piano. 
¿6-7 A 
IGLESIA M í ANSEL 
E u l a m i s a d e d o c e d e l ( I>o -
i n h i g o 8 ) se e x t r a v i ó e n d i e l i a 
I g l e s i a u n a L o l s i l a d e o r o , d e 
s e ñ o r a . A l a p e r s o n a q u e l a 
h a y a e n c o n t r a d o s e l e r u e g a 
e o m u u u i u e c o n l a L e g a c i ó n I n -
g l e s a , 1 0 1 A g u i a r . S i f u e r a p e r -
s o n a p o b r e se l e d a r á u n a g r a -
t i f i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
6 774 10 A 
Se gratificará gfcnerosameutc 
al que entregue una bolsita de cuero conte-
niendo una ciucecita, de plata y dos cuentas 
de azabache negro que se perdió en el trayec-
to de la Iglesia del Vedado, por la calle de la 
Línea hasta la calle del Paso. En Paseo núm. 
2, dan razón. 50fi5 tl-9 in7-10 
Pérdida 
Habiéndose extraviado un chai de blonda 
neyro deade Neptuno por Galiano hasta la es-
quina de San ¿azaro, se suplica ó la persona 
quf» lo haya encontrado lo entregue en la calle 
11 n. 21 en el Vedado, donde será gratificada. 
4976 / 4 6 
Se desea comprar una casa 
de planta baja, cayo valor Svía de 8 a 10.0CO pe-
sos, en la purte comprendida dé Galiano al 
Prado y Parque Central. Se trata directamen-
te con el dueao. Pueden dirigirse por correo 
al Vedado, 17 entre J y K, á R. S. A. 
5122 4-10 
" e l n s o s 
Se compran todos los que se presenten, ur-
banos y rúatiecs, informan en la oficina del Sr. 
Ariosa, Obrapfa 3.'. de 1 á 4. 5028 4-S 
C O M P R A . D E C A S A S . 
Se desean comprar varias en buenos puntos, 
trato directo con los interesadea, informará el 
portero, San Lázaro 221- 5624 4-8 
Si» iutervencióu de corredores 
se desea comprar una cas» chica, en la calza-
da de Jesús dsl Monte, desde la esq. de la ca-
líe de los Maneo? al paradero de los carros. 
Villegea 51 informan. 4944 R-7 
Deseamos comprar casas y fincas ca cual-
quier lugar de la República. 
La Villa Hermauoa, Mercaderes 22, Teléfono 
32S, Apartado 853. 
26-7 A 
S e d e s e a c o m p r a r 
una casa pequeña y en buen punto, sin inter-
vención dfl corredores. Informa Julio Puig, 
Reina 6, sastrería. 4S85 4-6 
L l a n e r a s y L a u á e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la. Deuda Pública. De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes <fc. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central, Teléfono 3069. 
4633 26-1 A 
Fe desea comprar ó arrendar una ñnrn que 
tenga BANCO DH ARENA y que esté situada 
cerca de uaa línea de ferrocarril. Informes L. 
Rodríguez San Ignacio 26, Habana. 
S7al 26-15M 
OlílAL>A D E MANO 
se solicita una que sepa limpiar bien habita-
ciones en Consulado l¿i esquina á Animas. 
5118 4-10 
Esta antigua y acreditada Taberna que du-
rante 15 años estuvo situada en oí n. 05 de la 
calki de Obrapía, se trasladó al frente en la 
misma cuadra y calle n. 90, en cuyo punto 
pueden pedir sus parroquianos y público en 
general catálogo de los especiales artículos 
que so expenden al detall. 
015 H A P I A 90. 
c 769 t4:9 m4-10 
S K S O L I C I T A 
en Monte n. 23') una manejadora de mediana 
edad para cuidar á una niñita y ayudar á los 
quehaceres de la casa. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. 50S3 "i-10 
Se pueden ganar de (> a, JO pesos dia-
rios.—Se solicita un agente y un socio para re-
tratos y otras cosas. No es palueha. Para aquí 
y para el campo. Perdorao núm, 2, frente á la 
ancigua fábrica do gas, Regla ó ñor el elétrico 
SilSSI 2t-10 2m-10 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, recien parida, con buena y abundan-
te leche aunque sea para criar dos niños. Tie-
ne su niño. Da buenas referencias. Angeles 
núm.72^ 5127 ± 1 , ) _ 
COCHURO.—UN JOVEN PENINSULAR 
que ha trabajado en las principales casas de 
Madrid y que conoce el oficio con toda per-
fección, desea colocarse eu casa particular. 
Informan Mercaderes 37. 50S5 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criandera; tiene buena leche y 
su nijo se puede ver, dos meses de oarida, tie-
ne buenas recomendaciones y 25 años de edad 
y otra peninsular ríe ciiada díe manos ó mane-
jAdora, viven en Corrales 73, altos. 
5031 440; _ 
UNA COSTURERA I^ESEA COLOCASE 
en casa particular ó en taller. Informan en la 
calle de Factoría n. 26, accesoria, por apodaca 
En la misma se hacen cargo de costura. 
5047 ^ 4-10 
Para portero desea colocarse 
un peninsular de 30 años, en casa de buena fa-
milia. Cuenta con buenas recomendaciones. 
Informan cu Cuba 4, a toditó horas, el portero 
deja misma. 5058 4-10 
Desea colocarse «le criandera una se-
ñora peninsular de dos meses de parid*. Tie-
ne buenas reíerencias y quien responda por 
ella, y no tiene marido en esta ciudad ni en el 
país. Buena y abundante leche. Calle de Ani-
mas 58. 5102 4-10 
Una señora educada 
se ofrece para educar algunos niños a domici-
lio, haciéndose cargo también de bordados &1 
pasado y zurcidos, siendo además buena pro-
fesora de solfeo y piano. Somerueios 50 darán 
razón. 5137 4-10 
Desea colocarse de criada de manos 
una joven peninsular: es formal y tiene quien 
la garantice, informan San Ignacio y Merced, 
fonda, a todas horas. 
5136 4-10 
Se solicita 
un segundo deqendiente de botica, cubano, 
que presente buenas referencias. Dirigirse al 
Ldo. Feder.co, Fernández, apartado de correos 
574, Habana. 5135 4-10 
Ün muchacho peninsular de 14 años 
de edad desea colocarse en el servicio domés-
tico en casa particular ó establecimiento: tie -
ne quien lo garantice. Informau Bernaza 5l. 
5062 4-10 
Se solicita una buena costurera y cor-
tadora de señora para coser por días de ocho 
ásois. Se paga el viaje y un peso diario. Ve-
dado, calle dul Paseo esquina a la calle 17. 
5053 -4-10 
S E SOLÍCITA 
un buen cochero con buenas referencias sin 
ellas que no se presente. Informaran San Pe-
dra 6. altos. 5103 4-10 
^ ¿ " s o r ^ o r r A -
una peninBuIar para cocinar y limpiar* cuar-
tos, en Marianao, c^rt* familia. Calle 15 n. 27, 
entre Baños y F. Vedado. 5104 4-10 
S e s o l i c i t a 
un buen criado do manos peninsular, con re-
comendaciones. J esquina á 15. Vedado. 
5099 4-10 
Dos jóvenes peninsulares (lesean co-
locarse de criada» de mano ó monejadoras. 
Son cariñosas con los nmos y aaben cumplir 
con su deber. Tienen qtiien las recomiende. 
Informan Neptuno 235^. 
5100 4-10 
Una crfandera isleña desea colocarse 
á media ó leche entera la que tiene buena y 
abundante, de dos meses de parida. Tiene 
quien la garantice y no lo importa ir al cam-
po ó & Méjico. Para informes.y ver el niño Car-
los I I I 267. 5096 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse do criada de mano ó maneja-
dora; sabe coaer un poco á mano y miquina y 
tiene quien la recomiende. Informan Mon-
te 145. 5125 4-10 
Una buena criandera peninsular con 
buena y abundante leche, desea colocarse a 
lecha entera. Tiene quien la garantice. Infór-
man Aguiar 51, altos 5123 4-10 
E n casa de Madame Laureat 
Villegas 22, ss necesitan buenas oficiales para 
vestidos, gaveras y chaqueteras. 
6117 4-10 
D e s e a c o s c a r s e 
ura muchacha de color de manejadora. I n -
íorman Qbrapia 84. 5115 4-10 
Una buena costurera 
desea colocarse en casa particular. Sebo bien 
su obligación y tiene qu.en la recomiende. In-
forman Santa Clara .17. 5120 4-10 
Una peninsular desea co!ocai:;c 
ue costurera en casa particular; no tiene in-
conveniente en ayudar á hacer la limpieza de 
habitaciones. Sueldo 3 centunes. Informan en 
Composteia 115. 5124 4-10, 
Desea colocarse üli peninsular de 
criado de mano, camarero ú otro tabajo cual-
quiera, sabe leer y escribir; en casa de familia 
decente, dando buenas recomendaciones do 
las casas donde ha estado. Informan Aguila 
u._86, bodega.. 5108̂  410 
Un joven que sabe contabilidad 
y todo lo concerniente á la carpeta desea co-
locarse en eBcritorio. Tiene buenas referen-
cias. Pueden dirigirse por escrito á e.ita Ad-
mistración á C. Q. 5077 4-10 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan O'Reilly 66, bodega. 
5078 4-10 
Una señora solicita una casa 
para coser por dias y también se. hace cargo 
de ropa blanca para coser en su casa. Infor-
mes Bernaza 61. 5070 4-10 
Unajoven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos, cocinera 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiendo. Informan Ville-
gas 103. 5090 _4-l0 
Una criandera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á lechéente la . Tiene 
quien la garantice. Inforjnan Desamparados 
n. ¡32. _^089 J-10 
Desea colocarse una peninsular 
para servir á un matrimonio de criada de ma-
nos ó para manejadora. No se coloca menos 
de 3 centenos. Informan Cuba 34. 
4701 4-10 
Depenfiicnte de Farmacia 
Ventajosa proposición para uuo que tenga 
practica y buenos antcecdontos. Informes en 
la Droguería Sarra. 5'J4i 8-10 
!i>csea colocarse una criandera á l e -
che entera de dos meses de parid i . Tiene 
buena y abundante leche. Se puede ver su n i -
ña. Está aclimatada en el país. Mo tiene ma-
rido. Dan razón Zulueta 6. 
_ 5050 M 0 
- A . O Í O 
Un joven catalán aeabado de llegar solicita 
colocación como auxiliar de tenedor de libros, 
nada de pretensiones. Informan O'ReJUyOl, 
casa D. Sinesio_So]er. 5123 4-10 
Se solicita un criado de 15 á H> años 
quo traiga buenas referencias. Sueldo dos cen-
tenes v ropa limpia. Concordia 101, 
5134 4-10 
Una buena criandera peninsular con 
lecho abundante, dos meses de dar a luz, te-
niendo buena Ische y quien la recomiende por 
su buena conducta y se le puede ver el niño 
Tiene marido. Diriglree calle Cristo 26. 
4045 4-10 
Barcelona <>, altos. 
Se solicita para los quehaceres de la casa do 
un matrimonio y un niño una criada peninsu-
lar que sepa su obliiracióny tenga quien la re 
comiende. Sueldo doce pesos plata. 
6^9 _4-10 
E n San Lázaro lw7(> 
se solicita una cocinera que sepa su obligación 
50«U_ _ 4-10 
Dos jóvenes de co lo r «leseati colocarse 
en casa particular, una de criad », de mano y 
la otra para coper de 7 a (i, para dormir en su 
casa. Informau San Cristóbal, accesoria V. Ce-
rro. 60S8 4-10 
Se solicita 
una criada de mano que sea limpia y entien-
da de zurcir, se paca buen sueldo y es para un 
matrimonio solo. O-Reilly IH. 
5073 4-10 
A b o g a d o y Procurador. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, testamenta rías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herenciaf» y sobre 
hipotecas. San José 30; 5055 4-10 
Se su lk i ía una criada de mediana 
edad, trabajadora y aseada han de gustarle 
los niños y tener paciencia con ellos, de no 
ser así que no so pranente. Sueldo dos cente-
nes y roo* limpia. Belascoain 68, altos. 
5058 4-10 
Atencíótj.—So desea comprar en la 
Calzada del Barrio da la Lisa una ñnquita de 
S' j á 4 caballerías de tierra. Pueden dirijirse 
para tratar del asunto á Samá 44, Marianao. 
5107 ti-10 
Se necesita para tres de i'umiüa una 
muy buena cocinera blanca, que sepa coser. 
Se le da 4 contenes v ropa limpia. También 
se necesita una crkda de manos que sepa co-
ser. Se le da 3 centenes y ropa limpia. Han de 
tener rsíercmiaj . E i p a n la casa viviendx de 
un Ingenio. Infirmase Hotel Pasaje, cuarto 
69, desde las U hasta las 2 de la tarde. 
5073 4-10 
A LOS SASTRES. 
Se solicita uno que quiera traba'ar por su 
cuenta eu una tienda de tejidos, cobrándole 
poco alquiler por el local. Real 63, Puentes 
Grandes. 5034 5-10 
Una mucliacha peninsular 
desea colocarse para la limpieza de habitacio-
nes, sabe coser y cortar algo y tiene recomen-
daciones. Amargura 47, altos. 
5068 4-10 
S E S O L I C I T A 
una muj^r blanca de mediana edad para ma-
nejar un niño y que ayude á la limpieza de la 
casa. Sueldo flO.60. Calle Ranos entre 23 y 25, 
letra A. , 5003 4-8 
SOLICITA COLOCACION DE PORTERO 
ó criado de manos un hombre de mediana 
edad para donde lo lleven. Saben desempeñar 
bien su obligación y lleva 9 años en Cuba: t ie-
ne buenas recomendaciones do las casas don-
de ha estado en la Habana. Informa el portero 
e^Amistad 136. 6031 4-8 
UN HOMBRE DE EDAD, GALLKGO, CON 
veinte años de residencia en el país y práctico 
en porterías, cobranzas y encargado de casas 
quintas y rauv ducho en ¡a cría de animales; 
así como también de criado de hombres solos, 
en oficinas ó almacenes, desea encontrar colo-
cación" De referencias é informas en Tenien -
teRey_37. j m i 4-8_ 
SE SOLICITA PARA CASA DV CORTA 
familia una criada que cocine y que haga ade-
más toda la limpieza do la casa. Sueldo 3 cen-
tones. Vedado, Línea entro J y K, casi esquina 
á K . _ 5 37 4-8 
UÑ BUEN COCINERO PEN I NSV'LAR 
dasea colocarse en casa pavticular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligabión y tie-
ne quien lo garantice. Informan Bernaza 59, 
panadería, 5043 4-8 
Se solicita 
una cocinera para corta familia; si no sabe su 
obligación que no se presente. Santa Clara 3, 
altos. 5041 4-8 
Una sefiora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recenveade. Informan 
Bernaza I7el.'809. 5130 4-10 
Unajóven peninsular acostumbrada 
á servir da doneella eu lai oasas mas distin-
guidas de España desea colocarse en una casa 
acomodada para muchacha do manos ó acom-
pañar una señora 6 señorita. Sabe cumplir con 
su obligación- banti Clara 17. 
5119 4-10 
V E D A D O . - S e solicitan dos criadas. 
una para las habicacionej y otra de mano con 
buenas refereuciaj y que aepan cumplir con 
su obligación. Sueldo 15 pesos. Calle 17 entre 
J_y_K. __5121 
Un bermoso Librero con escritorio 
de resorte, puertas de vidrio y gavetas; es 
muy elegame y dorado, costó $79.50 en Barce-
lona y so vende en $2tí.50 ó se cambia por un 
escaparate de uso. Prado 2, en la Academia 
de Inglés. 6131 4-10 
LToa buena cocinera 
desea coloeurse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Apodaca 
nám. 17. " 5il& " 4-10 
UN M U C H A C H O 
Ss solicita blanco ó de color, de 14 á 16 años 
para ayudar en el sevicio de mano. Galiano 
nú i ' . 5í> altos. 5111 4-10 
PARA CORTA FAMILIA 
se solicita una buena cocinera aseada y con 
referencias. Manrique 34. 
5314 4-10 
S e s o l i c i t a 
una inglesa ó americana para cuidar á una ni 
ña y enseñarle á hablar inglés. Concordia 25 
de doce á dos de la t?-rde. 5113 4-10 
Tres peninsulares desean colocarne 
dos de criadas ó manejadoras y una de crian-
dera con buena y abundante ¡eche á leche en-
tera. Tienen ouíen las garantice. Informan 
MocteJ57._ 5112 4-10 
Una buena cocinera peninsular 
desea colacarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumrlir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Villegas 105. 
5067 4-10 
Una buena criandera recien lleg-ada 
de la Península de tres messa de parida, con 
buena y abundante leche desea colocarse & le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
mes Amistad 15. 5073 4-10 
Una criandera peninsular 
desea colocarse, de 49 dias de parida, se le 
puede ver el niño, tiene quien la garantió e 
oor los médicos, Monte 145. 
5097 4-10 
Dos cocineras peninsulares desean 
colocarse, una en estableciminto y la otra en 
0asa de corta familia. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien las garantios. Infor-
man Araistr d 13o, cuarto 45. 
5098 4-10 
Un joven peninsular desea colocarse 
para casa particular, es práctico en su oficio 
y tiene personas que garanticen por su con-
ducta, también para limpieza de oficinas y pa-
ra llevar mensajes de una parte á otra, sabe 
leor y escribir con ortografía. Informarán 
Santa Clara 39, sastrería. 4814 4-7 
Una jovon peninsular recien llegada 
desea oolocaree de criandera á leche entera 
quo la tiene buena y abundante, de tres me-
ses de parida. Informan Mente núm. 111. 
49-13 4-7 
UNA CKJ A N D E R A 
con buena y abundante leche, reconocida por 
el Dr. Delfín, de 4 meses de parida, desea co -
locarse á leche entera; hace poco llegó de Es-
paña Dan razón Sol 7. 4941 4-7 
DEPENDIENTES PAR A ALMACEN 
Se solicitan con referencias.—Teniente Rey 41. 
Habana. 50Í9 M 
Se Solicita 
una niña de 11 año^ para ayudar al imneio de 
un niño de 6 meses. Informan Inquisidor 17, 
altoi. Sueldos I G plata. C J. 755 4-6 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano de mediana edad para los 
quehaceres de una casa de hombre solo. Con-
cordia 25^'. 5030 4-8 
SE S O L Í C I T A 
una criada blanca para alguna limoieza y ma-
nejar una niña, ha de traer recomendación, y 
no ser jovencita, Quinta 25, Vedado, entre F 
y Q. 5000 4-8 
Se de^ea en esta Isla con urg-encia al 
Sr. Julio Barro López, natural de Alqufzar, se 
interesa su hermano José Barro paro asuntos 
de familia. Se suplica la reproducción en los 
periódicos de Veracruz por encontrarse en 
esa. Café la Cebada, Obispo y Bernaza. 
5)43 4-S 
Kamón Rodríguez 
desea saber el paradero de su hermana Con-
cepción Rdrísrue/.. Para darle noticias de ella 
escribirle á San Nicolás, Central Gómez Mena, 
Guanamón. 5006 i-S 
Desea colocarse 
ana joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora; os cariñosa para los niños. Infor-
man en Industria 115 >á, el portero. 
6004 4-g 
Un matrimonio peninsular, 
olla cocinera-repostera y él criado de mano ó 
portero. No tienen inconveniente en salir fua-
ra ae la Habana. Desean colocarse juntos en 
la misma casa. Informan Santa Clara 3, altos. 
5002 ^8 
S e s o l i c i t a 
una criada en Composteia 1.46, altos, que trai-
ga refor encías. 5001 ^"^ 
una criad» ¿a mano, blanca, que sepa su oficio 
y coser. No so qaiore recién llegada y ha de 
traer recomendación. Carlos I I I 163, de 12 4 4. 
4996 4-8_ 
UN JOVEÑ'D'S E X C E L E X t a MORALIDAD 
de 25 años de edad, maestro municipal que fué 
de escuela mixta y además sustituto do las de 
la Habana, sa oíreco á un colegio particular 
de instrucción primaria, para auxiliar de es-
critorio ó para cubrir una vacante eu el cam-
do. PírlgiMé á Ligunas núm. 9. 
4907 *-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias, en Lealtad 143. 
_ 5040 4 -S 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, ae ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo rie París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Qc 
l íesea colocarse 
de cocinera una señora de mediana edad y 
unajoven en casa nartioular ó establecimien • 
to, saben cumplir con su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan Aguila 116 A. 
6010 4-8 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida con abundan-
te leche desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Suspiro 16. 
5009 4-8 
D E S E O A L Q U I L A R 
2 cuartos grandes altos, uno debe ssr al frente, 
á la brisa. Vecindad del Parque Colón ó Cen-
tral. El Progreso calle Arsenal n. 12. 
504) 4-8 
S e s o l i c i t a 
un criado y una criada sin pretensiones. Ani-
mas 101. 5013 4-8 
S e s o l i c i t a 
una peninsular de mediana edad, para criida 
de maqo, en Salud 104 5012 4-8 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora; y un joven 
para criado de almacén, fAbrica ó cosa análo-
ga. Dan razón O'Reilly 77, altos. 
4940 ' ' 4 7 _ 
Una .joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora.Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne ouien la recomiende. Informan Genios 2. 
4935 4-7 
Se solicitan 
una buena criada de mano que sepa cumplir 
bien su obligación y una buena manejadora 
para una niña de un año; se prefiere que haya 
manejado en otaras casas y entienda muy bien 
de niños. Dragones 43. 4960 4-7 
¿Por qué no se anuncia usted 
en los huevos de gallinaV 
A lo-» hueveros, detallistas y dueños de fon-
da interesa conocer esta máouina que es la 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial empeño en darlas á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 2.', ó dirigirse al 
apartado 353, donde se le enseñará el mecanis-
mo. 26-7 A 
Se solicita en Industria 4, bajos. 
una criada de manos, blanca, que tenga bue-
nas recomendaciones de formalidad, etc. se le 
pagan dos centenes y ropa limpia y también 
una cocinera. 4953 4-7 
á unamorenita llamada Marina Junco que es 
de Matanzas, que el lunes 26 de Marzo estuvo 
en Prado 46, altos, si no está colocada que se 
presente en dicha casa, desde las 9 de ia ma-
ñana en adelante 4897 4-6 
Se solicita para el campo un criado 
de manos; é! se mantendrá y correrá con su 
ropa limpia; sneldo treinta pesos piata. Vir -
tudes 97, altos. 4909 4-6 
Atención. 
í̂ e ofrece para socio de cualquier industria, 
aportando un pequeño capital, un joven act i -
vo con buenas referencias. Dirigirse por escri-
to Manzana de Gómez, kiosco Rayos X , señor 
Elisburu. 4924 4-6 
Se solicita una criada 
para acompañará una sonora. Sueldo dos cen-
tenes. Calle 4, núm..17, Vedado. 
4929 4-6 
Se solicita para un matrimonio una 
buena cocinera peninsular que sea formal. 
Sueldo dos centenes. Informan Muralla 86. 
4887 8-5 
Y O F U 
Una cocinera peninsular, 
de mediana edad, desea colocarse en casa de 
establecimiento, ó sea á las afueras de la lía 
baña. Informarán, altos de la botica de Peña, 
Maloja y Aguila. Sabe de repostería. 
4916 . 4-7 
Solicito á IVIanuela Pena, viuda, de 
Coruña, que vivió coa D. José López en Obis-
po 31, y habiendo dosapaiecido de casa, igno-
rando en dónde dejó ciertas prendas mías que 
necesito y no las encuentro, le suplico que se 
presente á dar cuenta de ellas. 
4917 _ _ _ _ _ 2?:7_M 
S e s o l i c i t a n 
costureras de modista que sean chaqueteras. 
Ciemfuegos 21. 4912 4-7 
í>esea colocarse una joven peninsu-
lar de manejadora ó de criada de manos y sa-
be coser a mano y c v i máquina. Informan 
Puerta Cerrada 51, 4939 4-7 
D E S E A C O E O C A R S E 
un peninsular de portero ó criado de mano en 
casa decente y de formalidad, prefiriendo 
buena casa, dando buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado, prefiriendo que 
no haya niños. Informan en Aguila 116, cuarto 
n, 26 4957 4-7 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio americano, una criada 
de mano; no ha de dormir ni comer en la casa. 
Ravo 32 49S3 4-7 
Se desea saber el paradero de Santos 
Pérez Simón, que hace años estuvo colocado 
en la casa importadora de José María Caries, 
que tenía el alambique en Villegas 63. Para 
mas inlormes en Habana 136, Concha Masca-
ré. 49") 1 4-7 
Dos peninsulares desean colocación i 
de dependientes de calé fonda ó servicio do - , 
méstico.— Zapatero peninsular desea coloca, 
cióu en su oficio. Dan razón Hotel Diana-
Drogonen 3, 4938 4-7 j 
~ S É S O L Í C I T A " " 
uaa criada de mano peninsular en Manrique I 
80. Sueldo dos centcnenes. 
4970 4-7 
D E S E A C O L O C A K S E 
de portero en casa particular, una persona de 
edad, ágil, prático y con buenas referencias; 
no tiene pretensiones. Informan Virtudes 97, 
bajos. 4959 4L-7 
SE SOLICITA 
una cocinera que traiga buenas referencias y 
tenga buena sazón. Geptuno 153. 
4963 4-7 
Se solicitan dos niuebacbos, 
uno para repartir cantinas y ayudar a los que-
haceres de la casa, y el otro tiene que enten-
der algo de fonda. Ambos tienen que ser for-
males. Aguila 245, 4876 4-6 
An expert Frencb cook womau des-
ires to go vvith a family to New York or Eu- i 
rope. She is healthyand does not get sea sick. 
Address. Paseo No. 35, Vedado. 
_4S90 4-6 
Se solicita un recién llegado para de-
pendiente de un kiosco de bebidas y refrescos. 
Be le enseñará á trabajar si no sabe y ganará 
un pequeño sueldo al principio. Sin buena» i 
recomendaciones que no se presente. Infor- j 
mes en el kiosco de'Egido y Arsenal. 
4880 4 6 j 
Un matrimonio español, aclimatado, , 
desea colocación en una misma casa, por re- | 
presentar alguna propiedad ó portero, ó sea 
jardinero, 6 si no recadero el hombre, y la mu-
jer para coser, ó sea para los quehaceres de la 
casa. Tendrán un buen servicio y fácil muchos 
años. Tienen quien los garantice. Dirigirse 
Inquisidor 38, altos. 4925 4-5 
T N A N M S 129, ALTOS ~, 
se solicita un criado de mano que traiga refe-
rencia^ 48S8 4-6 
Una joven peninsular de *J+años de j 
edad desea colocarse de criada ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informes, Omoa 14. 
_ 1898 4-6^ 
Se solícita 
una criada blanca de mediana edad, para todo 
servicio, en O'Reilly 27, fábrica de corsés. Se 
exigen buenas referencias. 4906 4-6 
Se solicita una criada de manos 
blanca ó de color, que estó acostumbrada á 
servir. Que tenga buenas recomendaciones. 
Prado 49, altos. 190S_. 4-6 
S E S O L I C I T A 
una fina criada de mano blanca ó de color. Ha 
de tener buenos informes. Sueldo tres cente-
nes v roña limpia. Informan de 10 en adelante 
Cuba 120'. 4901 4-6 
Se solicita una cocinera peninsular 
ó del país que sepa cocinar á la española y 
criolla y sea aseada y cumplidora de su deber 
y si no reúne las condiciones ya citadas, es 
inútil que se presente. Informes Monte 31, al-
tos^ 1932 4-6 
S E SOLICÍTAX 
costureras para hacer gorros, tienen que ve-
nir al taller y trabajar á tarea. O'ReiHy 80. 
4931 8-6 
una criada peninsular y manejadora con bue-
nas referencias, sueldo dos centones. Concor-
dia 57, bajos. 4926 4-6 
Desea colocarse 
una joven de color para limpiar habitaciones 
ó acompañar uua señora ó en casa de corta 
faitilia, es formal. Dirigirse á Sitios 36. 
4895 4-6 
SE SOLICITA 
una criada para todos los quehaceres de la ca-
sa, incluso pasar^el paño por el suelo. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia, con esplendida a l i -
mentación. Se exijen buenas referencias, que 
deberá traer al presentarse. La que no tenga 
buenas referencias y no sea trabajadora, quo 
se quede en casa. Informes Calzada del Mon-
te 814, de 12^ á 3 P. M., precisamente; no pra-
seutarse á otra hora. 4S78 4-6 
S E SOLÍCITA 
una señora de mediana edad para limpiar 2 
habitaciones y ayudar al cuidado de tres niños; 
se oreñere que sepa coser algo. Calzada 116 es-
quína á 6, Vedado 4OT7 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano. Sueldo 2 centenes, en 
Gervasio 25 
4981 4-7 
S E S O E I C Í T A ~ 
una cocinera blanca, de mediana edad, que 
sea muy aseada y con referencias. Sueldo |12 
plata. En Gervasio 15, desde las 10 en adelante. 
4990 4-7 
R a y o 3 2 , a l t o s 
se solicita una criada de manos que 




un estenógrafo y mecanógrafo para castellano 
é inglés. Dirigir ofertas por escrito diciendo 
sueldo qne pretenden y referencias á ''Capaz", 
en este periódico. 4971 4-7 
Desea colocarse un joven peninsu-
lar de portero ó criado en casa de comercio: 
no se coloca en casa particular. Tiene los me-
jores informes que se le puedan pedir por ha-
ber trabajado muchos años en eí mismo giro 
que solicita. Dirigirse á San Ignacio 122, 
4965 4-7 
S E « O L J C I T A N 
un segundo dependiente y un aprendiz de bo-
tica adelantado, cubanos y con buenas refe-
rencias. Los que no quieran enviar las refe -
ronoias que no contesten. Ldo. Federico Fer-
nandez, Apartado n. 571, Habana. 
4978 4-7 
S e s o S i c i t a 
para un matrimonio con un uiña, una criada 
peninsular. Villegas ól 
4983 4-7 
Para corta familia 
y sin niños se solicita una buena criada. Ga-
nará buen sueldo. Informes Reina n. 6. 
4886 4-6 
Un peninsular de 47 años de edad 
y 21 de residencia en esta Isla desea colocarse 
de portero ó sereno, no tieae inconveniento 
i r para el campo. Dan razón calle de Cuba n. 
95, á todas horaa. 4911 4-6 
Cocinera. 
Se solicita una que sea blanca para cocinar 
á cuatro personas y que sepa cumplir con su 
obligación, en San José 91. 4902 4-6 
S O L t O I T A 
joven recién llegado de Barcelona con refe-
rencias, colocación en la Habana 6 en el cam-
po, entiende en tejidos y es cortador de con-
fección de caballero. Dirigirse á Lamparil la 
40. altos 4921 4-6 
S o s o l i o i t c t 
para un matrimonio, una cocinera en la calle 
13 n. 1, entre Q, y H. Vedado; si no tiene reco-
mendaciones que no se presente; sueldo 3 cen-
tenes 4922 4-6 
F A R M A C I A 
Se necesita un farmacéutico y un depen-
diente para una importante ciudad de la Isla. 
Dirigirse á D. Rodríguez, Droguería America-
na. Galiano 120, Habana 
4917 7-5 
SE OFRECE PARA MAQUINISTA 
de cualquier clase de míiqumas, bombas, auto-
móviles ó bien trabajar materialmente en 
cualquier ingenio, taller ó en lo que se le pre-
sente, un individuo español con muchos años 
de práctica y profesión. Para informes en la 
fonda La Paloma. Oficios 54 4874 4-6 
Una sefiora peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe co-
ser á máquna y a mano. Informan Dragones 
45;_ 4875 4-6 
UN JOVEN PENINSULAR de 25 años de edad 
desea colocarse de criado de mauos, camarero 
portero ó cochero particular: tiene garantías 
de las casas donde ha estado y ofrece cumplir 
cualquiera de las cosas oitadas. Informan Egi-
do 9, de 10 a 12 y de 4 a 5. 4370 4 -6 
C o c i n e r a . 
Se solicita una peninsular para un matrimo-
nio solo. Sueldo 2 centenes. San Rafael 58, al-
tos. 4882 4-6 
Una buena cocinera peninsular 
ó criada de mano, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Tiene quien la 
¡rarantice. Informan O'Reilly y Villegas, bo-
dega. 4903 4-6 i 
un oficial de barbero para sábados. Barbería 
La Nueva Perla, Galiauo núm. 19. 
__4904 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea eoloear-
| so de criada de mano ó manejadora. Es c ^ i -
| ñosa con los niños y sabe oumpliip con su de- , 
ber. Tiene quien la recomiende. luformau Snn | 
Ignacio ID. 189̂  4-ü 
10 D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - A b r i l 10 de 1ÍH)6. 
i 
l auy dis tante de naa aldea de 
A l e m a n i a , cuyo nombre no recnerdo, 
ee descubre una casita que a l esconder-
se entre e l doblado ramaje de los á r b o -
les de su kuer to , parece blanca paloma 
que ma l ocul ta en sn nido, go/a de las 
(¡ t r izaras de l apacible suefío que aque-
llas soledades la ofrecen. 
U n a tarde me a c e r q u é r end ido po r 
la fatiga á su puer ta y una anciana de 
cabellos tan blauoos como e l copo que 
hi laban sus descarnados dedos, me ofre-
ció albergue, y mientras que t e m b l a n -
do la escuebaban dos c h i q u i l l o s encar-
nados como cerezas, me c o n t ó la si-
guiente h i s t o r i a : 
I I 
Hace ya muchos afíos, cuando eran 
rub ios m i s cabellos, sonrosadas mis 
megil las y galano m i talle, t a l d ia co-
mo hoy, la larde de Vie rnes Santo, me 
q u e d é sola en casa. 
M i s hermanos—todos e s t á n ya en el 
c i e | 0 _ h a b í a n echado coamigo suertes 
para ver q u i é n dejaba de i r á escuchar 
el s e r m ó n en el que el s e ñ o r cura ha-
b í a de recordar la muerte del Salvador, 
y la bola uegra me tocó á m í . 
H a c í a ya largo espacio que e l sol ha-
b í a pasado de la m i t a d de su carrera. 
Ligeras nubes encapotaban á trechos el 
cielo azul , como si hasta el firmamento 
quisiera vest i r de la to en tan t r i s te 
d ía . 
B l s i lencio y l a soledad de estos l u -
gares era majestnosamente solemne; só-
lo se escuchaban los ayes de r v i en to a l 
mecer las ramas flojas. 
Sentada en un e s c a ñ o delante de la 
tapia , con un l i b r o de o r a c i ó n sobre l a 
falda, d i s t r a í a la tristeza que s e n t í a 
por no haber ido á la aldea como mis 
hermanos, cuando de pronto el p r i m e r 
toque de c a m p a u » que doblaba t r i s t e -
mente h i r i ó mis o ídos . 
M e l e v a n t é ins t in t ivamente , y mis 
labios comenzaban á m u r i a a r a r una 
©ración, cuando v i l legar h á c i a m i uu 
anciano. 
7 
Su traje andrajoso y tan cub ie r to de 
polvo como la barba blanca que le ca-
b r í a el pecho; su rostro en e l que el 
suf r imiento y la fat iga h a b í a n i m p r e -
so su h o r r i b l e huel la , i nd i caban que 
aqnel hombre era un desdichado. Po r 
eso le t e n d í m i mano. 
U n a sonrisa de agradecimiento fué 
su respuesta. 
—¿ÍTo q u e r é i s descausarl—le di je . 
—Descansar — m u r m u r ó — d e s c a n s a r 
es l a xínica d icha que ambic iono : mas 
•ay! no puedo. ¿ H a s o í d o el p r i m e r to-
que de esa campana? Pnes só lo me es 
dado detener m í carrera hasta que s« 
escuche el ú l t i m o . . . d e s p a é s v o l v e r é á 
emprender m i marcha . 
Sn acento era tan doloroso, que par-
t í a el c o r a z ó n . 
— ¿ Y d ó n d e os d i r i g í s ? — l e p r e g u n t é 
en un momento de si lencio. 
— ¿ L o sé yo a c a s o ? — c o n t e s t ó . — M i 
sino es recorrer l a t i e r r a de uno á o t ro 
con f ín : dejar pedazos de mis pies, ora 
en los helados p á r a m o s del polo , ora 
en los abrasados arenales de A f r i c a . 
L a fat iga desgarra m i p é c h o , mis pier-
nas parecen no poder soportar el c a n -
sancio, y sin embargo no puedo temar 
u n pun to de reposo; s iempre una voz 
i n f l e x i b l e me e s t á g r i t ando : ¡ A n d a , 
anda! 
— M u c h o su f r í s , buen anciano; pero 
contadme vwestras penas, que dicen 
que el m a l se a l i v i a cuando h a y qu ien 
lo escuche compadecido. 
—Tns palabras, n i ñ a , son para m í 
tan dalces como el roc ío para las flores. 
Es toy t an acostumbrado ó que todos 
kuystoa de m í , que t u bondad me pare-
ce u n sui f io . i Q n i é r e s sabor m i his to-
ria? ¡ V a s á o i r í a ! ¡ q u i é n sabe s i des-
p u é s de escucharla me r e c h a z a r á s ho-
r ro r i zada como todos me rechazan! 
L e of rec í un j a r r o de cerveza, que 
a p u r ó de un trago, v o l v i ó á rehusar el 
asiento con on gesto de dolor , y apo-
y á n d o s e en e l nudoso tronco que le ser-
Vía de b á c u l o , c o m e n z ó : 
( Continuará), 
C u a n d o j r r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i i i j ' o r m f a s e p o r ¿ a s p é r s ó ñ á s q u e l o p o s e e n d e 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á Cj i iba , s i e n d o a d e m á s 
r e í ' r a i e t a r i o a l e o i n e j é i i d e b i f l o f á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
los f a b r i c a n t e s e i i í á p r e p a r a c i ó n d e sus m a d e r a s . 
^ si p x é o i p de < o l i t a d o , es toas tante m ó d i c o , t a m b i é n se d a n en p r o p i e d a d 
g a r a n t í a . 
J E S U S D E L M O N T E 
De venta un majenífico solar de 1,500 varas á 2 
cuadras de las Calzadas de Jesús del Monte y 
Concha y medio solar de 540 varas frente á La 
Benéfica. Informan calle de Rodríguez n. 25. 
5023 8-S 
B a r r i o de S. I^eopohlo 
Vendo dos casas d© alto y bajo independíen-
te, modernas muy bien situadas, de azotea, 
pisos muy; finos: una sala, 3 ventanas, comíi-
dor, %, patio, baño, en el alto lo mismo: otra 
con aaguan, 2 ventanas, sala, comedor, 4|4, 
patio, baño é inodoro: en el alto lo mismo: fía-
nan f212 oro de alquiler mensual. Josú Piea-
rola, San Ignacio 24, de 2 á 5, Tel. 703. 
5038 4-8 
T a l l e r de (Jan-najes, Tnd imt r in . lí> 
* Se vende uu dog-cart de dos ruedas, de muy 
poco uso y un familiar Bacbok, vuelta entera. 
5074 S-10 
B E V E N D E 
un terreno compuesto de 600 varas, libre de 
gravamen, con dos esquinas y tres frentes, Sa-
lud, Hospital y Zanja. Marqués Ganzalez ti. 12, 
informan. 5016 g-g 
B o t i c a b l i é n a 
Se vende en un barrio productivo.—InforJ 
mes Teniente Rey 41. 5814 8- 7 
E L P O T R O C U B A N O 
Esta casa acaba de recibir de Francia, In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jos para guarniciones, Nunca vistas en la Ha-
bana, tauTo por ia eiegaucia como por la cali-
dad. Gran snrr,ido en arreos de todos precios 
v demás articules de talsbartería. Vista hace 
íe. ^l05^ 26-1» A 
C O C I ] K F A M I L I A R . 
Se vende uno de muy poco uso con zunchos 
de goma, se da muy barato por necesitar el 
locai, puede verse en S^u Lázaro 221 
r027 ^ 4-S 
S é y e m i c nn h o g x ú n u e v o 
muy burato y un familiar especial; parece un 
•, t« tft-vls, coii zunchos de goma, m uy cómodo 
pura un caballo y pareia, de (ion meses de uso, 
muy barato, Calzada I3<5, esq. a (>, Vedado. 
4í)S'j 4-7 
B A R A T O -
V E N D O 
en la calle de Acosta una.casa doi ^2.600; otra 
en Bayona en $2.600, otía en Luz en íic-.OOtl, 
otra en Consulado en 126.000, otra en Escobar 
en $ 18.000, ©tra en Virtudes e¿ ? 6.500 v of.ra 
en Escobar en $9.000. Tacón 2, de 32 á 3.—J. 
M. V. 4952 6-7 
s i i o i s i e M i 
de todas clases, llamamos la atención de los 
terrenos que vendemos deh reparto "Ojeda". 
Están muy cerca de la Habana y fuera de la 
zona prohivitiva, á ocho cuadran de la Quinta 
del Roy y a dos de la Calzada de Concha, y con 
frente á la del Luyanó y á cuatro de la Calza-
da de Jesús del Monte. Hasta el d/a 20 de Ma-
yo vendemos a $1-50 y $2 metro, fecha en q̂ e 
circularán por estos terrenos los eléctricos 
que vienen de la Víbora é entroncar por Dia-
na con el eléctrico de Güines. Informes y pla-
nos en la Administración. Amargura 43, tolé-
foU© S25. 4961 4-7 
Se venden un faetón, un caballo y sus arreos, 
todo nuevo y nia.gnífico. F'n^dc verse en el oe-
I a btó E l Modelo. Monto 260. 4018 8-6 
Oal i a t t o 
Se vende un coohecito de cuatro asiento? con 
su mulito muy manso, propio para nifios: tam-
bién ne- vendé uii palomar de capuchiaas, rife-
ños y belgas, todo barato. 4S99 4 6 
Se vende 
un bonito Milord fcrur.eés. todo nuevo con zun-
chos de goma, muir ligero, eft precio muy mó-
dico. Inforlpan San liafael 150 á todas horas. 
_4779 8-4 
T a l l e r die ca r rua jes . Gen ios n . i 
Se venden baratos un carrito de 4 ruedas 
propio para dulcería ó panadería, un faetón 
irancés muy sólido y un familiar con zunchos muy 
'•orna 4743 8-4 de _ 
SE V E N D E N 
dos carros de cuatro ruedan; pueden verse en 
Concha y Vilianueva, taller el Catalán. 
4811 15-4 
E N $4.000 
se vende la casa calle del Rayen. 45, c»n sala, 
comedor, 5 cuartos, cocina, inodoro y cloaca; 
puede verse á cualquier hora; su dueño en 
Neptuno n. 58 495í> 5-7 
Se vende , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
dores, un terreno de veinte metros de fren te 
por cuarenta de fondo; es de esquina; «Ata si-
tuado en la manzana 3 del reparto de Vivan-
co, altura de la Habana, barrio Víbora, calle 
Arquitecto Cagúemela. lihibrma sn dueño en 
Campanario 32. 4937 4-7 
Se t raspasa e l a r r i e n d o d e u n a l i n c a 
de una y media caballería de terreno, con ca-
sa, cerca de la línea de tranvías. En la misma, 
se venden diez vacas, seis terneros y una yunta 
de teros. Informan Concordia 41. 
4938. 8-7 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se venden dos casas en lo más alto de la Víbo-
ra, de nueva planta, con pisos de mosaicos y 
todos los servicios sanitarios. Su dueño en el 
nóm. 500. 4962 6-7 
Un aaiericano que regresa álos Estados Uni-
dos, vende su casi nuevo automóvil particular 
de mares: conocida, 20 caballos de fuerza, asien-
tOB para cinco personas. J- stá en perfecto es-
tado. Equipo completo, cubierta, etc. Precio 
bajo por venta inmediata. Para demostracio-
nes y exámen dirigirse á Neotuno 19. 
_ 46S0 _ !?'3 
É n Á g n i a r 7S se veudea uwos a r reos 
de tronco, de cobre, de Beck y Morrow, de 
París, de use; ademíVs varios colleras. También 
se wade urrlbiite. Ross, Universal nüraero 4, 
un Dalimeyter, 6j£s8M, rápido, rectilíneo, y un 
rápido slmiét-rico de Rosa ó x 8. 
46̂ 0 8-3 
en t.'l 
:«»• p o r u t e n s . u a l i á a c i e S i d e s a e dos centenes , s i n neces idad de 
u l i u a c e i i d<' m ú s i c a de su ú n i c o r e c e p t o r 
í m O Í E A L T ; Q ' S H L L T 61, H A B A N A . - A P A R T I D O 791. 
13 A - l 
Sé t í p e e s i t a 
on portero para almacén y además un joven 
de 20 años qne sean españoles y con referen-
cias d« buena conducta y honradez. Zanja 50, 
de 12 á L 4826 8-6 
A g e n c i a l a . de A ^ u i a r . - E s t a es l a n -
nioa. que cuenta con buen servicio doméstico, 
empleados, dependie.otes y toda clase de tra-
bajadores, lo mismo para ésta que para el 
campo. O'Reüly n. 13, tel. 450. D. J , Alonso y 
Vi lia ver de. 4S5tS 13-5 
UN HOMBRE MAYOR DE E D A D 
solicita colocación de cobrador de sociedades, 
alquileres, encararado de solaréá ú cítra cosa 
anáiojía. Tiene instrucción y quien lo garan 
tice. Impondrán Bau Rafael 65, altos. 
4324 6-5 
S e s o l i c i t a 
una cocmora'^peninsular qae sea aseada y sepa 
bien su obligación. Lamp'arilla nóm. 19, aitus. 
47á7 8-4 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza de 2 habitaciones. 
Monte 49, aitos de la talabartería. 
4773 8-4 
333:0. :o:^' fc>:- . . :o .a i ® 3 
se solicitan varios agentes buenos, se paga co-
misión ó sueldo, de 1 á 4 informan en la mis-
ma; 4789 8-4 
Se desea a l q u i l a r 
«na casa para numerosa familia, de 12 fe 
14 habitaciones y demás comodidades; se reci-
ben avisos en O'Reilly 51 
4804 6-4 
P a r a d a r clases de V y 3? E n s e ñ a n z a 
en casa ga-ticuiar, se ofrace un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
exá^Eones. Dirisfirse por correo á J . CJ, en 
Obligo 88, tieada de ropxs Bl Correo de Pa-
ris. 6:26 Oc 
Si q u i e r e V d . c o m p r a r ó v e n d e r casas 
establecimientos, ficas rústicas y urbanas, acu-
da á los señores La Villa Hnos , Mercaderes 
22, teléfono328, donde encontrara todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes capitales que 
Imponer y las mejores casas de la Habjana. 
— - 2f?-llM _ 
A t e n c i ó n . - S e desea saber e l pa^raderb 
del señor Joseito Villavícencio de las Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente en 
Estév^ez nfim. 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Villavioen-
cio, Habana 4322 26M-27 
Se desea a l o s i i l á r u n !d?cal 
alto, compuesto de dos ó tres habitaciones 
amuebladas para un homfer* soltero de nacio-
nalidad inglesa, con permanencia fija en la 
Habana. Prefiriendo sea en el Prado 6 Male-
cón. Dirigir reíerenciaf; por escrito k M. á 
este periódico, sección de anuncios. 
4752 6-4 
Se desea saber e l p a r a d e r o 
da Bernardo Lozano López, natural de Gali-
cia. Se sabe que después de la guerra residió 
en Cruces. Se le solicita para un asunto de 
familia. L a persona que sepa algo referente 
á él se le agradecerá lo'comunique á José Ma-
ría Seoane López, Central "Zaza", Pla'cetas. 
Crba. Be sunlica Ja reproducción en los demás 
periódicos de la Isla. A 13-81 
un criado de reano. Si no tiene buenas refe-
rencias, que no se presente. Inquisidor 39, ai-
D i n e r o e n h ipo teca . - - l jO d o y sobre 
fincas en esta ciudad y Jesús del Monte, Cerro 
y Vedado: para el campo siendo la finca bue-
na y que garantice el 12 por 100 anual.—José 
Figerola. San Ignacio 24, teléfono 703. 
4-10 
D I N E R O B A R A T O ' 
Se desea imponer un capital de S2O0.G03 en 
hipoteca en fincas rústicas ó urbanas, hasta en 
partidas de $5.000. Informa elSr. Ariosa, Obra-
pía 32, de 1 & 4. 5925 4-8 
D i n e r o b a r a t o e n h ipo t ecas . 
Al 7 y 8 por 100 en sitios céntiicos: en barrios 
y Vedad© condicional. Se compran casas de 
2.0Q9 ueses hasta 12.900. Joaquín Espejo. O'Rei-
lly 47: de 2 a 4. 4986 '8-7 
sin intervención de corredor, una espaciosa 
casa en la calle de Cuba entre Luz y Acosta, 
acera de la brisa. 11^ metros de frente por 35 
de fondo. Informan en Blanco 40, de 11 á i 
4950 8-7 
SE V E t D B 
una casa en la calzada de Jeaús dsl Monte nú-
mero 98, al lado de la Quinta de Dependientes; 
on la misma informan. No se quieren corredo-
res. 4080 4-7 
V e n t a de casas . -Kn l a Calzada de I A I -
yanó 4 casas, 2 de mampostería y azotea y las 
otras 2 de tabla y teja: 27 varas de frente por 
40 de fondo; ganan $53 ore, precio 5,700. Cojen 
1,080 varas cuadradas,—Otra en Gloria, sala, 
comedor, 6 cuartos bajos y uno alto, los (i de 
azotea, uaná 11 centenes y piden 17,809.—Otra 
en Tenerife, sala, comedor, 3 curtes, etc. Otra 
en Egido, sala, comedor, 4 cuartos, patio, ba-
ñe, pisos mosaico, de teja y azotea, sanidad 
completa. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2á 4. 
4872 4-7 
V E D A D O 
Se vende una casa en el mejor punto de la 
¡ línea y un lote de terreno propio para fabri-
¡ car á veinte metros de la línea. E n . la calle Ití 
\ n. 6, informan. 4915 4-6 
S E V E N D E 
un magnífico caballo maestro de tiro y mon-
ta; un bonito dosr-c^t de cuatro asientos,, y 
una limonera casi nueva, por no necesitarlo 
su dueño. Informan S. Rafael 141. 
5131 4-10 
Se v e n d e n dos cabal los 
muy baratos propios para familias, por ser 
muy mansos, los maneja un niño, sanos y sin 
resabios, Calzada 116, esq. á 6, Vedado. 
4-7 
muy barata una magnífica yunta de buej es, 
maestra de tiro, por no necesitarla su dueño. 
Informan General Casaa n. 4, antiguo callejón 
del Cuchillo, á tedas horas. 4954 4 7 
So alquila una con su cría, buena de leche, 
muy mansa. Puede llevarse a cualquier parte, 
Informan a todas horas en Calzada nüm. 86, 
Vedado. 4910 4-6 
S E V E N D E 
una magnífica pareja de caballos americanos, 
f'stá aclimatada en el país. Se da barata y se 
puede ver en Morro 6̂  a todas horas. 
c 756 4-6 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valorés. La Villa Hermanos, Mercaderes 22 
Apartado 353. Teléfono 328. 
— - 26-7i A 
A L 7 P O R 10O 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
íj&s en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana 66, de l á 4, Sr. Rumn y 
San José esq. á San Nicolás, bodega. 
^•9 . k *-? 
A s u n t o s j u d i c i a l e s 
admiaistrativos. cobro de todas clases de dé-
bitos, juicios de mayor y menor cuantía, 
pleiios, ouiebras, demandas de mejor derecht» 
y testamentarías abintestato. Anticipo fon-
dos. Sr. Morell. Despacho de 8 á 1, Monte 280. 
4816 8-5 
D i n e r o 5 0 . 0 0 0 »e||j>s 
Se desean colocará bago intenpleon hipote-
ca sobre alquileres o en pagarés en cantidad 
de 200*bastaT.$25,000 ó en compra de casas en 
esta ciudad ó fincas rústicas en la provincia. 
Despacho de 8 a 1, Monte 280. 
4817 8-5 
con módico interés 12.500 en Beiascoain 75. In-
forriian.— La Casa Azul. 4489 lO-̂ O 
S n Meryenc iós tóorreüsr 
Se desean colocar: sobre 100,008 mil pesos en 
oro a înericaao sobre fincas urbana» y ̂ rústicas 
en la Habana y eu provincia. Dirigirse por co-
rr.eo ó perKOBaiaíente tedas ías noches, do © a 9 
á E . León, Geatéral Lee 33, Quemad** de Ma-
flanao jtyl 26-27 M 
d I n e r o 
Se da con pagarés, aij^ulieres, hipotecas y 
con toda garantía que preste 3egu|idad: me 
bago cargo de'veader y cojaiprar cajjasj en to-
da la isla. Progreso 28, telefono 3865^6 8 á 11 
a. m., Inocencio González. 4281 26-27 M 
eiMitaEíesíilagili 
tos. 4660 8-3 
U N J O V E N 
que habla algo el inglés y escribe a máquina, 
desea colocarse, aun con modesta retribución, 
en esta capital ó cualquier oueblo de la isla. 
Dirig-irse Cuba 146, R. Floroz. 
4594 gj* 
W i m m é 
D e s d i » S O O pesos-basta i í o o . o o o po-
sos ai 7 por 180, se dan con hipoteca-; de basa, 
y censos y do fincas do ciámpo. pagarés y al-̂  
quilates, y me hago cárgo de t«:v amontaríais 
abintestado y ac cobros, suplicado los gastos 
BauJ José H0. 0 .HVU ' I-10 ' 
E n ^ 2 . 8 0 0 o r o se v e n d e d $ftga SAOtá, 
Emilia 22, en Jcsíis$,del Monte. "Ga^a cinco 
centenes, es de mampostería, tiene instaláción 
sanitaria moderna y libre'tle todo :&rav!áitaefn, 
siendo hoy su precio una verdadera ganga. 
Informan en la misma a todas horas y en Obis-
pólo . &m 5-10 
Se veaue u n e s t a b l e c i m i e n t o d e t t t e n -
da mixta en un barrio rnral de la ííabaña; ha-
cs de venta 24 pesos y no paga alquiler; pro-
pia para un principiante. Para más informes 
café Les Motoristas, paradera de los carros 
del Vedado. Preguntar por Artau. 
3 3 : i : o - o : i r o 
en todas cantidades, para hipotecas, pagarés, 
alquileres, etc. Compra venta de censo* fin" 
cf.s urbanas y n':?ticas, y demfts negocios de 
córrete jos de vaioreH. cambios ^ azúcares 
EDUARDO M. BELLIDO, corredor jS otario 
Comercial, bmpedrado 30. 
5046 8-10 
E n e l V e d a d o v e n d o l a casa B n . 4 9 
moderna, entre 17, (linea) y 19; tiene sala, 
portal de columnas, comedor, 5 cuartos, toda 
de azotea, pisos finos, sanidad, jardín, baño, 
salóte y el solar es de 15 metros, 66 cent ímetros 
frente por 50 de fondo. Pnedc verse de 11 á 5 
de la tarde. José Figarola, San Ignacio 24, de 
2 á 5. único autorizado para su venta, telefo-
no 70& 5G71 4_io 
En K e i n a vendo dos casas m a g n i f i -
car:; unn, de alto y bajo de azotea písoh finos, 
zaguán, 2 ventanas y 45 varas fondo: otra de 
esgtuuá, con zaguán. 2 ventanas, pisos finos, 
samoad, de azotea y ambas bien situadas. Jo-
?á Figaroia. San Ignacio 24, de 2 á 5, teléfono 
^ J : 1 ^ 
Vc<írs«So.--.Se venden va r io s solares 
magníficos de esquina y cantro. Inmejorable-
mente situados á ?2-50 oro americano el metro 
reconocen censo. Neptuno 1'28, altos. 
5126 1 4-10 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se venden varias casas y grandes cantidades 
de terrenos en diferenles puntos de la isla, in-
forma el Sr. Ariosa. Obrapía 32, de 1 á 4. 
5026 4-8 
S e v e n d e n lo s m a t e r i a l e s , t i -
pos y m a q u i n a r i a de u n a i m -
p r e n t a á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . I n -
f o r m a r á n G o m p o s t e l a 89 . 
457.3 8-S 
S e v e n d e 
acabada de reformar, la magnífica quinta de 
Cartaya en Sitnpson, Matanzas. Para infor-
mes y precio, E . M. Bellido, Empedrado 30, 
Habana. 4912 s-6 
Adolfo Castillo, se vende una cana de ladrillos 
y tejas francesas, compuesta de sala», salsta. 
comedor y cuatro cuartos con toda la higiene 
correspondiente, concluida de construir; tier.o 
el solar 27 varas de frente por 40 de fondo. De 
más pormenores informan en el uúm. 2.- -Sin 
intervención de corredor. 4SLU 15-5 
2.000 camas de hierro y madera. 
100.000 sillas variadas. 
5.000 muebles de todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas, joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercancías próxi-
mas a llegar. / 
Pianos baratísimos. 
L A Í A S A B E R Ü M N C H B 2 
A n g e i e s 13 y C s t r e l i a 2 9 
T e i é f t m o 1 0 5 5 
26-25 M 
Se vende en proporción un taller de ma-
?uinaria, propio para ingenios y fundiciones, nforman en Beiascoain 23>£ 
48S3 | * 
A V I S O ffiFORTMTS" 
So.vende un establecimiento de tienda de 
tejidos con existencias ó sin «lias; está muy 
acreditado y hace ventas muy superiores con 
muy poca existencia. Para miVs informes, en 
la misma tienda. Beiascoain ¿f'v B, casi esaui-
nn á Animas. 4676 15-8 
O a n g a . P o r no p o d e r i a a s i s t i r su dno-
ño, se vende una cocina particular con 25 abo-
nados y algunas cantinas á domiciuo. Infor-
man Teniente Rey 37, á todas horas. 
4649 8-3 
E a 3 , 5 0 0 pesos a m e r i c a n a s 
vendo 3 soljires del reparto Rivero, Víbora-
manzana 32, esq. á Josefina y á una cuadra del 
nuevo .eléctrico.—Tadeo Guíierrez, Monte. 347, 
ferretería. 4710 8-3 
Corra les de Cás 'aws. 
Coustántemente estoy, recibiendo mulos de 
todos tamaños y caballos finos v corrientes. 
Calzad* de CONCHA esq. á CRISTINA. 
Frente A la Quinta del Rey. 
Teléfono 6032. 
C 721 I A 
mi H A E M . O K I U N H ü S T ^ r L p a r a sa-
lones d e c inco y m é d i o juegos y 34- r e -
g i s t ros : su es tado nuevo . C e r r o 4 1 6 . 
c 723 1 A 
ú u I t i í l i B í l i t t 
i r m i 
i í i 
( J i ae iua togra fo , 
So venden vistas cinematográficas, aparatos 
do luz y varios accesorios para Cinematógra-
fo. Beiascoain 32, altos. También vendo dos 
sioaontes cantadores. 5011 4-S 
S e v e n d e 
la casa Chaple letra C, frente & ios tancmes de 
jpalatino. Informes Monto 321. 46S4 8-Al 
O R A N N U E G i Q C I O 
con poco.dinero para el que quiera estable-
cerse. . Se vende ua establecimiento del giro 
de sederfaiy ropa, muy en proporción, con 
existencias y enseres. También tiene contrato. 
Se vende pbr ausentarse su dueño á España 
por asuntos de familia. Informan en Belas-
ceaip 76 en Monte 111. 4458 10-30 
una carnicería y un puesto de frutas en buen 
punto y buesia por tener su dueño que ir & la 
Península. Informan calle inquisidor y Acos-
ta, bodega. 42f>7 15-25 M 
S I Q U I E R E U S T E D C O M P R A R 
ó vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbanas, acuda á los Sros La Villa Her-
manos, Mercaderes 22, teléfono 328, doude en-
contrará todo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las mejores 
casas de la Habana. 26-17 M 
Ganjra . -Se v e n d e p o r t e n e r su d u e ñ o 
que embarcarse para España un milord con 
dos caballos: en buen estado. Ca^tüle.ias n. 3, 
de 12 á 3 de la tarde, tíu dueño se puede ver en 
! las accesorias de Tacón, San José .v !?an Rafael 
; sastrería. 5'i)4S It-M Sm-10 
T r e n c o m p l e t o d n l u j o 
i compuesto de un milord estilo moderno, caba-
! lio, arreos, equipo de cochero, etc. Se vende 
por embarcar su dueño al extranjero. Infor-
I man Consulado 92, bajos. 5066 5-10 
F I A N O S A H C E N T E N E S 
Tenemos magníficos pianos da rioco uso de 
les fabricantes Fleye!, v.-iaveau, Erard, Bord, 
etcétera, que vendemos a 8. 10, 15, 20 y 25 cen-
teiiéa al'contado, y a plazos cómodos con un 
pequeño aqiuento. Tenemos excelentes pia-
nolas nuevas, que vendemos á 30 y 40 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda ciase de 
pianos.—Viuda é hijos de Carreras. Asruacate 
53, teléfono 691. 5021 26-8 A 
P I A N O S 
Se alquilan á Só.W, $4.21 y cuatro pesos plata 
afinaciones gratis. Casa de Xiques, Qaliario 106 
5034 4-8 
B u e a a o p o r t u n i d a d . — G r a n neg-ocio.-
Habiendo terminado la liquidación de mér-
cancías de la Estrella de la Moda y teniendo 
que dejar el local, se venden baratos armatos-
tes y otros varios enseres. Obispo 84. 
5-339 4-8 
Acaban de llegarlos magníficos pianos Eois-
selot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y los famosos MENZEL de 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos pianos que están recomendados 
por Ion primeros proíesores dol mundo se ven-
den muy baratos por sus únicos agentes. Viu-
da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 
6:n. 5022 26-8 A 
de Cable C o m p a u y de C H I C A G O 
a $296 Cy. ai C o M o . 
Pagaderos de JIO mensuales en adelante con 
un aumento. 
A n s e l m o Lopev;, 
O B R A P I A 2 3 . 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 718 al t I A 
Y a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de Cu-
ba: LA V I L L A HERMANOS, Mercaderes 22 
Apartado 354 36-7 A 
i L O S B A M R E S T ^ Ü S T f i a T A S 
rea l i za wn g r a n s u r t i d o de j u g u e -
tes, l i b r e t a s , objetow de q u i n c a U e r í a , 
p e r f m n e r í a , t o d o nuevo , á prec ios 
ho r ro rosos . Se q u i e r e s a l i r de el los, 
balas, San l i a í a e l 14 . 
4871 S-_6 
S e v e n d e n 
unos armatostes propios para establecimiento 
de víberesó bodega, en muy buen uso, y se 
dan baratos. Informan Aramburo esq. á Arael, 
iierrerÍB._ 4898 13-6 
G a b i n e t e de F í s i c a . 
Se vende uno de uso en quince centenes. 
Costó 300 pesos. Informan en Teniente Rey 41. 
4930 8-6 
P i a n o d e E r a r 
nsado, por tener que ausentarse su dueña, se 
vende muy barato. Se puede ver en Aguila 215, 
entre Monte y Estrella^ 4801 8-4 
P a r a Semana San ta 
Sombreros negros para señoras y niñas á 
precios módicosr San Rafael 34, el centro de la 
moda 4741 8-4 
S E V E N I > E 
un juego desala Luis X I V y una lámpara de 
cristal tres luces para gas. es moderna de pa-
ra-ceidas. Monte 49. altos de la talabartería, 
4774 8-4 
SE VENDE E N MUY BUEN ESTADO UN 
auto-piano con müs de cien piezas escogidas. 
Todo flamante y nuevo, en poco dinero pero 
al contado rabioso, por tener que auseníarse 
su dueño. Informan en San Lázaro 221, entra-
da por Geryasio, de 1 á 5 de la tarde. 
4786 8-4 
M U E B L E S , J 0 Í A 8 Y B O F A , 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas, camas, relojes, espej s. pren-
das, lopas y todo lo concerniente al giro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perl?,. Animas 84. 4604 26-lm 
EEAÍMOM CIILETA 
de todas las exis tencias de l a casa 
S A L A S , p o r t e n e r que f a b r i c a r á i a 
c a r r e r a , vea V d . los P K I S C í O S como 
se v e n d e n los ob je tos . Salas, San B a -
fae l 14 . 4 6 1 7 8 - 1 
Los que deseen comprar, hacerjó componsr 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y "plata.—Félix 
Prendes. C 691 28-1A 
G A K U S O e o G i í í r n d r o ® , & . 
G r a n s u r i s d o d e ó p e r a s 
p o r i o s m e j o r e s a r t i s t a s 
d e B t a H a . ^ P . D a i a p o r t o , 
M a r s s a s i i a d e G ó m e x , a p a r -
t a d o 6 4 7 , ü a b a o a . 
P r o n t o s e r e c i b i r á n Sos 
G i i i n d r o s G U B A M O ^ O B 
I S D I Q O N . 
12133 312-24 Ato. 
UNIS* CASA 
de G a s p a r V ü l a r i n o y Ca . 
S u á r e z n u m . 4,;>, p r ó x i m o a l c a m p o 
de M a r t e . 
N o t i e n e sucursa l . 
F.n esta, popular casa encontrará el público 
en goaeral un gran surtido de rop?. de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballero;* y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y corees de pantalón ó flus, 
todo propios para ia estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
4644 ü * ^ 1 . -
Franceses, Americanos, Alemans y Españolas. 
—Iónico representante en America de los ma»-
nííicos Piatios, RODRIGO T E N y Cí—Coiño 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Monsernit.—NEPTUNO 22. Telóíeno n. 1431 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
i rP I 
ral' 
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uno 62, entre Galiano y Saj» 
1954, todo lo fabrica en sus 
garantizados. Precios reda* 
4721 26-28M 
KOHLER & CAMPBELL venden E . CUS, 
TIN, Habana 94̂  3891 30-15 M 
venden E . CUSTIN, Habana 94. 
3892 S0-15M 
(Tocadores de Pianos). 
Habana 94. 3393 
Venden E . Custin 
30-15 M 
De alquiler, E . CUSTIN. Habana 94. 
•km 30-15 M 
C OílHLER en CEDRO, venden E . CUS» 
TIN, HABANA 91. 3893 30-14 M 
Venden E . CUSTIN, Habana 94. 
3H94 30-15 M 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enteriza 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-, 
i'en, garantizados por 15 años. Ventas al con-
tado y á plazos en el Almacén de Mdsioa da 
E . Bonich. Obrapía 69, 3420 23-10 ^ 
ROSENER en CAOBA, venden E . CUSTIN, 
Habana 94. 3895 S0-15M 
B O N K E Y 
Se vende uno potente de 3x21̂ . Puede versa 
é informarán en Oficios 33, bajos. 
5105 8-10 
S e v e n d e 
una máquina de vapor, de diez caballos da 
fuerza, en buena condición. Fábrica de Hiela 
La Cubana, calle Cristina 17. 5008 4-8 
Se vende 
muy barato y propio psra cualquier industria, 
un motor de gss con sus accesorios, de 6 caba¡J 
lies efectivos* Informes Marqués González 12: 
5017 4-8 
cna guillotina francesa, de gran tamaño. In -
formes Marqués González número 12. 
5015 8-3 
BBBNÁZÁ 55.—Se realizan los enseres del ta-
ller de instalación lámparas de cristal ingléa 
y francés y bronce, liras, inodoros, bombas, 
herramientas ds todas clases concernientes ai 
ramo, farol para puerta, de entrada, de gas y 
acdita de carbón, porcoiana de inodoros y bra-





I E V . E N D E 
5 caballos de fuerza que estü 
ina y Concha, fábrica de dui-» 
459S 8-1 
l e v e n d e i 
m ibese Iü-ssí Siss 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cnarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y CcrñiJ. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
3727 , 26-11 M 
A L O S V I A O E R O S Q U E 
deseen a p r e n d e r l a f o t o g r a í í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o de l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a vis tos* O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n K a f a e l 3 2 . 
C-705 l _ A _ 
" P Í A N O L A S Y A E R G O L A I 
de K o l i a u Votnpany, de, X . York . 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Uit iro Ar/ente par/ f Caber. 
GANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 2 \ 
ran Expopsición de Piancs todos garantizados 
ComereiOen general de Música é instrumentos. 
C718 ált i - a 
dos caldera? de vapor seccionales: una de 75 
caballos y otra de 100. Están on perfecto asta-
do y se paeden ver funcionando en Infanta ü i 
4005 26-1'.' 
M O T O I S I ) R G A S 
2 caballos, inmejorable, puede verse funcio-
nar, se da casi regalado, pues hace falta el lo-
cal que ocupa. También hay una máquina da 
vapor mieva de 3 caballos, Caba £5. 
c B5l 10-31 
i á i l M S I á 
Una Desmenuzadora "Krajewski & Pesant" 
Mazas de cinco piés. 
Un trapiche do tres mazas de 28 pulgadas 
por cinco y mepio pies, muy reforzado. Nuevo 
esta zafra. Tiene guijos de acero nickel, en-
granaje y todo completo. 
Un tacho de ocho piés con condensador, 
hotnbade vacío, etc. etc. 
Toda esta maquinaria está en perfecto esta-
do y en actual funcionamiento. Se vende por 
ropoucrla por otra de mayores dimensiones y 
capacidad. 
Séentrega al final ds la presnte zafra y pues-
ta sobre carros eu ei batey del Central. 
Para precios y demás informes dingirse/al 
Administrador del Central Hormiguero, Hor-
miguero, provincia de Santa Ciara. 
3118 23-10 M 
ser 
Tanques de h i e r r o desde 2 o pipas j 
hasta 1. hierro corriente y galvanizado, y 23 
barandas para el| Cementerio para persona 
mayor y niños, y 10 barras de ganchos para 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta 16.—J. 
Prieto, Vedado lí cuadra. 
-972 25A-7 
i I Pll 
Se Tender y se d«.:i en proporciou, 
por tener que embarcarse su dueño, una du-
quesa y un milord y cinco caballos. Pueden 
verse en .Neptuno 20o, de 10 a 4. 
5057 4.10 
de violines, clarinetes de Lefevre, cornetines, 
violoncello y otros instrumentos mievoe. Se 
dan muy baratos por tener necesidad de fa-
bricar. Salas, San Rafael 14. , 
4934' 8-7 
una cama de hierro para matrimonio eu per-
fecto estado, y se da casi regalada por ausen-
tarse su dueño. Compostela 77. 
. ^ G ? 4-7 
C A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o ( ie f á b r i c a . E u s c ñ a m o s 
g r a t i s l a t b t o g i ' a f í á . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e fec tos f o t o g r á f i c o s . 
¡San K a f a e l 3 2 . 
•C-705 t A . 
Le^a e s t o l - V e n d í » una m á q u i n a 
Remir-g'con en ü centenes. También limpio y 
corapougo máquinas. Avhen á Luis de los Re-
yes, Habana 131 y quedará satisfecho. 
46*9 S-7 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. Kl que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay do to-
do y para todos ios afustes" 
Especialidad en juegos de cuarto, de thajá' 
gua. meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido gtmer il 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de y centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
oe 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 9̂ , Teiúforo 
nóm ero 1225. 
4240 alt 13- 22 M 
Se venden toda clase de materiales eléctri-
cos y se hacen instalaciones. Dragones 52, ta-
l6fiE^Q ;l559. _ 4945 16-7 M ^ 
I n t e r e s a n t e á l o s M a e s -
t r o s d e O b r a s . A r e s i a d u l -
c e y pseds^cs p s e a d a s c?e v a -
r i o s t a o i c í ñ o s . G o n d o c -
o s ó n r á t p i d á d o r a o t o t o d o 
eS a ñ o p o r c a r r e t e r a . C a n -
t e r a s d e ®ain> í - r a n o 5 s e o 
d e P c ? 5 J ! Í a . P r e c i o s e s p e -
c i a í o s o n c a n t i d a d e s d o 
i s T ¡ ¡ p o r t a n c 5 a , M a r t í n M . 
G . § y n n , r ^ e r c a d e r e s n ü m » 
2 , a E t o s . 
4777 8-4 
« ^ ' F A B R R I C Á D E B A S T I D O R E S í 
Y C A M A S T O K N B A D A S 
Je Pedro Minias y Ga í 
O ' R E I L L Y 21.—TEL.' 3121. —11A RA XA • 
Se fabrican toda clase do camas tor-
neadas, neveras, guarda-comitias y ma-
cetas para flores. 
5 ÍÓdO tonel:ul:is 
siempre en exisíeucia do 3 a 15 pulgadas y o d 
15 metros de :r:' ;.vo. 
M . - r m o f e s . 
Constando existencia de todas clases y di-
mensiones. 
Monto 3(51. T e l é f o n o <>02Í5 
452a 26-27 M 
f — ESPECIALIDAD E.\ fAKAS iMíF,i:iALES — l 
0 P r ec io s nmy b o r a t o s . 1 
9*^.*?*- ^w t̂b- -íícv -̂ ík i3> ® lf> -TV "Z}*. -T>, --̂ jk. i 
321 
BLüTHNER venden E. 
NA 94. 3897 i 
CUSTIN, HABA-
SO-15 M 
l a d e r a b a r a t a 
Ofréceme^ madora aserrada y ouestaenl» 
obra á ' 
T F J I K T A P E E O S M I L L A R D I P I E S 
.5. M O Y A Y C-
í ' í u - í ^ í , tío C r i s t i n a 15 y o . 
2o-13M 
Jiapreula y ÉUereotipu del DJAiiiÜ M LA MAUIM 
